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A-cogldo á l a t r anqu io la é i n s c r i p t a como correspondencia de sejarunda clase en Ja Oficina de Correos de l a Habana. 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A p o r t a d o d e C o r r e o s : 10IO. 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n * 
p o s t a x i ?¿ 
$21.29 oro. 
sn.eo „ 
$ 6.00 „ 
L DE CUBA 
12 meses. id. 
Id. 
$15.00 plata. 
$ 8.00 „ 
$\4.00 „ { 12 meses.. 6 I d . . . . . 3 id 
JI4.0t) -plata. 
$ 7.00 m 
$ S.75 w ^ 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
0ONVOCAT<miA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
cit0 á Junta G-eneral ordinaria de 
gefiores accionistas, para el día 11 
jel mes de Jimio próximo á las 4 
de la tarde en la casa del DiAJtfO, 
¿ fin de cumplir lo que dispone el 
artículo 11 del Reglamento de i a 
Empresa; y á junta general ex-
traordinaria que se celebrará en 
el mismo día y lugar, después ds 
]ft ordinaria, para tratar del capital 
la Empresa, de la modificación 
¿el Reglamento y del reparto de 
uc dividendo. 
Habana, y Mayo 26 de 1908. 
El Presidente, 
Casimiro Heres. 
A D M I N I S T R A C I O N 
En sustitución del señor Pruden-
cio Picado, ha sido nombrado Agen-
te de este periódico en Yaguajay, el 
señor "AgustíirGVIorales, con quien se 
• entenderán nuestros suscriptores eñ 
dicha localidad. 
Habana. Junio 4 de 1908. 
Juan G. Pumariega. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
OHOQUE DE TRENES 
Novara, Italia, Junio 9.—Los últi-
mos tres carros de un tren lleno de 
fieles que regresaban de una pere-
grina-ción á una capilla en que están 
expuestas unas reliquias muy vene-
radas en todo el país, quedaron 
aplastados por haber chocado con 
ellos otro tren que seguía al de los 
peregrinos, muriendo nueve de estos 
y resultando heridos unos cincuen-
ta. 
e l mi mil 
ÍEEVICIO ÍARTÍCÜLAR 
UlüL 
D I A R I O D & 1>A M A R i l N A . 
Madrid, Junio 9 
: CONFERENCIAS COMENTADAS 
Ocupan preferentemente la aten-
^ción pública las frecuentes conferen-
cias que celebran el Embajador de 
Francia y el Ministro de Estado. 
Se cree relacionadas dichan confe-
rencias con la cuestión marroquí. 
BUEN EXITO 
^ Las tropas españolas de ocupación 
en Oabodeagua, han practicado un re-
conecimiento, alejándose de la pobla-
ción unos catorce kilómetros. 
En todos los lugares por donde pa-
saron las tj-epas, los moros les han 
'hecho grandes demostraciones de ad-
hesión á España. 
SI jefe de la expedición ha regresa-
do de ella muy satisfecho. 
PRECAUCIONES 
El cañonero "Marqués de la Victo-
ria" ha llegado á Larache (Marrue-
cos), fen vista de que existe el temor 
de que Muley Hafid ataque á aquella 
población. 
EL ^lARQUES DE 
LA VEGA DE ARMUO 
Se dice que ofrece cuidado la enfer-
medad que padece el marqués de la 
Vega de Armijo. 
INAUGURACION 
En Barcelona se ha celebrado la 
inauguración de la Cárcel Correccio-




C U B A 
F R I G I D A 
'La marca "M^c. Cray" en refrige-
radores es siempre una garantía tain-
para el comprad'or oomo para noso-
frós que los vendemos. En otras oca-
siones hemos vendido refrigeradores 
^ la mitad dieü precio á que ofrecemos 
os de ^ oaVj pero nunca con la 
sa-nsfaeción que lo hacemos ahora, 
reconooeanos que el Me. Cray es 
intimamente construida y un gran 
^ r rador de hielo. Todos los -refrige-
'̂loo-es MÍc. Cray que importamos tie-
^ tubería en su cámara (para -el hie-
^ de manera que puede comeofcarse 
rectamente eon la cañería del a.gua. 
^ v^taja de uíd Me. Cray sobre los 
s está en que duran diez veces 
más 
CHAISPioN & PASCUAL. 
Obispo 101. 
26-lJn 
D e ¡ a n o c h e 
COIillSEON EN EL MAR 
La Coruña, Junio 9.—A consecuen-
cia de una colisión se fueron á pi-
que los vapores costeros " F é " y 
"Oirailda,'' salvándose todos los t r i -
pulantes de ambos. 
L A BUíBOiNDCA EN CARACAS 
Washington, Junio 9.—La Lega-
ción de los Estados Unidos en Cara-
cas confirma hoy en un despacho á 
la Beerotaría de Estado la existen-
cia de la peste bubónica en aquella», 
ciudad, 
pfeAáiOEA EXIGIRA UNA 
-SATfljSiFÁOarON 
París*Junio 9.—El gobierno fran-
cés exigirá además del castigo dé 
los soldados chinos que mataron á 
un teniente y á seis soldados indí-
genas mientras precedían al desar-
me de una. partida de revoluciona-
rics que habían penetrado en el te-
rritorio del Tonquín, el pago de una 
fuerte indemnización y el inmediato 
relevo del gobernador de la provin-
oa de Yunam. 
DECLAiRAiCIONES 
DE -IjOBD GíRAY 
Londres, Junio 9.—El Secretario 
de Asuntos Extranjeros Lord Gray, 
ha manifestado hoy en la Cámara de 
los Comunes que aun cuando no ha-
ya de resultar de la v i s i t a ^ í l rey 
Eduardo al Czar Nicolás ningún tra-
tado de alianza entre Inglaterra y 
Rusia, es probable que los dos sobe-
ranos llegarán á un acuerdo satis-
factorio respecto á las cuestiones del 
Tibet, el Afganistán y Persia. 
TRATANDO DE 
REMOVER OBSTACULOS 
San Petersburgo, Junio 9.—Mr. 
Gnnchkoff, jefe del partido "Oc-
toberista" ha pedido con aAitoriza-
cióa de la Douma que se retiren los 
grandes duques del ejército, cuya 
reorganización entoj-pecen por todos 
los medios á su alcance. 
LA SITUACION EN LA GUAYRA 
Caracas, Junio 9.—Los comercian-
tes han renunciado á su tentativa 
de extirpar la bubónica de La Guay-
ra; aunque dicho puerto haya sido 
oficialmente abierto, ningún buque 
arriba á él. 
El cordón sanitario se mantiene 
alrededor de la ciudad. 
BASE-BALL 
New York, Junio 9.—Resultados 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Boston 2, Oincinnatti 5.' 
Erooklyn 3, Chicago 4. 
New York 8, Pittaburg 2. 
Philadelphia 7, St. Louis 0. 
Liga Americana 
Chicago 10, Philadelphia 0. 
St. Louis 4, Washington 3. 
Detroit 3, New York 5. 
Cleveland 15, Boston 6. 
Liga del Sur 
Atlanta 9, Little Rock 2. 
Nashville 1, Mobile 3. 
Montgommery 0, Memphis 4. 
Birminghan 5, New Orleans 0. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 
3.90 cts. 
A-zúcar de ciieL pol. 89, en plaza. 
3.65 cts. 
Se han vendido hoy 30,000 sacos 
de azrúcar. 
Maotcca del Oeste, en tercerolas, 
$8.75. 
Harina, patente. M^nuesota, $5.60. 
Londres, Junio 9. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s. 6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s 
6d. 
Azúcar de remolacha de li» nueva 
cosecha l i s . 5.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 88. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.112 por crento. 
É^nta 4 por 300 español, fíx-capó^ 
92.1|2. 
París, Junio 9. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 02 céntimos. 









Correspondientes al 9 Junio de 1908 he-
cha al aire libre en E l Alrr^ndares. Obia* 
po 54, para el 1>lAK10 V E L A M A E I N A 







Barómetro: A las 4 P. M. 761. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Azúcares.—El azúcar de remola-
cha' ha abierto hoy en Londres con 
un alza de bastante consideración • 
en New York se han vendido 30,000 
sacos con mejora de una pequeña 
fracción «de 'alimento en el precio 
del producto desembarcado, rigien-
do aquella; plaza muy sostenida y el 
mercado local sin variación notable 
que apuntar. 
LcndresS-dpr 19,7|8 
„ GOdpr 19.1|4 
París, 3div 5.7i8 
Hambugo, 3 djv... 4.1|8 
Estados Unidos 3 di v 9.1 [4 
España s. plaza y 
cantidad 8 div.... 6.3(4 5.518 
Dto. papel comercial 9 á 12 anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.3(8 9.1i2 
Plata española 93.3i4 93.7(8 
Acciones y Valores.—Aunque inac-
tivo, el mercado ha denotado hoy 
alguna más firmeza por todos los 
valores, exceptuando solamente las 
acciones del Banco Español que han 
sufrido un pequeño quebranto, según 
se verá por las siguientes cotizacio-
nes á las que cierra la plaza bastan-
te sostenida: 
Bonos de Unidos, 109 á 111. 
Acciones de Unidos, 76.3|4 á 77.114. 
Bonos del Oas, 108.3|4 á 110. 
Acciones del Gas, 100.1|4 á 102. 
Banco Español, 61.8|4 á 62.1j2. 




Havana iCentral Bonos, Nominal. 
Hav. "Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 85,1|2 \á 86 Cy. 
Electric Comunes, 25.1|2 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguien-
te venta: 
$2,000 oro americano 109.3^8. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Jünio 9 de 1903 
A ccls fi de la t&r<34. 
• En la semana que termina hoy. 
molieron 7 centrales, llegaron á los 
sois puertos principales. 5.601 tone-
la-das de azúcar, salieren 9,368 y 
quedan existentes 14fi}221. 
En la correspondiente semana de 
1907, molieron 6 ingenios, llegaron 
3.681 toneladas, • salieron 43.464 y 
quedaron existentes 302,391. 
Cambios.—Rige el mercado con 
demanda moderada 7 baja en las 
cotizaciones por letras sobre España. 
Plata espalóla 




tra oro españ ol....... 
Oro americaDO con-
tra piara española... 
Gen cenes 
id. en cantidades... 
I.ui'ües 
fd. en cantidades... 
Ei peso americano 
En plata Española. 
93% -i 94 V. 
9t) á 98 
3% á 4 V. 
109% á 109% P 
á 16% P. 
á 5.60 en plata, 
á 5.61 en placa, 
á 4.49 en plata, 
á 4.50 en olaca. 
á 1.15^ V. 
51 mayor sueldo del mundo 
Este mayor sueldo es de un millón 
de duros al año, y lo disfruta un hom-
bre de baja estatura y baja extrac-
ción, com-o de cincuenta años, cadvo y 
de aiparicncia vulgarísima. No es pre-
sidente del directorio de alguna Com-
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as-
tnriana, y se hace, en el lagar de V a l l e I5alliiiít y 
Fernandez, de Viliaviciosa (Asturias). 
Sontos únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Coba. • 
L a n d e r a s , C a l l e & C a . 
Comerciantes Banqueros Coa Tasajería. 
OFICIOS 14, HABANA. 
Su grarantía es un gaitero pjntado con una gaita al 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
C. 1954 26-lJn 
NOTICIAS OORLBSCIALSS 
New York, Junio 9. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés.), ia3.3|8. 
Bonos de los Estados Unidos á 
104.1|4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
3.1|2 á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, (}0 d.!7. 
banqueros, á $4.85.45, 
Cambios sobre Londies á la vista, 
banqueros, á $4.87.00. 
Cambios sobre París, 60 cL|7., ban-
(queros^a 5 francos 15.5|8 céntimos 
Camoios softrp Hamburgo, 60 d.|y. 
banqueros, á 95.1|2. 
Gentrífnga, peí. 96, en plaza, 
4.40 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96. cos-
to y flete, 3.1J32 á 3.1[1« cts. -
Establecimiento de Cauiisería en greueral.—Autigrua casa de Solis, do 
S.SJKJEY, calle Habana 75. Recibe oonscantsiasnta de loa cenems de la moda 
¡as fiitiruaa novedadaj. Trabajos ê caaradj co jii 33 Didaa, á precios equitativos. 
C. 1947 26-lJn 
SOCTEOAO MÜTÜA DE SEGUK.OS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha: $ 3.097,229.50 U. E.Cy. 
Fondo de garantía. Acciones á emitir: % 500,000.00 U.E. Cy. 
Seguros en vida, (Obligaciones á iotes). Seguros sobre la vida Contrasegurj 
de obligaciones á lotes. Seguro contra incendios. Seguros pecuario s.0 
El CREDITO VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son más ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
préawmo. Las prima-* á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, enlas ópocas designadas. 
C 1963 26-lJn 
BRONQUITIS - CATARRO - OPRESION - ENFISEMA 
a o n cmretcios p o r e l 
n y n 
X/ mit eflen tmix prácíicc deüdos ¡ot Aatiamátieos. - Numer$t*s premios enlas Expciemet i S u f f l a 
En La Haúanr vilpa. o» JOSÍ S A ñ ^ " b u " " ^ í a S l I ^ S S ? 
Remedio maravilloso llamado SALVADOR por les que han curado et 
S T O M A G O 
e s l a R O Y É R I N E Q U P U Y Fací! detnms.-
AL;V!AJOTAMENTE - M m t l w ^ C i * S!Jf5o .o qao . e^ tW 
nííLfioJÍ^EmI)UPU7 e? e,r'P!ea(la «1 ™yor éxito en los caaoR de ? ^ ^ í e9, f 0,?tra i " , DisPlPSlB8. Gastritis y GastralgiaB. Hnoo bS2?ÍS« 'a¡:u1̂ ,Cnfe l0Srí),0lGr<ls d81 ^Wmago. eaemazones. Acidez, v S í ; ; : î?61 VtertT*. Dilataciones del Esviniago. Gáoes. CóKcos V& î-tcs, Diarreas crónicas. - (Cájas . i " 40 oMcasi 
Farmacia OÜPUY, aa&. Ruó SaiuWHanU, rARIS,y en íotíflí ft^OMb* 
pañí a de Seguros; en tai caso gozaría 
de 100.000 duros oro anuales, un buen 
sueldo, peroyrroeaitarra diez años pa-
ra reunir el millón de duros que aho-
ra coge en uno solo. 
Ese señor en doce meses gana lo 
que el Estado ha pagado á Roosevelt, 
ú Mac-Kioley y á ideveland juntos 
durante sus periodos presidenciales. 
Sin embargo ese hombre atraviesa 
todos los días el Empire Biidding, ca-
lle de Brondway, número 71, hasta 
•los muelles de Battery, donde le 
aguarda su yate de 200 pies de lar-
go, sin recibir una sola, mirada de 
gratitud, ni otro saludo que el de los 
muy pocos que le tratan. Su yate,, 
que tripulan 30 hombres, lo conduce 
á su casa de campo en G-loocester 
(Massajchusets), donde le aguardan 
sus automóviles, uno solo de los cua-
les vale tanto como el ca»pital de cual-
quier industrial modesto. 
A la puerta de su oficina se lee esr 
te solo nombre: * * Mr. Hammond''. El 
se llama John Hays Hammond. ¿Qué 
hace, qué puede hacer para ganar 
tanto dañero? ¿Es un ;gran médico? 
¿Un aboga-do? No; es un acaparador 
de dinero. El dice >á los que le pagan; 
no enterréis aquí vuestros millones; 
pero cavad allí, porque ese es el pun-
to donde deíiéis invertirlos. Y así lle-
ga á valer lo que pagan sus olientes 
á título de zali'ori del dinero. 
. Nació en la tierra del Vellocino de 
oro. en California, donde sin duda-be-
bió el instinto de adivinación que 
ahora ejercita. Vió la luz en 1855. 
Empezó la carrera científica de Shef-
fiekl k Tale con el título de bachiller 
en ciencias. Luego viajó, permaneció 
tres años en la escuela de minas de 
Priburgo (Aiemiania) dedicado al es-
tudio de los metales .preciosos: el me-
tal le atraía. 
Vueilto á su patria, pronto entró 
en acción. Era su padre oficial del 
ejército en California, bien relaciona-
do con los niineros; pero su primer 
aliento fué el gobierno federal, que 
le dió el título de interventor geoló-
gico y le confió la factura del catá-
logo de minas, carg.» que Le sirvió pa-
ra examinar todas las de Oalifornia. 
Doce años después se trasladó á 
Méjico en clase de gerente de las 
bre que allí se necesita. Hammond 
Do vuelta en Califonla fué ingenie-
ro consultor de intereses muy fuer-
tes, de ibs ferroarriles del Sur y 'Cen-
tro Pacífico y así fie otros. 
De pronto le hallamos en el Sur 
de Africa. Cecil Rohdes y Barney 
Barñato, con todo el cortejo de prín-
cipes del oro. pisaban los Umbrales 
de su gran imperio. A mañerea de loa 
aventureros españoles, ese imperio no 
apuntaba in'-as^u á la explotación del 
oro. No buscaron á un Stanley, sino 
á un explorador de temperamento es-
pecialísimo, capaz de cavar en el pun-
OOMPRE para sus carruajes y mo-
tores las mejores gomas conocidas, 
marca FIRESTONE, de alambres por 
fuera; las garantizamos.—Y para sus 
automóviles las de GOODRICH y bis 
de GOODYEA.R; son las mejores. 
Se venden por sus agentes 
J o s é A l v a r e s y Ca. 





to preciso el boyo de donde había de 
sslir el oro. Le (buscaron en América, 
y no como simple apreciador de la 
magnitud de las vetas mineras, sino 
como geólogo de profunda mirada del 
terreno de donde saldría el tremendo 
imperio aúreo. 
Pronto llamó la atención por sus in-
formes, y sus escritos fueron dato 
bastante para- revelarlo como el honn-' 
fabulosas minas de plata de Sonora, 
fué, pues, ingeniero consultor de 
Barnato Hermanos; marchó con Ce-
cil Rohdes y Jameson al país que des-
pués se llsmó Rohdesia. Bl Sur de 
Africas debe á sus informes técnicosJa 
celebridad del desarrollo que hoy al-
canza. Con pequeñas variantes, don-
de quiera que hizo ensayos tuvo un 
éxito. Es extraordinario como este 
americano contemporáneo predijo las 
riquezas fabulosas de las minas de 
King-Solomon, por ejemplo. 
Más tarde Hammond se presentó 
en los Estados Unidos y en Méjiico 
á grandes sindicatos ingleses. Sus ho-
norarios eran enormes. Ni aun loa 
.grandes sindicatos se comprometem 
á pagar un cuarto de millón de duroa 
por serviios profesionales; pero Ham-
mond obtenía ese precio. Si las sindi-
catos confían mill mes á mi experien-
cia, decía claro es que mis conoci-
mientos y facultades mereen buena 
paga; si no les place que lo de jen j 
otros me buscarán. 
Á veces se hacía pagar en fraccio-
nes de terrenos mmerales, y pooo 
tiempo después obtenía de esas pro-
piedades 100.000 duros al año. Para 
estimar sus honorarios era preciso 
en espS casos sumar todo lo que pro-
ducía la propiedad mientras estaba en 
su poder, al precio en que la vendía, 
suponiendo que la vendiera. Durante 
un año oibtuvo por ese procedimiento 
cerca de 800.000 pê os oro. 
De esto hace sólo cuatro 'años. Hoy 
pertenecen exclusivametne sus servi-
dos profesionales, con título de in-
geniero consutor en jefe, al Cuggeai-
heim Explorating Oompany. 
¿Qué consideraciones habrá pesado 
en el ánimo de Hommond para dejar 
sus utilidades de 800.000 duros al 
año? ¿Qué sociedad es aquella que pa- V 
ga tan enorme sueldo á uno solo de 
sus empleados? Esc sueldo, según in-
formes de personas autorizadas, al-
canza ya, si no pasa, el millón de do-
llars al año, incluyendo las gratifi-
caciones extraordinarias. 
Fuera de los gerentes de la Compa-
ñía, nadie sabe con exactitud cuál es 
el sueldo que corresponde á Ham-
mond. En los libros figuran al .lado 
de" su nombre 500.000 dollars (me-
dio millón), según se dice en Wall 
Street, pero se le da otro tanto por 
razón de comisiones y gratificaciones, 
No es, sin emlbargo. infalible. Haca 
año y medio( ingenieros y comisio-
ujyue poco gas se consomé 
con el mectiero Universal!!! 
50 por 100 de economía sobro el gá^. 
y 80 por 100 sobre la electricidad. 
Instalamos gratis el mechero 
U N I V E R S A L . 
1 0 7 , C o m p o s t e l a 1 0 7 
casi esquina á Muralla, 
c 2034 alt tlO-5 inl5-6 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C n b a , e s e l d e 
cuyo solo nombre es suticiente garantía para los consumidores Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del público hacia las si-
gruientes marcas: 
SHOE V p a r a o e o e s , n m o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r t í L Gardiner^ 








B u l l - D o c 
P a c k a r d -
26-lJn 
y otras unidas 




El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
Jas F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S de¡ 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Prlrclpales Farmacias. 
\ tn-ados especiales reconocieron las mi 
ñas de cobalto en Taranto (.Ganada) e 
mforinaron favorablemente apro-
T>aeión de Honiniond después de su 
inspección personal «obre ê  terreno. 
Por eso se adquirieron 100.000 accio 
nes de á 20 duros 0Pcl0I1pT1 
400.000 más. Pronto subieron en wn 
ŝa á 30 duros aunque su valor a a 
par era sólo 5. Pero un día se supo 
oue^s Guggenliein vendían aquellas 
Aciones, i Por qué? ^ s e ^ La 
reputación á ^ ^ X ^ t 
go que 
^ i S ^ r c ^ e e s a r i o s . Sus 
i ^ r m e s llegan á él P^r ^ d o s como 
A un tribunal supremo; va ^sPlie* 31 
t rreno lo vé y sólo pronuncia una 
estas palaibras. sí ó no. Nadie ni 
M s í n <Lpone como él de hombres 
f d e ^ ü l o n S Su fama se debe a un 
Lmtnso número de alertos de pre-
dicciones basadas, no se sabe de ñ-
jo si en la ciencia ó en un instinto de 
esos enexplicables. 
Sociedades y Empresas 
- Por mutuo convenio, ha quedado 
Uisuelta con fecha Io. dH corriente. 
U sociedad que giraba en esta pla-
za bajo la razón de Urtiaga y Al-
riauna, quedando la liquidación de 
sus créditos activos y pasivos á car-
ge de la nueva sociedad que para 
Continuar los negocios á que se de-
!|rlicaba la extinguida, se ha consti-
tuido con la denominación de Urtia-
ga y Aldama, (S. en 0.) siendo sus 
gerentes los señores don Justo Ur-
ítiaga Baracaldo y don Manuel Al-
Mama Acdo y comanditario don Sa-
|fturnino Urtiaga Baracaldo. 
i. . 
í Se ha constituido en Matanzas, 
^on fecha 21 de Mayo y para dedi-
carse á los ramos de ferretería, lo-
cería, cristalería y sus anexos, una 
Wciedad que girará bajo la razón 
Ide García y Oondom, siendo sus úni-
¡icos gerentes con uso de la firma so-
Uial. los señores don Benjamín Gar-
jicía y don Jaime Condom, 
S Con fecha Io. de Mayo se ha cons-
¡ftituído una sociedad que girará en 
lEanchuclo, bajo la razón social de, 
M-artínez y Bustillo, que se hace car-
go de todos los créditos activos y 
pasivos de la extinguida casa de 
don Avelino Martínez, cuyos nego-
cios continuará, siendo sus socios'ge-
irentes los señores don Avelino Mar-
itínez Velázquez y don áuan Busti-
üo Pumarejo. 
' Se ha constituido en Sancti Spíri-
<tusf, con f.̂ cha Io. del presente mes, 
nina sociedad que girará bajo la ra-
zón de Méndez y Saenz, (S. en C) , 
iá cuyo cargo queda la liquidación 
ide los créditos aetivos y pasivos así 
como la onTit.inuación de los negocios 
iá que se dedicaba bajo su solo nom-
ibre el señor don A. Llorens, siendo 
socios gerentes de la nueva socie-
dad, los señores don ¡Plorencio Mén-
Idez Maehadn y don Anastasio iSaenz 
García y comanditario don Agustín 
ILlorens Casadevall. 




10—Havana, New York. 
14—La Champagne, Veracruz. 
14— Martin Sáenz, Barcelona, escalas. 
15— Monterey, New Torx . 




15— Bavaria. Hamburgo y escala'-
16— K. Cecilie, Tampico y Veracruz. 
16—Montserrat, Cádiz y escalas. 
16— Virginia, Amberes y escalas 
17— Saratoga, New York. 
19— Reina María Cristina, Veracruz 
19— St. Laurent. Havre y escalas. 
22—Hermann, Amberes. 
22— México. Veracruz y Progreso. 
23— Casilda, Buenos Aires y escalas 
24— Santanderino, Liverpool, escalas 
SALDRAN 
10—Conde Wifredo, Vigo y escalas 
13— Excelsior, New Orleans. 
14— Havan, New York! 
15— ña Chanipĉ 'ne Saint Nazairo. 
15— Monterey. Progreso y Veracruz. 
16— MorroCastle. New York. 
16— Bavaria Tarapico y Veracruz. 
17— Montserat, Veracruz. 
17—K. Cecilie Coruña y escalas. 
20— Saratoga, New York. 
20— Reina María Cristina. Coruña. 
20—Saint Laurent. Progreso escalas. 
22— Mérkla, Progreso y Veracruz. 
23— México New York. 
26—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
3—Albingia. Vigo y escalas. 
ÜIARTO DE LA MARINA—Edición de la mañana.—Jmiio 10 de 1 908. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos los 
«artes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarlén. 
Alava tL de la Habana todos ios miér-
coles á las ó de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. regresndo los sábados por la 
mauana. — Se despacha á bordo. Viu-
da de Zulueta. • 
P u e r t o ds l a H a / o a a i 
BUQUES CON RESISTRO ABIERTO 
^ U T a , ^ c'oa£^merlcan0 Mata-" 
I>araL.JV,bpfaceaPOr n0rtiesro T^falgar por 
Parâ  ̂ pt-Ua^vapor noruego Ole Bull por 
^^ciuín.1 0̂leta ÍnrleSa ^ o ^ * Por el Para Xe^ York vapor americano Mérlda por Zaldo y comp. ^rma. 
ParaAfyeracruz £ eí,ctllas vapor americano México por Zaldo y comp. """'«-«wio 
Para Saint Nazaire y escalas vapor franeés La Champagne por E. Gaye. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 9: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Mascotte por G. Lawton Childs y 
comp. 
20 barriles tabaco en rama 
45 pacas id. Id . 
210|3 Id. Id. 




Vapor americano Matanzas procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 20 cajas nafta. 
Moretón y Arruza: 6 bultos ferrterla y 
250 barriles cemento. 
J B. Clow é hijo: 275 id. Id. 
Dussacq y comp.: 250 id. id. 
A. González: 31 bultos drogas. 
American Trading Co.: 200 rollos alambre, 
20 cuñetes grampas y 300 piezas cañería. 
Havana Central R. Co: 90 bultos mate-
riales. 
A la orden: 50 cajas aguarrás 
1 5 2 9 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado & G. Law-
ton Childs y qomp. 
DE TAMPA 
A. Armand: 400 najas huevos. 
B. L. Barker: 1 lote con 1,531 kilos meló 
nes. 
Southern TĴ press Co.: 10 huacales legum-
bres y 1 bulto y 1 caja efectos. 
DE CAYO HUESO 
E. F. Curry: 1 caja drogas . 
J. Fe6: 2 cajas pescado. 
L. E. Gwinn: 20 sacos abono. 
• Palacios Land Frults and Co.: 40 id. id. 
J. E. Besoso: 4 bultos muebles y otros. 




Londrse 3 dlv. . . . 
" 60 d|v. . . . 
París 60 d|v. . . . 
Alemania 3 d|v, . , 
" 60 d|v. . . 
B. Unidos 3 d|f . , 
España si. plaaa y 








19% P|0. P. 
19 y4 p|0. p. 
5% p|0.P. 
4% P|0. P. 
3 p|0.P'. 
9̂ 4 PlO.P. 











9 4% PIO. P 
A^Ccar centrifuga ae guarapo, povan-
zación 96' en almacén á precio d« embar-
que á 5 % ría. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacén 
á precios de embarque á 4 % rls. arroba. 
VALORES 
Fondos pfiíiTicos 
Bonos del Empréstito 
85 millones 
Deuda Interio 
Bouos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1896 
Obligaciones Jel Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. en el extranjero. 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. Id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarlén. . . 
Bonos primera bipoteca 
de Cuban Electric Co. 
ciónos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. det Ferrocarril de Gi-
bara á Holgín 
id. del Havana Electric 
Baílway Co. (en clrcn-
ci6n 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla, Ltd. 
Co. Internacional. . . 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
Bonos Cmpañfa Eléctrica 
te Alumbrado y Trac, 
ción de Sntiago. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en Id. . . 
Compañía de; -íerroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Rallway ( accioueB 
preferidas) 
?d. Id. (acciones comu-
nes ) 
CnmpaOía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 






































Acciones Preferidas del 
Havana Electric Raíl-
ways comp 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rali-
ways comp 
F. C. U. U. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefs-
rente) 
F. Cí U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stoch ordinario 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiaro. . . . . 
Sres. Notarios de tumo: Para Cambios: 
Francisco Díaz; para azúcar Emilio Alfon-
so; para Valeres Teodoro Moeller. 
Habana 9 de Junio de 1908—El Síndi-








B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de ía isla 
de Cuba contra oro 4% á 6 
Plata española contra oro español 93% 
á 93% 

















Empréstito do la Repíl 
blica 
Id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 83% 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamienco 
de la Habana. . . . 114 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones blpoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Víllaclara. . . . 
Id. id .Id. segunda. . 
Id. primera ¿ rrocarrtl 
Caibarlén N . 
Id. primera Gibara 6 
Holiguín. . . . . - sin 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 5 
Bono1? hlpotecarioe de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 108% 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway comp. 85% 90% 
Obligaciones gis. (nerpé-
tuas) consolidadas d® 
los F. C. de la Haba-
na 109 
Bonos Copañla Gas Cu-
bana 
Bonos de la Repftbllca 
de Cuba emi ido* es 
189^ á 1897 100 
Bonos segunda Hipoteca 





tral Covadonsa. . . . 
Ca. Elec. de Ainrobraóo 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español de la isia 
de Cuba (en circuí* 
ción 
Banco Agrícola de I'uer" 
to Príncipe. . . . 
Banco Nacional de Cuba 
Banco áe Cuba 
Ce mpama de jrorrocarrS-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de R*-
gla limitada 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen • 
tral Rallway Limited 
Preferidas. . . . ., 
Idem id. (comunes). . 
Fer'-acorril de Gibara fl 
Holguín. . . . . . . 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id., comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Rallway Co. (pre-
feridas 
Compañía Havana Eiwc 
trie Rallway Co. (c-' 
muñes 
Compañía Anónima V 
tanzas -
Compañía Alfilerera ' 
baña 



























Habana 9 de Junio de 1908. 
ANTJííCIO. — Jefatura del Distrito de Ma-tanzas. —- Quinta de Cardenal, calle de San-ta Isabel esquina & Compostela. — Matan-zas 8 de Junio de 1908. — Hasta las dos de la tarde del día 22 de Junio de 1908, ae recibirán en esta oficina proposiciones en pliegos cerrados para la perforación de un pozo profundo revestido para el acueducto de Colón, y entonces serán abiertas y leí-das públicamente. Se facilitarán á los «que los soliciten informes é impresos. — Conrado E. Martínez, Ingreniero Jefe. 
C. 2070 alt. 6-8 
Hospital I r a . Sra, de las Mercedes 
TESORERIA-CONTADURIA 
.Por la presente se convoca á cuantas quie-ran hacer propcBlclonea para cubrir los Ser-vicios necesarios 4 este Establecimiento du-rante loa meses de Julio 4 Diciembre de 1998 Inclusive?, los cinco prlm«roa artículos que se relacionan y por un año el último. (Leche de vacas). 
Los artículos son los siguientes-
1. Carne, Choquezuela y Pescado 
2. Viveros, Café, Forragé, Efectos de lava-
do y alumbrado. 
3. Pan y Panetela. 
4. Combustible. 
5. Aves y Huevos. 
6. Leche de vacas. 
Las proposiciones por TRIPLICADO se 
presentarán en PLIEGOS CERRADOS, se-
paradamente para cada servicio y con arre-
glo á lo que expresen los Pliegos de Condi-
ciones y Bases Generales que se encuentran 
expuestos en esta Oficina desde esta fecha 
hasta el 20 de Junio actual á, las 3 P. M. en 
cuyo día y hora se celebrará la Subasta 
y resolverá la Comisión designada al efec-
to sobre les propoelcionea que se presenten, 
reservándose el derecho de aceptarlas ó no 
según convenga á los intereses del Hospital. 
Habana 4 de Junio de 1908. 
JosC M. Capnblnuon. 
Tesorero-Contador 
C. 2036 ii3-6Jn 
REPUBLICA DE CUBA. —Secretarla de 
Gobernación. Subasta de Talonarios Impre-
sos. Necesitando esta Secretarla adquirir por 
subasta 2000 Talonarios Impresos por valor 
aproximado de |500.00 se Interesan ofértas 
conformes al pliego de condiciones y mues-
tras expuestas en esta Secretaría. La subas-
ta tendrá lugar el día 20 dol corriente a 
las dos de la tarde. —Mauuel Sobrado, Se-
cretarlo Interino de Gobernación. 
C. 2081 alt. 3-9 
OBRAS PUBLICAS. _ JEFATURA DE CONSTRUCCIONES CIVILES. — Habana, Junio 2 de 1908. — Hasta las tres de la terde del día 11 de Junio de 1908, se reci-birán e-n ŝta Oficina, proposicionea en plie-gos cerrados para obras de REPARACION EN LA ESCUELA NUMERO 9 DEL PUEBLO DE LA SALUD Y EN LA NUMERO 4 EN BEJUCAL, y entonces serán abiertas y leí-das püblicamente. Se facilitarán Informes é impresos á quienes los soliciten — Geo W. AriKdtnpe, Jefe de Construcciones Civiles. 
C. 1995 alt. 6-2 
PRESUPUESTOS PARA ALQUILER DE LANCHAS Y DE REMOLCADORES. — Ofi-cina del Cuartelmaestre. Marianao, 5 de Ju-nio 1908. En esta oficina hasta las 12 M. del <iía 20 de Junio, 1908, bajo pliegos cerra-dosi y sujetos á las condiciones reglamen-tarias, se recibirán presupuactos para el al-quiler de lanchas y do remolcadores nara el servicio del ejército de los E. E. U. U. en el puerto de la Habana durante el año fiscal de 1909, que empieza el día 1 de Julio, 1908. Para más informes dirigirse al suscritor. —9UJor Channcey a. Baker, Chielf Quarter-master, Marianao.' 
C. 2029 alt 6-5 
AVISO A LOS NAVEGANTES — REPU-
BLICA DE CUBA, Bajo la Administración 
Provisional de los Estados Unidos. — SE-
CRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — SER-
VICIO DE FAROS, BOYAS Y VALIZAS. — 
Faro de Samá situado en la Punta de Bar-
lovento, 6 sea al Este de la entrada del 
puerto de Samá. Costa Norte de Cuba. Lati-
tud N. 21° S'SíT (aproximada) Longitud O. 
de Greenwich 75° 47'30" (aprerímada). — 
Próximas á terminarse las obras de Ins-
talación de un nuevo Faro, 6 luz de puerto, 
cuyo aparato es lenticular de 6», orden, en 
la punta de Barlovento ó sea al Este de 
ía entrada del puerto de Samá, se avisa por 
el prfesente que sobre el día 80 de Junio 
próxima venidero será encendido dicho fa-
ro, ó luz de puerto, cuyâ luz os de ocultacio-
nes en arrapos de tres cada veinte «egnndoa, 
de horlaonte, blnnea. 
Esta luz debe verse en tiempo medio á la 
distancia de ocho y media (8Vi) millas pues 
el aparato tiene una intensidad de doce (12) 
mecheros cárcel. El plajio focal está trece 
metros treinta centímetros (13.30 ms) so-
bre el nivel del mar y nueve metros quince 
centímetros (9.15 me.) sobre el terreno. Es-
te aparato está instalado sobre la platafor-
ma de un mástil metálico pintado de blan-
co amarillento, el cual está situado á 20 
metros al frente, ó sea al N. E. de la casa 
de los Torreros. Esta casa es de mamposte-
rla, con techos de tejas planas, y todo bu 
exterior, asi como un tanque de hierro si-
tuado en uno de sus costados, está pinta-, 
do también de blanco amarillento; pero las 
puertas y ventanas lo están de color gris claro 
Lo que se publica para general conocimiento 
de aquellos á quienes concierna, y para que 
sirva de ampliación á la Relación de Faros 
de la República, publicada en el año de 1904. 
— Habana 25 de Mayo de 1908. —E. J. Bnl-
Mn. Ingeniero Jefe del Servicio de Faros. 
Vto. Bno. D. Lomblllo Clark, Secretario In-
terino de Obras Públicas. 
C. 2064 alt. 6-7 
AYUNTAMIENTO DE LA GABINA 
TESORERIA 
NEGOCIADO DE APREMIOS 
CONTRMON POR FINCAS URBANAS 
Cuarto Trimestre de 1907 á 1908 
Dispuesto por el Artículo Séptimo de la 
Orden número 601, serle de 1900, que al 
vencimiento del plazo de TREINTA DIAS 
que se conceOT' á los contribuyentes por el 
expresado concepto para el pago de sus 
cuotas, se les concederá una prórroga de 
OCHO DIAS, y venciendo hoy el plazo del 
citado CUARTO TRIMESTRE DE 1907 á 
19S8, se hace saber á los interesados que la 
cobranza sin recargos continuará hasta el 
día 12 del corriente. 
Desde el día 13 inclusive incurrirán los 
morosos en el primer ferado de aprendo y re-
cargo de 6 por 100 sobre la cuota, según 
está prevenido en el referido Articulo Sépti-
mo de la Orden 501. con cuyo recargo po-
drán satisfacer sus adeudos hasta el venci-
miento del trimestre, 6 sea hasta el día 3 
de Agosto próximo entrante; incurriendo 
después del expresado vencimiento en otro 
recargo de 6 por 100 que con el anterior 
formará el 12 por 100 sobre las respectivas 
cuotas. 
Habana, Junio 3 de 1908. 




B u q u e s á l a c a r g a 
Empresa de Goletas de la Habana 
í Maríel 
DE 
F A U S T I N O M A R A N T E 
Para Mariel, 
Quiebra Hacba 
v Babia Honda, 
Recibiendo la carga en esta, por el muelle 
de GERARDO. 
Reciben cargas las goletas Altnsmcln y Pitar, todas las semanas, y si la carga lo permite, se darán bisemanales. Informarán: RhQuo Ronero y Federico DeBcbntnp, Muelle de Paula, Habana. O. 1653 30 lOMy 
Asociación Canana de Beneficencia, 
Insírncción y Recreo 
De orden del señor Presidente y con arre-
glo á lo acordado en Junta General celebra-
da el 12 de Enero del corriente año se hace 
saber á los señores asociados que las Memo-
rias correspondientes al año de 1907 y pri-
mer Trimestre del actual se hallan en la 
Secretarla de la Asociación á disposición de 
aquellos señores socios que deseen exami-
narlas. 
Habana 6 de Junio de 1908. 
El Secretario 
D. E. Mnthen. 
C. 2044 8-6 
COMPAÑIA DE SEBOROS MUTUOS 
COÜTRA INGENDiO 
PRESIDENCIA 
La Comisión nombrada en la primera se-
sión de la Junta General ordinaria, verifica-
da el día nueve de Mayo jft-óximo pasado 
para el exámen de la Memoria y glosa de las 
cuentas del año 1907, ha terminado su come-
tino. 
Lo que comunico á los señores asociados á 
esta Compañía citándoles nuevamente para 
la segunda sesión que tendrá efecto á la una 
de la tarde del día 30 de Junio corritínte, en 
las oficinas Empedrado número 34 en esta 
capital, cualquiera que sea el número de los 
concurrentes, en cuya sesión se dará lectura 
al informe de la referida Comisión.; resolve-
rá sobre la aprobación de la Memoria y 
cuentas menciemadas y decidirá sobre los 
intereses sociaíes dentro de loe límites fi-
jados por los Estatutos, según lo disponen 
los artículos 36 y 37; siendo válidos y obli-
gatorios los acuerdos que se tomen con 
arreglo á los mismos, aun para los que no 
hayan concurr'do. 
Con tal motivo tendrán oportunidad los 
señores Socios de conocer el nnevo edificio 
propiedad de la Compañía, en el cual so ce-
lebrerá esta Junta. 
Habana, Junio 4 de 1908. 
El Pre^ídents, 
Joan Loredo y Caray. 
C. 2045 alt. 6-6 
B A N C O D E U H A B í » 
de los 
convoca 
De acuerdo con lo prevenid 
1 = Estatutos de esta^61 
la Junta General anuaVquê 0 
se en la Ciudad de 
á los 
i l n»^ v "''tas ] 
Cuba números 76 y 78 el /< a Û» . 
SIETE DE JUNIO DEL C . U r i t P ^ Í > 
á la UNA del día. Los Sres Acíf^12 Ü 
lo sean por acciones afpor't,̂ 010111^ « 
en esta Isla, deberán depositar;'68'^ 
con tres días de anticipación poT, ^ 2 
al de la celebración de la J ^ t l 10 ^ « í 
Ciñas del Banco ó en las de ^ ^ (J 
ponsales en la Isla, Los * ^ Co^ 
iguales títulos establecidos en , Sea* Z 
deberán depositarlas con ocho 
tiolpación. por lo menos, al de la as ^ 
de la Junta, en los lugares sle,,?1^* 
Parla en las Oficinas de "La b es: íi 
caise pour le Commerce et n adnque Pr»,,1 
Londres en las del "The Londo*8^ «i 
México and South America i ¡Ju ^ m 
New York, en las del "The ^ n 
Bank" of New York." ^"onai q,' 
Habana 30 de Mayo de igog 
O**1»* I- Pflrr^ 
C 1993 Secretario 
GompaQía Gnbana Marítima 
Se convoca á los Señores accionistas de esta Compañía para la Junta General que ha de celebrarse el día QUINCE DEL COR RIEN TE MES, á las NUEVE de la mañana, en las Oficina.'; del Presidente, calle de Cuba nú-meros 76 y 78, para dar cuenta de las operaciones de la Compañía durante el año social terminado en 31 de Diciembre últi-mo, con los documentos Indicados en el art. 17 de los Estatutos; convocándoseles, además, expresamente, para la reforma de los Estatutos de la Compañía. 
Habana, Junio 2 de 1908. 
Carlos I . P&rraea 
Secretarlo 
C. 2031 10-5 
" E l I R I S 
COMPAÑIA DB SEOÜEOS 
M M a eiia fiama m m 
.7 lleva 52, aáos do esútemiA 
dos aasca la xe-
Aseeora casaa de mam^su^ " % 
dera, ocupadas por íamiiias ¿ y- ^ 
tavos oro espaaoi por U0 aa'mí ^ 
Aaegura casas de mampoetería 
normeaíe. coa tabiquen» iaterio^^* 
mampostpjría y los pisos todos de ̂  p ̂  
altos y bajos y ocupados por S S t H 
á 32 y medio ceaxavos oro gsd^ ^ 
100 anual. paacl 
Casas de madera, cuWerus coa t« 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no iS 
san los pisos de madera, habitada 
lamente por familia. í. 47 t mcTciio aL!0" 
vos oro español por 100 anüai. 
Casas de tabla, coi techos de tela» 
lo mismo, habitadas solameate por w 
lias, á 55 centavos oro espaaoi ñor 
anual. • m 
Los edificios de madera que tengan m. 
tablcimientos como bodegas, cafó etc 
pagarán lo mismo que éstos, es ^¡¡íj 1! 
la bodega está en escala 12a. que ¡a. 
ga ^140 por 100 oro español anual, ol edl. 
íie.j pagará lo mismo y así sucesivaraenu 
estando en otras escalas, pagando giea. 
pre tanto por el continente come por n 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio.- Haba« 
na número 55, ecquina á Empedrado. 
Habana, Mayo 31 de 190S. 
Cl 19S3 ¡¡«.un 
\ m m u be t i ! 
" H , S f l i B B U N " 
Corresponsal del Banco d* 
Londres y México en la R e p ú -




Facil i tan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA C E N T R A L : 
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C. 1964 26-lJn 
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Visite imestra Agmcia &a la gran 
calle de Wall número 1. 
Tendremos mucho gusto en .recibir-
le allí y en atenderle en cuanto nos 
sea «posible. 
Puede usted dar orden para que to-
da su correspondenida se la dirijan 
allí. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
c 2060 rsji 
B A H G O A B A N A 
Heaho el reparto de las cuotas wa-
tributivas. por los señores clasificaílo-
res nombrados, se cita por este medio 
á los señores agremiados industriales 
del ramo para la junta de aprobación, 
impugnación ó reparos de que trata 
el Reglamento para la imposición, ad-
ministración y cobranza de la contri-
¡bueión industrial vigente. 
Dicha junta tendrá efecto á las 
ocho de la •no.dhe del dia 13 de los co-
rrieutes en la Asociación Centro Ga-
llego, sita en Prado y Dragones. 
Habana, 8 de Junio de 1908 — El 
Síndico, José López Menéndez. 
8958 t8-9 niM9 
C A R N E A D O 
¡OJO! C A L L E DEL PASEO 
GRANDISIMO PUBLICO 
Reservados á, 5 centavos el baño. 
Hay horas reservadas por un mes >' Pjl 
diendo ir hasta 20 personas á $2 «3, ?». • 
y J12 plata 
Día 9 hasta fin de mes. 
C. 1799 TELEFONO 92S5 
Gremio de Caíés-üantiaas 
SINDICATURA 
Conforme á lo dispuesto en el ̂ J^JÍ 
69 del Reglamento vigente, cito á los f*no'* 
agremiados para la Junta de â râ 10,!,a u 
tendrá, lugar el día 11 del actual a ias 
del mismo en Obispo 23 altos. 
Habana 5 de Junio de 190S 
Agustín del Blo 
C. 2035 mmm 
Lias tenemos en nuestra Uovfl» 
da construida oon todos ios ad* 
lantos modernos y la? aiquiiaoj09 
para guardar valorea de t^^8 
clases, bajo la propia custodia da 
ice interesados. 
E n esta oficina daremos todl» 
los detaliss que se deseen. 
Habana. Agosto 8 de 1 9 ^ 
A G U Í A R N . 1 0 8 p 
A L C E L A T S Y C O W P 
C. 622 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 0 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O n A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
i DEPOSITARIO DBLlSFOiO35 D3íi Í 9 3 l t ó i . U M i n a 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O , 
I-ieaudro Valfi6« 
José Crarci» Tu¿6) 
José I . de la CAmara. Klias 3Iiro. 
Sabas E. <le Airaré. Pedénco de Zald:>. 
Miguel Mendoza. Mareos (Jaryajai. 
Deecuentosr prés tamos , conepra y venta de giros sobre el i n -
ter ior y mS extranjero. Ofrece toda clase de f i c i l i d a d ^ bancariaa. 
| C. 1225 TS-lAb. 
fe 18 S i l » 
Las a lqui lamos en ü n Q S ^ 
B ó v e d a , cons t ru ida con t o ^ 
ios adelantos ¡modernos, P* 
g n a r á a r acciones, á o c n m ^ 
j prendas baio ia propi* 0 
tod ia de los interesados. 
Para m á s i n í o r m e s d m ) * ^ 
nuestra o á c i n a Aiuar^ a 
númk i 
I l v m a n n á ¿ * 
( B A N Q U E K O á ) • lBtf 
C 7̂24 
DIARIO DS LA MITINA—Edicióa de la raañana.—Junio 10 de 1908. 
• O R R E S P O ^ D E ^ C I A 
calle !* 
! 
Uadnid, 22 cU Mayo de 1.903. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARXKA 
Habana. 
El llamado "presupuesto de cultura 
üor el Municipio de Barcelona" es me-
recedor de una correspondencia exclu-
• siva por dos razones: una la polvareda 
oolítica que ha promovido; otra lo que 
significa en sí propia la iniciativa del 
municip1'0 barcelonés y la preocupa-
ción que en torno de ella ae ha susci-
tado. 
Lo habitual es suponer que en mate-
; rías de educación y cultura. España 
, permanece inerte con una indiferencia 
aue los pesimistas y los hiperbólicas 
suelen equiparar á las de Turquía y de 
Marruecos. Es injusto: En España 
^a}- un estado de opinión dQl que par-
ticipan todas las clases sociales; la fé 
en la cultura y el reconocimiento de la 
necesidad en que nos encontramos de 
reforzar los medios de difundirla. Solo 
algunos elementos reaccionarios de la 
última extremidad discrepan aislada y 
solitariamente de esa convicción. La 
misma exageración de los pesimistas 
descubre ese anhelo general, porque la 
mayor prueba de no hallarse incultos 
del todo es tener ansia de saber. En 
Marruecos están completamente satis-
fechos de su ciencia. ^ 
La diversidad se inicia al acometer 
la resolución de ese problema. Es tan 
vario y relativamente tan nuevo en Es-
paña que no deben sorprender los di-
sentimientos y contradicciones que en 
el momento de la resolución se notan. 
El fenómeno, después de todo, es gene-
L ral. No ;hay país donde el problema de 
la educación y de la cultura más aco-
modados á la edad contemporánea no 
sea objeto de muy vivas polémicas. 
|Por qué habíamos de sustraernos noso 
tros á esta ley general? Frecuente-
mente la unanimidad es signo de petri-
ficación en los entendimientos. 
| No obstante la variedad de opinio-
nes en la esfera privada y en la públi-
ca se trabaja por resolver ol problema 
con arreglo á los convencimientos de 
cada uno de los que en él ponen mano. 
Las familias y las asociaciones particu-
lares procuran satisfacer esa necesidad 
social. Pruébalo el aumento constante 
de alumnos en las Escuelas industria-
les; la indudable mejora de los cole-
gios particulares; el envío de estudian-
tes acomodados á Suiza, Alemania, In-
glaterra, Bélgica y Francia, principal-
mente á expensas de sus propias fami-
lias; el aumento de escuelas construi-
das por los municipios con la ayuda del 
Estado; y un activo moVimiento bi-
bliográfico sobre cuestiones de pedago-
gía que revela el interés con que esta 
cuestión bulle en las preocupaciones 
del Estado. Las inculpaciones á éste 
suelen ser igualmente exageradas. La 
abundancia legislativa desde que se 
creó el Ministerio de Instrucción Pú-
blica hasta al̂ >ra.. es tal, que más bien 
daña por exceso. Se ha.n reformado los 
planes de enseñanza varias veces; se 
han creado y disuelto multitud de jun-
tas; se ha demostrado de diversas ma-
neras la inquietud de ánimo producida 
por el afán de realzar la cultura, no 
eiempre acertando ni teniendo á veces 
la tranquilidad precisa para esperar 
á que.la realidad aconsejara las varia-
ciones, pero con plausible buen deseo 
que es injusto desconocer. 
l Aun en el terreno económico se ha 
Biecho bastante. En diez años el presu-
Ipnesto de Instrucción Pública ha su-
' oído de catorce ó quince millones á cin-
cuenta y uno. y si bien parte del au-
mento se debe á que el Estado se en-
• cargó de pagar á los'maestros, ni el 
j importe-de estos sueldos equivale á la 
| mitad de esa diferencia, ni se puede no 
i considerar esta reforma, como una 
! plausible mejora ya que dió á los maes-
tros de escuela una independencia y 
un decoro social de fiue antes carecían. 
El sueldo mínimo de éstos, también se 
ha elevado. 
Ha de reconocerse que si el incre-
mento de los medios de cultura no ca-
mina al compás de nuestros deseos, dé-
bese principalmente á dificultades eco-
nómicas, tanto en la esfera oficial co-
mo en la privada. Los. recursos crecen 
lentamente; y sin dinero no cabe mon-
tar un vigoroso y extenso organismo 
docente. La iniciativa individual se de-
senvuelve también con pausa, porque 
ha de acomodarse al incremento de los 
recursos familiares. No obstante, como 
el caudal de la Nación crece, ostensible-
mente sus establecimientos de enseñan-
za mejoran y aumentan, y es de supo-
ner que si la fortuna no nos desampa-
ra y la paz continúa, el avance será 
cada vez más rápido. Nuestros deseos 
nos piden una revolución en la cultu-
ra; la realidad inexorable nos impone 
una evolución, para satisfacernos 
basta que sea como es, una evolución 
progresiva. Se nos brinda el ejemplo 
de Francia á raiz de su guerra con Ale-
mania; el modelo no es imitable, por-
que, aparte de que Francia ha necesi-
tado treinta años para reponerse, ya 
que ni á su alcance ni al de ningún 
país está el milagro de borrar en un 
día la. cicatriz de siglos, Francia era y 
es una nación muy rica, y España no 
está en el mismo caso. La diferencia es 
decisiva. 
Uno de los más significáti^pa y me-
ritorios hechos de esa evolución, es este 
presupuesto de cultura." Barcelona 
hizo en 1906 la conversión de sus deu-
das, de cuya operación le resultó una 
ganancia de unos treinta millones de 
pesetas. La mitad de este sobrante la 
destinó á constituir un fondo de teso-
rería; la otra mitad á obras de "ca-
rácter extraordinario." Estas obras 
han sido: nuevas redes de alcantarillas 
y empedrado, proyecto de mercado, 
edificio de Museos Municipales, el 
acueducto de Moneadas, otras obras 
de saneamiento y urbanización de me-
nor importancia y el presupuesto de 
cultura^ al cual se dedican 2.535.000 
pesetas. 
Funda el Ayuntamiento de Barcelo-
na una "Institución de Cultura Popu-
lar" la cual, aparte de sus esfuerzos 
generales en esta_materia, tendrá con-
cretamente á su cargo: "la organiza-
ción y gobierno de cuatro escuelas gra-
duadas de enseñanza primaria, de cua-
tro bibliotecas populares, que se ins-
talarán en los mismos edificios de las 
escuelas, y de las o])ras eireum-escola-
res y post-escolares. tales como -confe-
rencias, cantinas, campos d¿ juego, ex-
cursiones y colonias escolares que pue-
dan contribuir al desarrollo físico y 
espiritual de.los alumnos." 
Por lo pronto 'hay que levantar los 
edificios. Habrán de estar estes encla-
vados en parajes céntricos y rodeados 
de jardines. Cada uno contendrá: una 
Escuela Ma-ternal con dos secciones de 
jardines de la infancia; una escuela 
primaria, con seis grados, cada uno ca-
paz para cincuenta alumnos; una bi-
blioteca, una sala de conferencias, un 
cuarto de trabajo para cada maeistro, 
dependencias de higiene y aseo, insta-
laciones de baños, con duchas y pisci-
nas, y campo para juegos y enseñanzas 
prácticas. 
Interin se construyen los locales, la 
Junta se ocupará en las preparaciones 
de personal. La forman cuatro direc-
tores de grupo, > con seis mil pesetas; 
treinta y dos maestros y cuatro profe-
sores especiales de música, dibujo, 
gimnasia y trabajos manuales, con cua-
tro mil pesetas, y cuatro auxiliares con 
dos mil. La Junta elegirá entre los can-
didatos por razón del mérito, no del tí-
tulo, y los enviará al extranjero á pre-
pararse bajo los auspicios de un direc-
tor pedagógico, que asumirá la gestión 
general. 
El presupuesto de cultura tiene (Aros 
extremos, que no son discutidos: sub-
vención de medio millón de pesetas al 
"Institut d; Estudia Catalans" para 
la creación de la Biblioteca Nacional 
de Barcelona; otra de 250 mil pesetas 
á la Escuela Industrial, con destino 
principalmente á la adquisición de la 
maquinaria de hilatura adecuada á la 
enseñanza de las industrias téxtiles y 
del material necesario para la sección 
de industrias químicas y de fermenta-
ción y alcoholes: 200 mil á la Junta de 
Museos de Barcelona para la adquisi-
ción de ejemplares artísticos ó arqueo-
lógicos; 70 mil con fin análogo á la 
Junta de Ciencias Naturales; cinco 
mil al Ateneo Barcelonés para confe-
rencias sobre ciencias morales y políti-
cas y setenta y cinco mil al "Orfeo Ca-
ta lá" para que termine su edificio y 
sostenga su enseñanza de'solfeo. 
Pwj'íi J o y e r í a de gusto y g r a n novedad 
S i e m p r e o / C a C a s a d e Q o r ó p 
" v C c t J Í c a C i a " f u n d a d a en 187o. 
^ a, 23. "ZtL &L f SL G> 1 1 S , 
Entre Consulado é Industria. Teléfono 1114. 
e l 673 26-Myl2 
Tres novedades en el régimen de las 
escuelas proyectadas han producido la 
alarma: 
1. ° La enseñanza ha de darse en ca-
talán, aunque "adoptando los procedi-
mientos pedagógicos que se consideran 
más eficaces en el estudio de la lengua 
castellana, para asegurarse de que los 
niños asistentes á ellas lleguen á domi-
narla perfectamente." 
2. ° La enseñanza ha de ser neutral 
en materia religiosa, "sin contener 
afirmaciones ni negaciones ofensivas 
para los sentimientos de los creyen-
tesj,? pero dedicando un día por sema-
na á la enseñanza exclusiva de la Reli.-
gíód Católica para los niños que volun-
tariamente quieran asistir. 
3. ° En dos de los grupos de Estu-
dios Populares y en todos los grados se 
establecerá por vía de ensayo la coedu-
cación, pudiendo. si no produjere los 
resultados apetecidos, trocarse estas' es-
cuelas mixtas en un girjjpo de niños y 
otro de niñas, como los dos restantes, 
manteniendo solo en los cuatro,, como 
es usual, la coeducación en sus jardines 
de la infancia. • 
•La oposición hecha al primero y ai 
último punto ha sido débil. No así a1-
segundo. Contra ella se coligaron los de-
fensores de la tutela eclesiástica en i ; ' 
educación primaria. . empleando toda 
suerte do argumentos. De este lado mi-
litan buena parte de los-elementos pu-
dientes de Barcelona hace tiempo en-
tendidos y aseriados para la formación 
de una Junta de Defensa Cecial que 
lleve su voz, y que ha dirigido la cam-
paña contra la base del presupuesto dé 
cultura relativo á la enseñanza reli-
giosa. 
La consagración de esa actitud vino 
del Obispó de Barcolcna. Cardenal Ca-
sañas, el cual publicó uila ¡y--toral 
donde se lee:' "Comprendemos ha¿ta 
cierto punto que nuestra autoridad lo-
cal obligue á los niños á que aprendan 
á leer y á escribir y á que reciban algu-
nas lecciones de gramática, para que 
tengan algo de cultura social: lo que no 
sabríamos comprender- es que se les 
desobligase de aprender en las escuelas 
lecciones de honradez ' y de morali-
dad. . . " El prosupuesto de cultura 
fué aprobado á pesar de esta campa ña, 
por gran mayoría en el Ayuntamienlo; • 
pero la vigente Ley Municipal otorga ! 
a los Alcaldes la facultad de suspender 
la ejecución de todo ó parte de los 
acuerdos del Ayuntamiento. Y el ac-
tuafl Alcalde de Barcelona, que se con-
sidera ligado á los elementos católicos, 
suspendió la parte del acuerdo que mi-
ra á -la enseñanza religiosa. Esta sus-
pensión tiene poca eficacia por ePmo-
mento. porque las escuelas no comen-
zarán á funcionar hasta 1910, y para 
entonces ni el actual Alcalde lo será, ni 
probablemente, prevalecerá en el go-
bierno del país el partido conservador. 
Pero tiene un significado y un valor 
moral. El Ayuntamiento dió un voto 
de censura al Alcalde; los solidarios de 
la izquierda fueron á la Casa Consisto-
rial para felicitar á los concejales en 
sesión pública; la prensa liberal de 
Barcelona se revolvió contra el Alcal-
de; los elementos populares han ayu-
dado á su prensa; el señor Canalejas 
inició la cuestión en el Congreso, y los 
solidarios tomaron el camino de Ma-
drid para discutir la cuestión con el 
Gobierno. 
Dos temas plantean esta actitud del 
Alcalde de Barcelona; una la partici-
pación y derechos que la Religión Ca-
tólica y la Iglesia deban tener en la 
educación oficial de la infancia; y otra 
la autonomía municipal y la fuerza de 
•los acuerdos municipales é iniciativas 
costeadas con fondos de la Ciudad. De 
una y otra se zafa el Gobierno, alegan-
do que él no ha intervenido en la suŝ  
pensión, dejando al xVlcalde entera l i -
bertad para que utilice las facultades 
qué le otorga la Ley. La excusa es cap-
'•iosa; porque la libertad que á los Al-
caldes concede' el precepto legal para 
apro'bar y suspender los acuerdos que-
da prácticamente asumida por el Go-
bierno en lo tocante á Barcelona, como 
en otros muchos municipios de España, 
por la potestad que el Gobierno se re-
servó de nombranlos de Real Orden. 
Así cuando así no fuera, no puede el 
Gobierno hurtar el cuerpo á este asun-
to, porque está obligado á tener crite-
rio en problemas tan influyentes en la 
vida nacional. Y en esta obligación se 
han apoyado los requerimientos de Ca-
nalejas para que el Gobierno exponga 
su juicio. El subjefe de los solidarios, 
Éwñbr Cambó, entendió que Canalejas 
se mostraba disconforme con la autono-
mía del Ayuntamiento en materias de 
enseñanza, é intervino para defender-
la. Pero á su vez el señor Cambó, soli-
dario de la derecha, que en política na-
cional defiende la^plena potestad del 
Ayuntamiento de Barcelona para dar 
a! presupuesto de cultura el giro que 
le cuadre, en política local se inclina a) 
lado de los católicos en eontra de la ba-
se religiosa. De la actividad de Cambó 
en este segundo extremo disienten los 
solidarios de la izquierda que á modo 
de reto anuncian que ese punto consti-
tuirá su programa electoral en las fu-
turas eleceinnes municipales, 
•i Se crea pues, una situación política 
frente á este asunto tan curiosa como 
enmarañada, producida por-la serie de 
coincidencias y parciales autonomías 
con que los partidos establecen una ca-. 
dena. Desde luego ha tenido un efecto 
saludable que consiste en espolear á la 
opinión barcelonesa para que no dorm?.-
ie. La gran ciudad mediterránea es la 
que dá en nuestro país más vigorosas 
muestras do preocuparse de lus nego-
cios públicos y de los intereses, que le 
afectan, actitud que constituye una de 
las más decisivas defensas de la demo-
cracia en todos los pueblos. Pero im-
porta de tiempo en tiempo reavivar esa 
ai-cnción, para impedir que los.inven-
cibles é innúmeras corporaciones indi-
• i a nales que constituyen la opinión 
pública áe dispersen y amortigüen, di-
solviendo el espíritu municipal. 
V I C T O R E S D E A L C O H O L " A T L A S " 
(le^dc 2 hasta ü5 caballos ele fuerza. 
Véase una demostraciún práctica en naestro3 almacenes. — Más económico que 
carbón, madera, gas ó electricidad. — Existencia completa en la Habana. 
Dinamos de luz con motores "ATLAS" desde $>350-00. 
C. B. STEVEXS & Co. OFICIOS 19, HABANA. 
LUPUS, HERPES, E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e «3 á 5. 
C. 1950 • 26-lJn C. 19G7 26-lJn 
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P A U L F E V A J L 
E L C A S T I L L O M A L D I T O 
(LE FILS D ü DIABLB) 
VERSION CASTFiTiTi A NA 
(CONTIISUAI 
pe él se había apeado una señora 
^uoierta con una de esa« modestas 
Manteletas de que hablábamos an-
Jj68» y se había desliza-do á travé? 
ê la muchedumbre con la admirable 
destreza de una gata. Sus piececi-
os parecían no tocar al empedra-
0j y no conservaban señal alguna 
^ fango que cubría el pavimen-
De sombrero pendía un velo 
^Sro profusamente bordado, á tra-
tant ^ CUâ  se distinguía, no obs-
na e* ^r^0 de su mirada. Cami-
veft êpr̂ sa y con 1111 P350 (lue re' 
<?,., . ^ temor de ser reconocida. 
^ ojos se dirigían alternativamente 
titiir?1 lado á otro; lanzando á la mul-
^Pidas miradas. 
.as Puentes, vio de pronto á 
.io Viajero. Estremecióse y se 
lpn* * cosiendo con presteza un 
^c^i.f« ^ r t ó tocanr1;) su clástico 
Kra una mujer hermosísima, cuyas 
facciones aguileñas y delicadas pare-
cían indicar el tipo judaico. Sus pu-
pilas tenían una doble exprosión de 
dominio y de caricia, su estrecha 
frente estaba profusamente adorna-
da de cabellos negros, sus labios eran 
pálidos y delgados, y su talle tenía 
cierta gracia indolente y seductora. 
En el momento de aproximar el 
lente á los ojos .arremolinóse la mul-
titud en aquel sitio; algunos coches 
y varios grupos de personas se in-
terpusieron entre ella y nuestro des-
conocido, al cual, durante algunos 
segundos, buscó inútilmente con la 
mirada. 
El lente volvió á cerrarse, el ve-
lo cayú nuevamente sobre su rostro, 
y la dama permaneció un momento 
indecisa; poro no tardó en empren-
der su rápida ma-rcha hacia el sitio 
que las paroquianos del Temple Sa-
man el '"'Palacio Real." 
—Me habré engañado—murmuró. 
—¿Acaso no conozco la imposibili-
dad de que se halle en París? 
En el "Palacio Real," lleno siem-
pre "(Je parroquianos de aínbos se-
xos, había una tienda, acaso la más 
rica y provi-sta de Was. cuya due-
ña era una mujer muy gruesa, lla-
mada la señora Batailleur. A la 
tienda aquella se dirigía, nuestra ta-
pada, y en ella se encontraba preci-
samente la joven cuyo cáche de al-
quiler estaba parado en la Plasza de 
la Rotonda. La señora Batailleur 
compraba y vendía de todo, y su 
tienda estaba en aquel momento lle-
na de gente. 
La joven, que aguardaba un mo-
mento favorable para poder hablar 
á la dueña, levantó un extremo del 
velo con que se cubría-, mostran-
do un rostro de una belleza singu-
lar y perfecta, hermoseado más to-
davía para la purísima expresión de 
una mirada de virgen. La señora 
Batailleur la percibió al cabo, y 
abandonando por algunos instantes 
á sus parroquianos se dirigió ha-
cia la joven diciéndole en voz baja: 
—«Xada todavía, querida señorita. 
El cartero ha venido,- gero no hay 
carta de Alemania. 
—'Volveré mañana—contestó la jo-
ven lanzando un profundo suspiro, 
. —tSi tuvieseis á bien permitirme 
—dijo la tendera^—que fuese yo mis-
ma á llevaros la carta á vuestra 
casa... 
—;NoI ¡'No!—exclamó la joven. 
—-Yo volveré. 
Al pronunciar estas palabras, di-
rigiéronse por casualidad sus ojos 
hacia la calle del Temple, y una 
mortal palidez se extendió sobre su 
semblante, que se apresuró á cu-
brir nuevamente con el velo. Aca-
baba de divisar á la señora del car 
miaje, que atravesaba en aquel mo-
mente la calle. 
—¡iMi hermana!—exclamó tem-
blando.—|Os lo suplico, señora; no 
me descubráis I 
—] No faltaba más i—dijo la seño-
ra Batailleur despidiéndola con una 
amabilísima sonrisa.—Yo soy la dis-
creción personificada, querida señori-
ta, y, á Dios gracias, inspiro á to-
dos confiartza. 
En seguida acogió á la otra da-
ma con otra sonrisa igual, y con el 
dedo designó pérfidamente á la jo-
ven que acababa' de marcharse. 
—iBravo!—dijo la tapada mor-
diéndole los labios. 
—Todos los días se repite la mis-
ma escena—murmuró la tendera. 
Nuestro ̂ viajero, en tanto, perma-
necía inmóvil en su puesto. La ca-
sualidad le había proporcionado va-
nas veces algunos olaros suficientes 
entre los coches, de los cuales bu-
hiera podido aprovecharse para lié-
gar á ia, 0pUeffta; pero v, 
e detenía sin duda, en la esquina de 
a calle de las Fuenes. En efecto, 
le habían llamado la atención algu-
nas palabras cambiadas entre el hom-
Barcelona ha vuelto á poner sus ojos 
con ahinco en sus representantes en el 
Concejo; y cuando las elecciones muni-
cipales llegue, la lucha será entre par-
tidarios de una tendencia y de otra; 
choque, no de nombres ni de personas, 
sino de criterios; y una ciudad tan in-
duí-j-trial y mercantil como Barcelona 
peleará con banderas de idealismos, 
con aspiraijianes tan románticas como 
la emancipación de la conciencia y tan 
alejadas de los intereses materiales co-
mo la adhesión á la fe y la sumisión á 
la autoridad religiosa. 
¿No hay algo de levantado y noble 
en esa contienda ? 
La solución de la contienda la dará 
la ley de Administración Local, si se 
aprueba, porque amplía las facultades 
de los municipios; y si no se aprueba, 
porque los liberales vendrán al poder 
y se inspirarán en un criterio opuesto 
al de los conservadores. 
Mientras tanto, debatiremos parla-
mentariamente el problema, y si la dis-
cusión adquiere vuelo se incorporarán 
á uno y otro bando opiniones de toda 
España. Porque ese problema no solo 
tiene actualidad en Barcelona, aimquc 
se haya concretado en torno de una ini-
ciativa, sino que difunde sus conse-
cuencias por el ámbito de la Nación en-
tera. 
Es un problema que los alemanes 
acometieron con el Kulturkaríip; y los 
belgas con su ley de Instrucción Públi-
ca durante el • pontificado de León 
X I I I ; y los franceses proscribiendo la 
enseñanza de las Congregaciones; y los 
ingleses con su bilí de educación rela-
tivo á las escuelas confesionales. En to-
das partes se encuentra planteado, 
porque es el problema contemporáneo 
por excelencia la disputa sobre la po-
sesión y señorío de los espíritus. 
Nos ha enseñado la experieijcia que 
las nociones que primero se incrustan 
ni el cerebro de los niños persisten á tra 
vés de los años; el alma toma pliegues, 
arrugas, aspectos que la vida lamifia-
dora no modificará. La psicología de la 
infancia, ciencia fervorosamente culti-
vada en nuéstros días, ha explicado y 
corroborado esas afirmaciones de la 
experiencia. Y las escuelas, las doctri-
nas, las religiones, desdeñando un po-
co la conquista del hombre á cuya ra-
zón se dirigían antes preferentemente 
esperando que el doncel madurase? se 
han dirigido al infante, á la aurora dr« 
la edad, "tierno barro maleable.—dice 
San Agustín—en el cual nuestros de-
dos pueden imprimir una huella ó una 
forma destinada á subsistir durante to-
da la vida." 
La iniciativa del Ayuntamiento de 
Barcelona es no más que la escaramuza 
de una gran batalla que según todos los 
síntomas se librará en toda España. 
Ved, por lo tanto si no tenía razón al 
deciros que el asunto merecía una co-
rrespondencia exclusiva. 
H. 
L A P R E N S A 
Por acceder á los deseos de nues-
tros empleados, en su mayoría cuba-
nos, de autorizarlos para que puedan 
acudir á los mueiles en los momentos 
de entrar en puerto la corbeta "Nau-
tilus", quizá la edición de fe tarde 
del día en que llegue el barco español 
se reparta aligo más tarde que de or-
dinario á nuestros suscriptores. 
De ser así y con objeto de no pri-
var á los de esta casa de su partici-
pación en el ;regocijo generail, roga-
mos á nuestros lectores benevolencia 
en bien de la causa que motivará el 
retraso. 
Ayer escribía L a Lucha: 
"Abramos un paréntesis á esta vi^ 
da de miserias, en las que á diario nô f 
agitamos. li 
Avecínanse días en que nuestros co-
razones no deben latir sino al unísono, 
y á impulsos de sensaciones purísimas,' 
y en que el amor fraternal, la voz de la 
misma sangre, ahogando los alaridos 
de nuestras pasiohes, debe ser el único! 
sentimiento al que respondan nuestro^ 
actos. ^ i 
Quizá, á estas horas, sea muy covh 
ta la distancia que separa del pueivj 
to de Ja Habana á los marinos de Iéé 
"Nautilus," y es preciso qu^ cuanJ 
do arriben á nuestras playas, encuen-
tren borrado hasta el más pequeño ras-
tro de nuestras divisiones y contien-i 
das; que no puedan sospechar siquieraJ 
que entre nosotros vive tan arraigado/ 
el espíritu de personalismo, que al 
triunfo de ambiciones • particulares^ 
posponemos los sagrados intereses de 1» 
Patria y de la independencia. i 
Hermanos nuestros son, esos solda^ 
dos de España; hijos de aquelios gue^ 
rreros. nuestros padres, que pasearon^ 
victoriosa por todos los ámbitos deí 
mundo conocido, la bandera gloriosa* 
que muy pronto saludaremos; la ense< 
ña á cuya sombra nacimos.: hermano* 
nuestros son ; descendientes del que pu-
do decir un día: 
'"'En la Tercera el francés, 
y en todo mar el inglés, 
sintieron al verme e s p a n t o - i . j 
nietos, como nosotros, de aquellos qua 
tripularon las galeras de Don Juan de 
Austria, los galeones del Marqués da 
Santa Cruz, los navios de Gravina. las 
fragatas de Méndez Núñez y las débb< 
les naves de Montojo y Cervera. j 
Hermanos nuestros, sí. Hombrees qu6 
supieron vencer ó supieron morir, co-* 
mo morir ó vencer sabemos nosotros<a 
en cuyas venas corre nuestra mTsmal 
sangre; que adornan nuestras mismas 
virtudes y manchan nuestros mismos' 
vicios; pero que tienen sobre nosotros 
la ventaja inmensa, de que jamás, ja-* 
más^ y en ningún momento de su liis-< 
toria. pospusieron la vida de la patria 
y la integridad de su independencia, ai 
logro de deseos y ambiciones, al trhnu 
fo de éste ó el otro partido político. 
Por eso es necesario que, al pisáis 
nuestro suelo y caer en nuestros brazos^ 
nos encuentren tal como ellos deben su-» 
ponernos, tal como ellos son, p;í€Íona4 
les, violentos é irreflexivos, si queréig,í 
pero salvando siempre, por encima da! 
todo, la idea de la Patria y la Libeiv 
tad. i i 
Podremos entonces. entrelazadosí 
nuestros brazos, discurrir s^hre los 
errores que irnos y otros cometimos^ 
los españoles "de acá y de allende la 
mar;" podremos contarnos nuestras 
cuitas y hacemos mútuas confidencias 
sobre nuestras esperanzas; podremos; 
entonando un himno de gloria á la ra-* 
za, confortar nuestros espíritus, y pre-
pararnos á caer bellamente, si caer es 
nuestro destino, y en fin, podremos en! 
perfecta comunión de ideas, y compe-
netrados en los mismos sentimientos,; 
desmentir á los que dicen que, las l i -
bres naciones de la América española 
están llamadas á desaparecer, por obra 
de los pecados de sus propios hijos,: 
triste herencia de las pasiones y los vi-» 
cios de los primeros pobladores. 
Preparémonos, pues, á vivrrnn-mun-
do nuevo, siquiera durante unos días; 
á gozar de una existencia nueva, con la 
que soñaron los apóstoles de nuestras 
libertades, vida de amor y confraterné 
m 
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bre del paleto blanco y su compa-
ñero. 
—Sois un excelente muchacho, 
Verdier—decía el hombre del paleto 
blanco.-—vivid tranquilo, que yo me 
encargo de haceros prosperar en el 
comercio. 
—Eŝ  que ya me habéis prometido 
eso mismo tres ó cuatro veces, caba-
llero—replicó el otro,—y sabe Dios 
que no me habéis cumplido la pa-
labra. 
El hombre del paleto blanco, adop-
tando entonces un tono paternal,' di-
jo á su interlocutor: 
—^Habéis tenido malas costumbres, 
Verdier. Es preciso ser justo, hijo 
mío. Ya sé que ahora no os portáis 
mal; pero no hace mucho tiempo 
(y os hablo de cosa de un mes 
atrás), olíais á taberna desde una 
legua, y, ¡qué diablo!, cuando se 
huele á taberna, maldito si puede 
esperarse nada. 
—-Si yo pudiera conseguir algún 
empleo—contestó Verdier,—no ten-
dría inconveniente en contarme los 
bigotes y en desempeñarlo donde 
quiera que fuese. 
El caballero introdujo su mano 
enguantada en el bolsillo de su cha-
leco de raso, y agitó con negligen-
cia algunas monedas de oro. 
-^Una buena colocación—dijo al 
mismo tiempo—es lo menos que po^ 
déis desear; por más que "no creo 
que á vuestros años vayáis á con-
vertiros en viajante de comercio. 
Verdier. Os ofrezco algo mejor qu» 
eso que apetecéis. Nuastra cása va á 
establecer una empresa. 
—Es que estoy completamente 
tronado—initerrumpió Verdier,—y no 
tengo tiempo de esperar. Si que-
réis que os hable con franqueza, os 
diré que, mejor que todos vuestros 
ofrecimientos, me agradaría un cen-
tenar de luises: 
—*Los tendréis, amigo mío; loa 
tendréis. ¿Acaso puedo negaros al^ 
go?._ Pero* decidme: ¿tenéis con-
fianza en vuestro brazo? 
Verdier aLzó su bastón, é hi-
zo con él varios molinetes. 
• —Voy á la sala de esgrima dos 
6 tres veces por semana—respondió, 
—Y por lo demás, no tendáis el 
menor cuidado, pues el tal jovencito 
no sabe siguiera tener una espada 
en la mano. 
En aquel momento fué cuando sfl 
«cercó nuestro desconocido. AlgíK 
na cosa excitaba poderosamente stl 
interés en aquella conversación- y 
aunque nada comprendía de e l la /m' 
sabia tampoco de quién se hablaba, 
expnmentaba un vrvísimo deseo de 
saberlo. 
dad. vida engendradora de grandes he-
chos v do grandes hombres... 
Después... cuando se vaya la Naa-
tilus." cuando se pierda en el horizon-
te del ancho mar la silueta de esas po-
bres tab-^. «obre las que ondean los 
alegres coloras que sonrieron a nuestras 
pupilas de niños, entonces tendremos 
ocasión de continuar la interrumpida 
práctica áe nuestras virtudes cívicas, 
al uso en este período electoral... 
¡Cuan sinceras y cuan hermosa? 
Bon todas esas palabras! Y es porque 
el alma española se conserva aquí pura 
todavía, é impregna de entusmsmo el 
sentimiento cuando la inunda una idea 
generosa. 
Aver, los Juegos Florales, los pre-
mios á la virtud. Jas loas al patriotis-
mo ; hoy, la Navtilns. los marines espa-
ñoles . . Cualquier cosa que conmueva 
puede ser fuente de bienes de regene-
ración y dp salud: basta aprender á le-
vantar los ánimos, para lograr que se 
olviden las miserias. 
Y para levantar los ánimos y tener-
los en tensión vivificante, quizás no ne-
cesitáramos más que querer, pero que-
riendo mucho». • • 
t 
Híricontramos El Tiiunfo un poco 
torpe; advertimos que cada día acen-
túa más y más aquella nota.. curiosa 
de que le hablaba un colega. 
Quizás vamos á ser inoportunos, pe-
ro no es nuestra la culpa si se nos obli-
ga á serlo; Hernán de Enríquez afir-
ma : 
"La República de Cuba es un "san-
dwich," ó un" emparedado, como debe 
flecirse en castellano. 
Una de las paredes la forman los 
yanquis, que nos tienen intervenidos; 
y la otra, es la que mantienen enhiesta 
ciertos españoles, para quienes los res-
quemores y puyas son ira verdadero y 
malsano vicio." 
De eso. nos toca á nosotros una par-
te ; y todo, por haber dieho que la fun-
dación, aquí, de una Universidad es-
pañola, tiene un pero. 
Verdad es que Hernán de Enríquez 
dice que no tiene uno; que en su opi-
dión,.tiene varios: 
"Sólo se me ocurre decir que noso-
tros tenemos nuestra Universidad Na-
cional, que le cuesta muchos miles de 
pesos á la Nación; que no tiene el nú-
mero de alumnos en la proporción que 
debiera arrojar un país de dos millones 
de habitantes; que aquel principal cen-
tro docente ha alcanzado merecido va-
limiento por su notable cuadro de pro-
fesores y los progresos científicos y l i -
terarios que se la han implantado y 
señrmrán implantándose. 
Y aparte de que en nuestra Univer-
sidad no se enseña en chino, ¿ á qué vie-
ne una Universidad Española, á inci-
tar á .los americanos, á los alemanes, y 
Iqs franceses y á los italianos, á fund;ir 
cada cual la suya.'' 
A l parrafillo es preciso responder: 
Que nosotros no nos hemos acdrdado 
para nada de la Universidad Nacional; 
que fué el mismo Hernán de Enríquez 
quien nos dijo y quien nos dice que 
los padres cubanos no enviaban sus hi-
jos á ese Centro. El que nosotros haya-
mos aplaudido la idea de la nueva 
fundación, no quiere decir, ni mucho 
menos, que no- consideremos á la Uni-
versidad cubana digna del alto renom-
bre de que goza: la consideramos, sí ; 
pero el que se multipliquen los estable-
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cimientos de enseñanza no la quita 
nombre alguno; cuantas más fuentes 
haya en que beber, menos sedientos ha-
brá; y quizás, abundando las fuentes, 
los padres cubanos renunciarían con 
do gusto á enviar sus hijos á los 
tados de la Unión : tenJdrían donde 
coger. 
Además una Universidad españ 
netamente española, tendría — 
Triunfo comprenderá que lo tendría 
más interés que otra Institución 
quiera en perpetuar el idioma, la reí 
gión, las costumbres: eso, á la vez 
sería un bien para los españoles todos, 
lo sería para Cuba:—"Si un pueblo 
cae en la esclavitud, mientras conserve 
su idioma—copiaba el señor Hernán 
de Enríquez—tendrá la llave de su pri-
sión. ' ' 
• La última parte del párrafo es toda 
una salida: ignorábamos nosotros que 
para El Triunfo representaban tanto 
los españoles como los alemanes, los 
franceses... 
Pero bien dicen que nunca es tarde, 
si la dicha es buena. 
* * • 
Dedica La Discusión un largo artícu-
lo á estudiar lo de los brujos, y ase-
gura : 
"...como la curación de los males 
físicos ha sido siempre aplicación pre-
ciosa de todas las religiones—aún vive 
Lourdes—¿qué de extraño que lo que 
comienza en "limpieza" contra los ma-
los espíritus, acabe en curación de la 
esterilidad con "sangre de niña blan-
ca"?" 
—¡Aun vive Lourdes!—De manera 
que la gruta de la Virgen, que la basí-
lica aquella en que se ofrecen á Dios 
millones y millones de enfermos, de l i -
siados, de llagados, es para La Discu-
sión la misma cosa que una casucha de 
brujas? ¿De manera que la fe del cris-
tianismo es lo mismo que la de la bru-
jería ? ¿ De manera que el milagro per-
manente de la Virgen de Lourdes es lo 
mismo que la infamia criminal de cua-
tro degenerados? 
¡Lourdes! ¿Sabrá La Discusión lo 
que es Lourdes? ¿Habrá oído La Dis-
cusión lo que es Lourdes? ¿Habrá en-
viado La Discusión á Lourdes un re-
pórter, con el fin de que la entere de 
lo que acontece allí, lo mismo que la en-
tera de los crímenes de la brujería cu-
bana? 
Seguramente que no: y porque no, 
copiamosle al colega estos apuntes de 
una obra del doctor Huysmans: 
" . . . . Allí, la Virgen suprime tisis 
llegadas al último período, cánceres, 
males de Pott. gangrenas; y endereza 
pies torcidos, hace que los ciegos vean, 
y que los sordos oigan; cura toda espe-, 
cié dg padecimientos, tanto los desórde-
nes orgánicos como las llagas.,. " 
Y después: 
" . . .El milagro es el toque fúnebre 
de las pasiones terrenales; por eso se 
comprende que no se quieran milagros. 
Por eso muchas personas... prefie-
ren ponerse una venda en los ojos, no 
oir nada, no saber nada. ¡ A cuantos he 
conocido yo asíl Habían conseguido 
fabricarse una especie de creencia que 
descansaba sobre todo en negaciones, 
y les permitía vivir á su antojo; y ni 
siquiera querían ser desengañados por 
Casi inmediatamente después 
de tomar la 
se empiezan á sentir sus efec-
tos depurativos y fortalecientes. 
Sentís como la depresión de 
á n i m o se d i s ipa ; la imag i -
nación se despeja, y el sueño 
es reparador. E l sistema ner-
vioso funciona con más regu-
laridad. Nueva vida y vigor 
compenetran todo el organismo. 
A l compás de 
esta transfor-
mación salutí-
fera mejora la 
d i g e s t i ó n , y 
también el ape-




S ^ ^ ^ U s i s L gos advierten 
^p* desde luego el 
cambio favorable en vuestra 
general apariencia. E l antiguo 
color sano retorna á los labios; 
los ojos recobran el brillo fulgu-
roso de la «alud; el andar es más 
clástico. Con cada dósis de 
Zarzaparrilla de! Dr. Ayer notan 
una mejoría en la salud. 
Preparada por el Dr. J. O. AYEB j Oa.. 
IiOvrcU, Mass., E. U. A. 
1̂ 3 Püdorns del Dr. Ayer — Azucaradas — 
Sr. u un purgante suave. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U J L A D A E F E R V E J » C E Ñ T ^ E 
Precioso remedio en las enfermedades del estomaga. 
MiUarL^VtSi™^^8/011 conocíldo8 •» tod» 1* desde hace mis de vente añoe. la recomiendan ^nulos responden de sus buenas propiedades. Todoa los módicos 
el espiritismo, pues temían la realidad 
de ese sobrenatural de mesa de fonda, 
que seguramente les hubiera incitado á 
pensar en otro. De modo que seguían 
gozando de la vida tranquilamente, 
plácidamente... 
Y además ¡que fastidio! si llegaban 
á convencerse de la divinidad de la 
Iglesia tendrían que confesar que se 
habían equivocado, con lo cual servi-
rían de risa á sus amigos. 
Así es que para los excépticos de ese 
género poco importa que los argumen-
tos invocados contra Lourdes sean se-
rias ó fútiles; no tienen empeño en pro-
fundizarlos; los utilizan como un 
biombo cualquiera'detrás del cual pue-
den resguardarse, sustrayéndose-á nue-
vas objecciones y á nuevas molestias. 
Esta pusilanimidad de alma explica 
porqué la clínica del doctor Boi.ssairie, 
tan generosamente abierta á todo el 
mund-o, es tan poco frecuentada por los 
incrédulos. ¡Tiene en contra de ella lo 
que podríamos llamar el odi-o al miedo, 
al miedo de la Fe. . . " 
Esto ñas dice un testigo de los mila-
gros de Lourdes; un testigo que sabía 
un poco más que todos los periodisfas 
que se dedican á huronear los crímenes 
de los brujos. s 
Envíe, pues. La Discusión repórters 
á Lourdes, que abierta tienen la clínica 
del doctor Boissairie.,, 
No basta haber leído á Zola; puédese 
perfectamente haber leído á Zola, y es-
cribir tonterías, tonterías. . . . 
E l problema del hambre... Hemos 
hablado varias veces de él: y he aquí 
como confirma lo que hablamos la 
prensa del socialismo: 
"Por mucho que se empeñen ciertos 
periódicos de tendencia liberal en ha-
cer ver lo contrario, la crisis que desde 
hace meses se deja sentir en el país va 
en aumento. 
Muy cierto es que los elementos más 
perjudicaidos con ella son los elemen-
tos obreros, y esto no da cuidado algu-
no á esa prensa que blasonando de de-
mócrata y liberal solo defiende los 
intereses del capitalismo; pero es ahí 
precisamente donde debe fijarse la 
atención para saber cual es el verdade-
ro estado económico porque atravesa-
mos: en las condiciones en que se halla 
el obrero. 
De sobra se sabe que las demás cla-
ses de la sociedad, aún cuando ahora se 
lamentan también de lo riesgoso de los 
negocios, no han llegado ni con mucho 
á la quiebra. 
La última capa social, sin embargo, 
al extremo que han llegado las cosas, 
no podrá resistir al actual estado mu-
cho más tiempo sin convertirse en una 
legión de indigentes. Hoy más de quin-
ce mil trabajadores viven apuradamen-
te haciendo una sola comida. Y esto ea 
altamente inhumano..." 
El artículo continúa: pero lo mejor 
que tiene es aquello de " la prensa que 
blasona de demócrata y liberal " 
¡ Que par de banderillas tan bien pues-
tas en las mismísimas péndolas de La 
Lucha! 
Quedamos, pues, en que hay hambre, 
cosa que ya dijimos hace mucho por 
aeá. y quedamos en que hay que reme-
diarlo.' 
Ahora que, francamente, el medio 
que nos propone la prensa del socialis-
mo más bien que un medio nos parece 
un chiste: la tal prensa solicita del Go-
bierno que vote 
" . . .crédi tos para instalar estableci-
mientos de articulas de primera necesi-
dad en que se surtían gratuitamente 
los que por virtud de la crisis no tienen 
ocupación... " 
Y ¡ Dios mío! de esa manera la crisis 
adquiriría caracteres espantosos: por-
que se haría general, y porque no so 
acabaría nunca. 
Es una sabrosura incomparable el 
comer del presupuesto... Y todos 
aprovecharíamos la ocasión para tirar-
le un mordisco... 
La prensa socialista se figura que 
aquí no hay más que políticos, y iiov.... 
Non. . . Lo que debe pedir es lo que 
pedimos nosotros: obras, obras, y 
obras... 
Vótense créditos, sí, pero no para fo-
mentar la holganza, sino para que ha-
ya trabajo; precisamente, la prolonga-
ción dd Malecón hasta la Chorrera es-
tá clamando por un crédito de esos. 
Y nunca mejor que ahora. . . 
« 
• * 
Los familiares del insigne Curros 
tienen el propósito de publicar todas 
sus obras; con ese objeto suplican ;i 
quienes conserven cualquier composi-
ción inédita del gran poeta gallego, nos 
la remitan á esta redacción. 
LOS 
Relojes F. E. ROSKOPF PATEN 
TE, inventados por ROSKOPK haco 
51 años. 
MARCELINO MARTINEZ 
Deipósito de Brillantes, Joyas y Re-
lojes. Muralla 27, altos. 
M 
POR LA "NAUTILUS 
AL "TE DEÜM" 
Contestando ayer tarde el Goberna-
dor Provisional á la invitación que le 
hizo el Comité Ejecutivo de la Colo-
nia Española por conducto del Coro-
nel Landa y de nuestro Director señor 
Rivero para que concurra al Te Dcurn 
que se celebrará en la Catedral al si-
guiente día de la llegada á la Habana 
de la corbeta "Nautilus," dicha auto-
ridad ha manifestado que asistirá al 
^cto religioso si sus muchas ocupacio-
nes se lo permiten y en caso contrario 
designará á quien deba representarle. 
Monumento J i j ó s e Marti 
Suseriptores que han contribui-
do para el monumento, que ha de eri-
girse á José Martí, en la ciudad de 
Matanzas. 
O. A. 
Saldo anterior $6.756.15 
Consejo Provincial de * Pi-
nar del Río . 50.00 
Ayuntamiento de la Espe-
ranza 25.00 
Dr. Juan B. Landeta. . . 5.00 
8r. Manuel Román 2.00 
Sr, Alfredo Manrara. . . . 1.00 
Sr. Lorenzo Fresneda. . . 1.00 
Total $6.8í0.65 
Los que deseen suscribirse podrán 
remitir sus óbolos al señor Luís Ro-
dolfo Miranda, Correos, Habana, ó 
al doctor R. L . Miranda, 20 West 131 
Street New York. 
La Comisión. 
La Asociación de Dependientes 
y la peste bubónica 
l'n nuevo aplauso hay que agregar 
á los muchas que tiene .conquistados 
la sinupática y culta institucipn cuyo 
títuio encabeza estas líneas, la cual 
tratándose de mejoras para sus nume-
rosos asociados no ha reparado nunca 
en gastos ó saerificios, por grandes 
que .estos fueran. 
Relativamente corto él trecho que 
&0é separa de sitios infectados por 
ia temida plaga conocida por peste 
bubónica, que diesipués de asolar va-
rias poblacionos del norte de Vene-
mela. ¡eUpaféee', aroraipañnda dé todos 
•v - librPOreSj en ; ;ia de las pequeñas 
Antillas, la isla de Trinidad, ocu-
•rrk-nd.i á eáta fecha en su capital, 
Pi.erfn Kspaña, varias defunciones 
jwoiducidas por el terrible mal. 
jPoefl bien : la Directiva de la Aso-
ciación de Dependientes, á propuesta 
del dioetor Ramón García Molí, Vice-
director de su esplendida CasáT de Sa-
lud y Director en la aetualidad, 'por 
estar ausente en Europa el doctor 
Bernardo Moas, pidió por el cable al 
Instituto Pasteur, de París, una gran 
cantidad de suero profiláctico de di-
cha enfermedad, cuyo costo asciende á 
varios miles de francos. 
Confiamos, dada la estricta vigilan-
cia que están ejerciendo las autorida-
des cubanas sobre todas las proce-
dencias de los puntos limítrofes á los 
que están atacadas por aquel mal, 
que resulte inúti1!' la acertada previ-
sión de la Junta Directiva de la Aso-
ciación' de - Dependientes; haciéndose 
•no obstante acreedor este entusiasta 
•cuerpo de gOibierno de il'a gran institu-
ción, al aplauso unánime de sus so-
cios ipor el celo é interés que demues-
tra por la salud de los mismos, impor-
tando á tiempo la droga salvadora que 
asegure su casi completa inmunidad 
contra tan terrible mal. 
Sin embargo, los funcionarios de 
estos servicios, conviene que estén con 
cuidado, .puesto que entre todas 'las 
pequeñas islas llamadas de Barloven-
to, cuyo archipiélago formando una 
ligera curva, se extiende desde el gran 
delta del Orinoco hasta las islas de 
Culebra, y de Vieques, existe un cons-
tante tráfico de pescadores.muchos de 
los cuajes, contrabandistas a 
industria, córrense co,ti f . ^ «ss 
las islas de Puerto r L ! 
•mingo. Jamaca é Isla de ( W ô. 
serán (por lo tanto excesivas t ?' *Í 
.•precauciones que se tomen n 
tar el contagio de la temible S evi-
Honor pues á la Asociación 
pendientes del Comercio de j 
6 ppide 
baña,.por tener á su frente^nf* ^ 
tan .previ&oms y amantes del , Í S ^ 
mún de sus nnVit:nles comn - ^ 
diWCWtó la voz de alerta no solo ^ ro,' 
sino íambién al país en genoiiaia ^ 
PARA áVITAB LAS MANCH^rT^^ PBCCI09B8 V HKRMOSEUt 1 * J^Eli tratamipnto superior del "OXlrirv '^^í garantiza para remover pronta k"' u pecas, granos, manchas del hie-iri la! etc. y para, oredioar toda cla«o X Pall4», dad del cutis. Si su boticario no ine,nferii5 tratamiento completo del "OXÎ pv en* « Purificador y la Crema, se le n- )0l;'. a correo al recibo de 50 centavos * r4 po, lampas postales. ST. LOUIS CIIRmÍÍ .eQ «i. 21 th and Plne St., St. Loul«. E. u 
Ei tabaco cubano en Franeg 
El Cónsul de nuestra ReipúbliA» 
París, ampliando información ai* 
de sus gestiones para evitar el i 
de en la venta del tabaco cubano^ 
ce al Jefe del Departamento del p 
tado, que remita una traducción 
cial del acta de la sesión del Con 
de la Cámara de Gerentes de Kst? 
eos del Sena, así como dos nnm^' 
del periódico "L'Debitant de Taba? 
referentes al particular. ' 
En la sesión del Consejo se W 
una extensa carta del expresa/ 
Cónsul sobre la venta en Fra-neia/i 
tabaco de contrabando en los »ra 
des restaurants, hoteles, círculos''etc 
En éstos establecimientos se venden 
en su interior á los clientes, tabacos 
introducidos de contrabando. El (;0D-
sejo se preocupa de las medios m 
podrían emplearse para refrenar el 
escandaloso contrabando, del que no 
se dá cuenta el cliente, porque dichos 
tabacos se presentan en cajas de 1» 
Regie Francesa, pero sólo el envase 
es auténtico: el contenido está adi¿ 
terado. 
Sería conveniente que los fabri-
cantes de tabacos de la Habana, con. 
traseñasen cada uno de sus tabacos 
de mamera que se 'evite el engaño por 
falsedad de procedencia. 
N O D E B E F A L T A R 
• • E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
U n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s 
r e g u l a r i z a e ! c u e r p o y e v i t a l o s m a -
r e o s , i n d i g e s t i o n e s , j a q u e c a s , e t c . , 
p r o p i a s d e l v e r a n o . 
D R O G U E R I A S A R R Á 
i m e m y m m m . m m . 
n 
La EMULSION DE SCOTT es tan nec? 
saría para las criaturas que nacen delicac 
como lo es la misma leche para la nutrición 
desarrollo de los niños en general. 
Los niños que toman EMULSION 
SCOTT se c r i an gordos j fuertes, esi 
exentos del Raquitismo y de la Escrofu! 
bien protegidos contra el ataque insidioso t 
Crup y de la Tos Ferina, de la Fiebre Escar1 
Sarampión y otras enfermedades 
malignas que generalmente esco-
gen sus víctimas entre los niños 
de constitución delicada. 
NO CONTIENE ALCOHOL, 
GUAYACOL, CREOSOTA N I 
NINGUNA SUBSTANCIA NO-
CIVA O IRRITANTE. 





E l m á s sol ici tado v ino de mesa, en cajas de bofce^t0 , 
medias botellas, t i n t o y blanco, y en cuartos y barricas 
Unicos recentores en l a I s l a de Cuba: 
S a r í n ó a n c h e z z / C o m p . O f i C í O J 
c 1S5 132 £-
DIARIO DE LA MARINA—Ediciótí áé la mañana.-^Tunio 10 de 1008. 
3 
E L T I E M P O 
Junio 9 de 1908. 
Según telcírrama recibido de la 
Sección Central de Telégrafos, ayer 
llovió en Pinar del Río, Consolación 
del Norte, ViñaJes. Rincón, Jaruco, 
Campo Florido. Limonar. Matanzas, 
fomento, Cifuenteé, Caibarién Place-
tas, Salamanca, Vueltas, Camajunní. 
Remedios. Quemados de Güiq^s, Ran-
cho Veloz y Santa. Clara. 
yn» domlm de Ia.«i Pildoras de Brlstol. to-
mada á. tiempo, podrA í^alva-ros de una lar-
ga Y l?r«-v'e enfermedad. Córtese el mal en 
Bu pTinctplo. Asi se evitan las fiebres blllo. 
b&s, la ictericia y muchos otros malea. 5 
P O R E S O S M U N D O S 
Escándalo artístico 
Dicen de París que entre los pin-
tores hay gran marejada por un he-
cho ocurrido <'on motivo de la Exposi-
ción de los Independientes. 
En el local donde se celebra se pre-
sentó un inspector de policía con or-
den de secuestrar cuatro cuadros del 
pintor Polaco Bolésias Biegas. 
Este pintor ha]bía representado al 
Emperador Guillermo I I completamen-
te desnudo. 
El primero de dichos cuadros tie-
ne por título "Nerón en su tierra de 
Polonia", y 'representa á Guillermo I I 
y Bismarck, amibas desnudos, dando 
tortura á un polaco. 
Otro cuadro se llama "Consejo pér-
fido", jy en él se vé al emperador de 
Rusia incitando al de Alemania á 
proseguir sus persecuciones contra el 
pueblo de Polonia. 
Su autor, Bleslas Biegas. reclamará( 
ante los tribunales una indemnización 
bastante considerable. 
La hora universal 
Es más que probable que el Pico 
de Tenerife esté llamado á dar la ho-
ra al mundo enter̂ ), en el verdadero 
sentido de la .pallbra. 
En laAcademia de Ciencias de Pa-
rís se ha hecho ver la conveniencia, 
para la navegación y las operaciones 1 
geográficas, de hacer todos los días 
una señal horaria que fuese percepti-
ble en todos los puntos del planeta, y 
que por consiguiente die^e á todos es-
tos puntos la hora del meridiano ini-
cial. 
Esto resolvería el probilema de las 
longitudes en alta mar y evitaría el 
tener que determinar el meridiano 
diariamente. Se ha pensado que pa-
ra haoer esta señal bastaría aumentar 
3a potencia de las aparatos radiográ-
ficos de la Torre Eiffel. á fin dé Cfú'e 
las ondas llegasen hasta el Mediterrá-
neo y hasta el Atlántico: pero el aca-
démico iniciador de la idea piensa 
que sería más ventajosa la instalación 
de estos aparatos en el Pico de Tene-
rife, porque así se obtendrían ondas 
qué recorrerían la mitad de cada he-
misferio. Sea como quiera, en el es-
tado actua/1 d<' la eien-ia no es impo-
sible, ni mucho menos, ver realizada 
esta, maravilla. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Publicación de un Proyecto de Ley 
El señor Gobernador Provisional, 
por Decreto de ayer ha dispuesto 
que se publique sin demora el pro-
yecto de ley del Servicio Civil redac-
tado por la Comisión Consultiva y 
que se repartan ejemplares de dicho 
proyecto en todas las oficinas, cor-
poraciones, partidos políticos, prensa 
periódica particulares que los soli-
citen, para que en el término de 
treinta días después de publicado 
aquel, presenten los reparas ú obje-
ciones que crean convenietnes. 
.Indultados 
Han sido indultados Miguel Jimé-
nez Segante. Serafín Rodríguez y Jo-
sé Casas Solis. 
Nombramientos 
Para cubrir la vacantte de abogado 
fiscal de la Audiencia de la Habana, 
oeurrida. por renuncia de don Gus-
tavo Pino, que la servía, ha sido 
nombrado don Jesús Castellanos, y 
para la plaza de abobado de oficio de 
la misma. Audiencia, se ha nombrado 
á don Emilio A. del Mármol, y pa-
ra el puerto que éste deja de Ofi-
cial de Sala, se nombra á don Urba-
no Almansa Hernández. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U U T U R A 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretaría se ha concedi-
do la inseripeión de las marcas de 
ganado solicitadas por los señores Jo-
sé Galardo Pascual Medina, Rica ni o 
Alasquera, Alcibiades Nieves Manuel 
González. María Fernández de Miya-
rez, Miguel Sarmiento, Severino Pas-
toriza, y Petronila Lamadrid; y se 
han negado las pedidas por los .seño-
res Pedro Erro, Francisco Fernández, 
José González. José Miranda. María 
de la Cruz Rodríguez. María Cande-
laria Rodríguez. Manuel Huergo. 
Juan González, Estomba y Hermanos, 
Guadalupe Ibonet. Juana Ventura 
Rodríguez. José Antonio González y 
Rafael Duruty. 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S . 
en niños y adultos, escrefli-
miento, malas digestioneSt, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos^ se enran, aanque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con e\ 
DE SA1Z DE CARLOS 
ELIXIR ESTOMACAL 
MADRin 
w del mundo 
Marca «osTOMALIX^ 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
Pndoras de Podoflllno y de Purgutina. De-
pósitos generales, Droguer ías de Sarrfli y 
Johnson. Unico Representante J . i^aftca^ 
Obrapí» 19. 
C 1968 2 « - l J n 
J > R O V I N G I A L . 
De viaje 
El Gobernador P-rovineial. acompa-
ñado del secretai.rio del -gobierno señor 
Presas, salix') ayer miañaina con direc-
ción al pueblo de Rataba^ó. 
En el gobierno se ignora el objeto 
de este viaje. 
Ayer á las einco de la tarde no lia-
bíaoi regrosado los viajeros. 
Junta [Provincial de Agricultura 
Orden del día de la sesión que ha de 
celebrar la Junta Provincial de -Agri-
cultura. Industria y Comercio de la 
Habana, el día 10 del corriente, á las 
das de la tjirde, en el Gobierno Provin-
cial : 
1. ° Lectura del acta de la sesión 
anterior. 
2. ° Expedientes relativos á la pro-
ducción d¿ azúcar en la provincia en 
las zafras de 1906 á 1907 y 1907 á 
1908. 
3. ° Estado resumen del consumo 
de gauado en la provincia, en el segun-
do semestre del año próximo pasado. 
4. ° Expedientes relativos á jornales 
agrícolas, consumo de ganado, produc-
ción de miel y cera y movimiento de la 
riqueza pecuaria del semestre en curso. 
5. ° Comunicaciones recibidas de la 
Secretaría del ramo. 
6. ° Expediente sobre el crédito ex-
traordinario concedido para el trasla-
do de la Biblioteca, archivo y demás 
dependencias de la Junta. 
7. ° Expediente promovido por don 
Isidro. Zertucha en solicitud de permi-
so para un aprovechamiento de aguas 
con destino á las poblaciones de Rin-
cón, Santiago de las Vegas y Bejucal. 
8. ° Informe de la Sección de Gana-
dería sobre el expediente promovido á 
moción del Subdelegado de veterina-
ria para reformar los Registros Pecua-
rios. 
9. ° Moción de la Sección de Asun-
tos Generales sobre reparaciones de ca-
minos y carreteras provinciales. 
10. Revistas, Folletos y demás pu-
blicacionas últimamente recibidas. 
A S U N T O S V A R I O S 
Una lápida 
En la tarde del domingo se efectuó 
en Santa Clara por los niños de las 
escuelas, la colocación de una lápida 
en la casa donde naciera el ilustre hi-
jo de aquella ciudad y patriota don 
Eduardo Machado y Gómez, muerto 
en la guerra de los diez años, y cuya 
casa se encuentra situada en la calle 
de San Cristóbal esquina á Cuba. 
Escuela Profesional 
de Pintura y Escultura 
Nos participa el Director don Ma-
nuel D. lyluch que conclnidos los exá-
menes de curso, estarán expuestos du-
rante quince dias los trabajos de loa 
aJumnos en el loeal de la Escuela, pe-
diendo asistir el público á verlos. 
L O QUE NECESITAN LOS NIÑOS. 
Alivio pronto de las lombrices. Use el Vermí-
fugo de B. A. FAHNESTOCK efectivamente 
expulsa las lombrices y recobra la salud. Com-
pre una botella v convenzace. Vea que las 
iniciales b. A. se hallen en !a etiqueta. 
CALAMBRE DE ESTÓMAGO 
Nada tan doloroso como loa calambres 
de estómago. Una impresión de frió, una 
emoción cualquiera, una digestión pe-
nosa bastan pura despertar el mal. 
Preséntanse á modo de barreras en el 
estómago, y el aspecto de vuestro sem-
blante pálkio y ojeroso denuncíalas con-
tracciones violentas que os quebrantan 
todo el cuerpo. Muchas veces aparecen 
diarreas inmediatas y excesivas que os 
dejan por completo lacio. 
Contra un mal semejante, cruel si los 
hay, tomad Carbón de Belloc. pues su 
uso á la dosis de 2 ó 3 cucharadas so-
peras después de cada comida basta para 
Impedir los calambres de estómago, ha-
ciendo que sea la digestión perfecta. 
Cura con seguridad y en unos cuantos 
dias los males de estómago y las enfer-
medades de ios intestinos aun aquellas 
más antiguas y rebeldes á todo otro re-
medio. 
Por e?o y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar este medica-
mento; honor que rara vez acuerda. 
Basta desíelrdicho polvo en un vaso 
de agua, y toetoer. Es claro que el co-
lor del liquido no seduce laprimera vez, 
pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito general : 19, rué Jacob, París. 
Advertencia. — Puédese reemplazar el 
Carbón de Belloc por las Pastillas Beiloc. 
Su composición es Idéntica y su eficacia 
la misma. 2 ó 3 pastillas después de cada 
comida. A 
• • • • • • • • • • • • • • • • i 
PAíRíTTDO LIBERAL 
Convención Nacional 
Habana, Junio 9 de 1908. 
Presentado con esta fecha al Co» 
romel E. H. iCrow-der. 
Supervisor del 'Departamento de. 
Esta-do y Justicia. 
Señor: 
Con el fin de hacer posible el ejer-
cicio del derecho que á todo ciuda-
dano concede el Artículo 76 de la 
¡bey Electoral, los que suscriben á 
nombre del Partido Liberal Histó-
rico, someten á su consideración 
los siguientes particulares, y le rue-
gan una pronta resolución, por ser 
de urgencia el asunto de que se tra-
ta: 
Io.—Conforme al Tratado de Paz 
entre España y los Estados Unidos, 
Anunciamos 6 aquellas que estuvieren enfer-
msp qne hay un modo de curarse. Son dos tra-
tamlentos á un mismo fin: ta salud. E l uno es 
exterDo y el otro interno, ambos importantes, 
ftmbos esenciales. 
E l Remedio Nocturno del Dr. Shoop e« el pri-
mero. 
E l Reconstituyente del Dr. Shoop es el interno. 
E l Remedio Nocturno del Dr. Shoop es un re-
medio déla membrana mucosa en forma de su-
Bwitor.o. mientms que el Reconstituyente del r. Shoop es un remedio constitucional, que 
ejerce su acción reparadora sobre los nervios, te-
jidos v sangre del sistema entero. 
E l Remedio Nocturno." como lo indica su 
nombre, hace su efecto durante el sueño. Calma 
las partes doloridas 6 inflamadas, cicatriza y 
«uspende la supuración, en tanto que el Recon-
Btitnyente. calma la excitación nerviosa y da 
nuevo vigor y ambición ; reconstruye loa tejidos 
depgastados, renueva lAs foerras, el vigor y la 
cnergisu. Tome el Reconstituvente del Dr. Shoop 
—Uqukío 6 Pastillas—como'trtnico general del 
tistema. Para alivio local use el 
REMEDIO NOCTURNO 
DEL' DR. SHOOP. 
De Venta por José Sarrá * 
Teniente Rey 41.—Habana. 
DE G A L M ^ G m i T 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e " 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í " 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas a « 11 fclyaoiSI 
4*> H A K A . g A 4 » 
Artículo IX. y al Artículo 6o. in-
ciso 4o. de la Constitución, los es-
pañoles residentes en el territorio 
de Cuba el 11 de Abril de 1899, 
que no se hubiesen inscripto como 
españoles en los Registros corres-
pondientes, hasta igual mes y día 
de 1900, íKxn ciudadanos cubanos por 
naturalización; y el hecho de la re-
sidencia en Cuba en la fecha, indica-
da, ha de justificarse ante el En-
cargado del Registro Civil del do-
micilio (Juez Ahmicipal). conforma 
á ln dispuesto on el Artículo 7o. de 
la Ley de 30 de Octubre de 1902. 
2o.—En el Censo Electoral fi^w-
ran muchos individuos nacidos en 
España 6 en las Islas Canarias, que 
por nn haber justificado que se en-
contraban en Cuba el 11 de Abril 
de 1899, en la forma prevenida en 
dicho Artículo 7o. de la Ley de 30 
de Octubre de 1902. no pueden go-
zar de la ciudadanía cubana ni ser 
electores, aunque no se hayan ins-
cripto como españoles en el Regis-
tro correspondiente: y según las ins-
trucciones de la Junta Central Elec-
toral, publicadas en la <fG•aoeta,' 
número 129, de 2 de Junio, para ex-
cluir de las listas electorales á los 
españoles que no obstante encon-
trarse en el caso del inciso 4o. del 
Artículo 6°! de la Constitución, no 
hubiesen cumplido con lo que or-
dena la Ley de 30 de Octubre de 
1902, debe presentarse una certifi-
cación acreditativa de no haberse 
inscripto en el Registro Civil" co-
rrespondiente, la cual puede obte-
nerse del Registro que con arreglo 
al Artículo 10 de la citada Ley de-
be llevarse en el Departamento de 
Estado de la iSecretaría de Estado 
y Justicia. El Decreto número 183, 
''Gaceta" de 16 de Diciembre de 
1902. dispone también que esas cer-
tificaciones sean expedidas por el 
Departamento de Estado. 
3o.—Al Departamento de Estado 
se ha pedido que certifique si del 
Registro Civil aparecen ó no ins-
criptas determinadas personas, na-
cidr.s en España ó en las Islas Ca-
narias, que figuran como electores 
en el Municipio de (Placetas, hacién-
dose constar en la petición los nom-
bres, apellidos y antecedentes que 
resultan de la inseripeión respectiva, 
y se ha. contestado por el Jefe in-
terino del íDeaprtamento, que es ne-
cesario manifestar también el pue-
blo y provincia y los nombres de 
padre y madre (le dichos electores, 
con el fin de poderlos identificar; 
y como en la inmensa mayoría de 
los casos no es posible manifestar 
•el nombre del pueblo y provincia 
ni los nombres del padre y madre 
de los españoles por nacimiento que 
figuran como electores en las listas, 
porque no habiéndoseles exgido esos 
requsitos al hacerse el censo, no hay 
medios de obtenerlos a-hora, y ellos 
tienen buen cuidado en no facilitar-
los sabiendo qne se trata de ex-
cluirlos de las listas elctorales. 
4o—De 'prevalecer el criterio susten-1 
•tado por el señor Jefe interino del De-
partamjento de Estado, se harí-a impa-
sible obtener las certificaciones nece-
sarias para pedir ¡la exclusión -ie esos 
electores, lo cual haría que continua-
sen figurando san derecho en las lis-
tas electorales, .resultando en su con-
secuencia sin valor ni eficacia alguna 
el precepto del artículo 76 de la Ley 
Bleetorail y las referidas instrucckmeü 
de la Junta Central Electoral. 
Por estas razones y teniendo en 
cuenta que, dándose traslado como se 
dá, de las solicitudes de exclusión í 
los interesados, estos podrían justifi 
car su dereciho á ser electores, motivo 
por el cual nángún perjuicio sufrirían 
los que en realidad sean ciudadianos 
cubanos, ¡por haber cumtp'lido con los 
•requisitos que las leyes prescriben 
los firmantes piden que se aclare di 
cho extremo, en el sentido de que: pa-
ra la expedición por el Departamento 
de Estado de las certificaciones acre-
ditativas de ia ineoripcion ó no ins-
cripción de los extranjeros en el Re-
gistro Civil, basta que en la solici-
tud se hiügan constar los nombres y 
.antecedentes que resulteoi de la ins-
criipción respectiva en las lista olee 
toral de los individuos á que se con 
traigan duchas solicitudee. 
De usted atentamente, 
Eusebio Hernández.—José de J. 




La Directiva de este Comité ha 
tomado el acuerdo de celebrar un 
grandioso mitin de propaganda á 
favor de la candidatura para Alcal-
de de la Habana del doctor Julio 
de Cárdenas; esta fiesta tendrá efec-
to el sábado 13 de este mes, á las 
8 de la noche en la espléndida ca-
sa, de la Calzada del Cerro esquina 
á Tulipán. 
Quedan citados todos los conser-
vadores de la 'Habana para este mi-
tin que resultará una gran fiesta. 
Habana, Junio 8 de 1908. 
JUNTA ECONOMICA" 
DEL COMERCIO 
Este partido ipolítico ha constitui-
do nuevos comités en el barrio de 
Dragones con la presidencia de don 
Angel Muñiz, 
En Luyanó, presidente don Anto-
nio Puig. 
En San Francisco, presidente don 
José Cuervo. 
En el de San Juan dfe Dios, presi-
dente don Eugenio Burés. 
Y en el de Villanueva, Presidente 
don Oil R. Serra. 
Comité Liberal del barrio de Colón 
De orden» del señor primer Vice-
presidente de este 'Comité, tengo el 
honor de invitar á los señores afilia-
das al mismo para que concurran el 
miércoles 10 del corriente mes, á las 
ocho P. M. á la casa calle de Amistad 
número 9, donde se celebrará una reu-
nión en la cual se tratarán asuntos 
de importancias para el mismo. 
Se suplica la m)ás puntual asis-
tencia. 
El Secretario, 
Juan Canales Carazo. 
C. 1960 26-lJn 
O s t a f á b r i c a , s i f f n e p o n i e n d o c u p a n e s e n s u s 
e a i e t i i l a s y n o c a d u c a n . 
C a l i a r i o , 9 8 . 
LICOR DIGESTIVO TONICO Y APERITIVO 
C u a n d 
n o t a d 
c o r o 
c a b e l l o 
T R I C 0 F E R 0 
B E 
B A R R Y 
c u r a r á e s o s p u n t o s 
r a l o s . E l n u t r i r á y 
f o r t a l e c e r á « u p e r i c r á -
n e o d e l c u a l c r e c e s u 
c a b e l l o c o m o t a m b i é n 
d e é l d e p e n d e p a r a 
t e n e r f u e r z a y v i d a . 
* Vftft IuTnJn y limpieza de c a b e n 
can el Jabea de Reater limpia e l 
porte raneo y l a hace recepciv» a l 
Cra trun lento de! Trico fero de Uarry. 
9 a jabenadam fraennte. iBpinawHn 
y aatiséptUa enm los barrillo» y 
espinillas. 
y el exquisito amontillado 
" E S C U E L A N A V A L " 
I M P O R T A D O R E S : 
D o m e n e c h y A r t a . y 
G E R V A S I O 77. 
c 2021 
T E L E F O N O 1190. 
alt 
Z A N J A 78. 
89-4 J n 
Guando veáis á vuestrahijasafrlr en los 
momentos en que la naturaleza tiende a 
formarla y desarrailarla, no vaciléis en 
administrarla las Verdaderas Pildoras 
"Vailet; y lo mismo en el caso de que sus 
épocas se la presenten con dificultad ó 
Irregnlarmente. Porque, en ef3cro; el 
uso de las Verdaderas Pildoras de 
Vailet, á la dosis de una á dos pildoras 
al comienzo de cada comida, basta para 
restablecer en poco tiempo las faerzas 
de los enfermos aun de los más agotados, 
y para curar con seguridad y sin sacu-
didas las enfermedades de languidez y 
de anemia, ano aquellas más antiguas y 
rebeldes á todo otro remedio. En Ia3 
mujeres hacen desaparecer las pérdidas 
blancas, y restablecen rápidamente la 
Eerfecta regolaridad de las épocas. Esta a sido la principal razón ¡jara que la 
Academia de Medicina de Paris se baya 
complacido en aprobar la fórmula de di-
chas pildoras á ñn de que sirva de ga-
rantía á loŝ  enfermos; honor que rara • 
vez acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera qu 4 
veces, y bajo el nombre de Vailet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vailet, y que son casi siempre ineficaces 
Ír mal hecbas, exíjase sobre la envoltura as palabras : Verdaderas Pildoras . 
de Vailet y las señas rtel Laboratorio : 
Casa L. Frere. 19, roe Jacob, París. 
Las Verdaderas Pildoras Valle l son 
blancas y llevan impresa en negro la 
' ma de Vállet sobre cada pildora. 6 & 
P í d a s e 
i ó a C i e o s 
C. 1916 26-lJn 
O I G A O I G A . O I G A _ ^ O I G A . , 
O I G A O I G A O I G A O I G A . . 
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L A M A E / ^ A - K d i c i ó n d 
C R O N I C A S D E G A L I C U 
(De nuestro Redactor CorresponsaT? 
N o soraoK sectar ios de n i n g u n a es-
c u e l a . N i s g á o fanat i smo nos a trae . 
L o mi smo r e p u d i a m o s el neero que 
nos desasi-mos de las m a l l a s del ro-
j o . P o d r á fasc inarnoR lo jus to , lo 
Ú t i l , c u a n t o dentro de l molde de re-
c e p t i v i d a d que a b a r q u e el intelecto 
p r o p i o , juzljruemoR ú t i l ó est imemos 
.iu.sto. P e r o no t r a p a s a m o s esos l i n -
des. . 
E n t e n d e m o s que C u r r o s s u f r i ó m u -
cho v a b o m i n ó de muchos , pero que 
era creveirte . no m í s t i c o , y asi.^ s i n 
arahajes' con n u e s t r a r u d a e i n g é n i t a 
e s p o n t a n e i d a d , lo sostuvimos y Jo 
a f i r m a m o s . D i s c u t i r aihora ese c r i -
ter io , e s c u d r i ñ a r en el fondo de aque l 
c o r a z ó n , abierto s i empre al remedio 
d e l i n f o r t u n i o y a l encocn.o de la v i r -
t u d á l a v e n e r a c i ó n del ta-lento y a l 
v i t u p e r i o del v ic io , que si fue mono-
ma-no. f u é m o n ó m a n o de l a p a t r i a no 
de n i n g u n a especial d o - t r i n a el l a t i -
do en l a d ies tra para, f u n g a r la opre-
s i ó n l a a n t o r c h a de l a democrac ia en 
l a s in i e s t ra p a r a p r e c o n i z a r el dere-
cho eso á l a v e r d a d , n i es oportuno 
éV estes' instantes , hoy. prec isamente . 
<,ue surge en a r a s de s u nombre u u 
n r o v e r t o magno, c o l o r í , grandioso , a l 
que" deben p r e s t a r s e a.licntos y arres -
tos y d-x'isiones constantes, n i a la 
h i s t o r i a corresponde anteponer . ini-
c ios que s ó l o l a h i s t o r t » , f r í a y se-
renamente , h a b r á en d e f i n i t i v a de 
d i s c e r n i r , con la afrwpHtud de cr i te -
r i o que el t ransc i rrso del t i empo tro-
m i H " . poro s in apas iona mientas de 
es niela y j u i c i o s de secta, por lo mis-
ino que e i í - tonces s e r á n m á s f á c i l e s de 
« p r e c i a r l a v e r d a d y el e r r o r , por 
Jas tran>iparencias que necesar iamen-
te h a n de sucederse con r e l a c i ó n a l 
Bent l? social , p o l í t i c o y rel igioso de l 
poeta. 
S e n t a r o n unos opiniones c o n t r a r i a s 
á las m i é s t r a s . Mantenemos nosotros 
las \-w nosotros a d m i t i d a s . Y a v e n -
d r á quien nos j u z g u e á todos. D e l a 
H a b a n a , cte < M c n í u e g o s . de l a C o r u -
l l a . £ e Orense , has ta de P a r í s y de 
B a d é n , donde el Diario se lee y nues-
t r a s c r ó n i c a s sobre C u r r o s , por á C u -
r r a s re fer ir se , no p a s a r o n desaper-
c ib idas hic ieron mella nuestros j u i c i o s 
y apre - iac iones r e s p e é t o d poeta. 
A u n no lo d i j i m o s todo. M u c h o nos 
falta t o d a v í a , acaso sensacional p a -
r a c iertos e s p í r i t u s c u y o punto de 
m i r a abarca, ú n i c a m e n t e u n p a n o r a -
m a r e d u c i d o y u n horizonte e x t r e m a -
d a m e n t e l i m i t a d o . P e r o eso, por aho-
r a , no es lo importante . 
L o iiraportante e n estos momentos 
p a r a los devotos de C u r r o s , p a r a no-
sotros que le a m á b a m o s , para, el pue-
iblo que le t en ia por a p ó s t o l , pana 
G a l i c i a 'que supo es t imarle como h i j o 
s u y o esc larec ido . «5 s e c u n d a r l a i n i -
c i a t i v a d e l A y u n t a m i e n t o de L a C o -
r u ñ a , hac iendo v iable , r á p i d a , g r a n -
diosa, como exige el nombre de l a 
p a t r i a y la e x c e l s i t u d de l genio raola-
ma, l a real iza,- ion d e l proyecto que 
el munici ipio h e r c u l i n o a c a b a de apro-
b a r v en que se condensan l a apoteo-
s is de C u r r o s y l a v e n e r a c i ó n e terna 
su nombre ex imio , r i n d i e n d o culto, 
al projpio ticimpo, á La e n s e ñ a n z a 
del publo y á su e d u c a c i ó n soc ia l . 
YA proyecto es e l s i g u i e n t e : l a 
c o n s t r u c c i ó n en el Caoopo de M a r t e , 
d e I*a C o r u ñ a . de u n centro de c u l -
t u r a , de un " G r u p o E s c o l a r " p a r a 
e n s e ñ a n z a de n i ñ a s , n i ñ o s y p á r v u -
los, dotado de toda c lase de elemen-
toK p e d a g ó g i c o s , que h a b r á de t i t u -
larse ; 
ESCUELAS CURROvS ENRIQI EZ 
A l f rente del edi f ic io , l a estatua 
¡ en bronce, sobre pedestal de m á r m o l , 
d e l poeta i n s i g n e : en el pat io cen tra l , 
u n soberbio mausoleo-cafpilla que 
g u a r d e p e r p e t u a m e n t e los restos del 
a u t o r de " A v i r x e n d'o C r i s t a r ' , si 
como es de s u p o n e r y como l o g r ó a l -
c a n z a r s e respecto a! c a d á v e r del f i -
l á n t r o p o E n s e b i o d a G u a r d a , que re-
posa en l a c a p i l l a de S a n A u d i c ó que 
él r e c o n s t r u y e r a á sus expensas , se 
obtiene la indispensable a u t o r i z a c i ó n 
de las autorida'des c iv i l e s y e c l e s i á s -
t i c a s : en \é» au la s escolares, en el ves-
j l í b u l o del edif ico , en sus f a c h a d a s 
j c e u í r a l y la tera les , l á p i d a s conmemo-
i r a t i v a s . e f e m é r i d e s de l a v i d a del 
\ poeta y de los homenajes y tr ibutos 
1 rend idos á s u muerte , m á x i m a s mora-
i i es s u y a s , f ragmentos e s c ó g i d o s de 
¡ s u s composic iones p o é t i c a s , inscr ipc io -
i nes a l u s i v a s á la grandeza y v i r t u a l i -
! d a d de sus ideales p a t r i ó t i c o s , r e t r a -
: tos del poeta; r e s u m e n : un templo 
de" oaltttni que s i r v e de tr ibuto de 
d e v o c i ó n al gfnio. u n fa lanster io de 
a r q u i t e c t u r a m o d e r n a en el sent ido 
de u t i l i d a d y m a g n i f i c e n c i a , que en-
c e r r a n d o todos los recursos de l a ac-
j tuaJ p e d a g o g í a y con bibl ioteca y m a -
ter ia l esco lar selectos, fac i l i t e á l a i n -
f a n c i a y á l a n i ñ e z , í d o l o s del poe-
ta , la p r e p a r a c i ó n de un nivel inte-
Itectual que les ponga á cubierto de 
íar. a sechanzas de l a r u i n d a d , prote-
g idas por la v i r t u d y a lentadas por 
el honor y el t r a b a j o . 
¡ A h ! S i c i to se l o g r a r a , y las vo-
luntakles todas, tomando por s í m b o l o 
al poeta, convergiesen en la grandio -
sa f i n a l i d a d que se a - a r i c i a . ¡ c o n q u é 
s a t i s f a c c i ó n p o d r í a n r e p e t i r con el 
poeta los p a d r e s que á sus h i jos l le-
v a n de l a mano á b a l b u c e a r oraciones 
y c u b r i r de f lores la t u m b a de C u -
r r a s : 
. ¿Quién sabe si puxante. 
é s ta prania que brota oxe da térra, 
ergu iéndose trunfante 
sobre canto de podre e rufn enrerra. 
árbol serft de paz tras tanta sruerra? 
¿Quién s-abe, 6 fin. sf a, est.rela 
que vay lucir n'o ñopo triste ero, 
purís ima e pincela: 
astro chegará a ser que de lus cheo 
>s nosos días enfeitice arreo. 
X o puede concebirse^ nada m á s 
grandioso en honor de C u r r o s que l a 
i n i c i a t i v a del doctor L e n s . A l c a l d e 
accidenta*! de L a C o r u ñ a . F a l t a aho-
r a que el proyec to no se malogre , es 
dec ir , que p o r e l es fuerzo de todos 
se alcanice e l cont ingente ind i spensa -
ble p a r a la c o n s t r u c c i ó n de l edi f ic io , 
y a que de s u sostenimiento, conser-
v a c i ó n y m e n a j e h a b r á de e n c a r g a r s e 
el m u n i c i p i o c o r u ñ é s , s in p e r j u i c i o de 
c o n t r i b u i r con su a c o s t u m b r a d a es-
p lendidez á la s u s c r i p c i ó n que va á 
in ic iarse , c u y a p r i m e r a p a r t i d a , 2,000 
.pesetas, procede de la volada necro-
l ó g i c a que se c e l e b r ó en L a C o r u ñ a , 
en honor del poeta, l a noche del 3 
de A b r i l ú l t i m o . 
Poco ó n a d a del Gob ierno puede 
esperarse en este câ o. P e r o en c a m -
bio, á la s u s c r i p c i ó n que que va á i n i -
c iarse y con c u y o mot ivo e l A y u n l a -
miento de L a C o r u ñ a h a b r á de d i -
r i g i r 'bien p r o n t o á la p r e n s a y cen-
tros regionales de A m é r i c a y E s p a ñ a 
n u m e r o s a s exc i tac iones , el concurso 
de l pueblo promete s e r decis ivo y es-
p l é n d i d o , tanto por lo menos, como 
s i g n i f i c a n l a labor del poeta y s u pro-
p a g a n d a constante por el bien p ú b l i -
co, d e m o s t r a n d o de ese modo que no 
e n v a n o l a l u c h a p o r l a r e d e n c i ó n y 
el e s fuerzo por ed d e r e c h o se e m p r e n -
d e n t e n a / m e n t e , antes bien, r e s e r v a n -
do á los escogidos y á los precurso-
res, á los a p ó s t o l e s y á los m á r t i r e s 
el p r e m i o m e r e c i d o á sus embates, l a 
c o m p e n s a c i ó n r e l a t i v a á» sus s u f r i -
mientos y persecuc iones , el t r ibuto de 
v e n e r a c i ó n y de c a r i ñ o que por s u 
a l t r u i s m o y por s u g lor ia , loe pueblos 
agradec idos t i enen el deber de con-
s a g r a r l e s y r e n d i r l e s . ( D e C u b a y de 
G a l i c i a , e spec ia lmente , l a o frenda pa-
t r i ó t i c a s e r á m a y o r , y m á s e s p o n t á -
nea . 
A p e n a s C u r r o s en la H a b a n a y con 
mot ivo d e l C e r t a m e n l i t e r a r i o , famo-
so por e l veredic to del J u r a d o , que 
o r g a n i z a r a " E i l L i c e o " de C i e n f u e -
gos. j u s t a l i t e r a r i a que d i ó m a r g e n a l 
poeta p a r a patentrizar su modes t ia y 
p n o u l a r i z a r s u nombre . C u r r a s , en i n i -
m i t a H e s versos, versos que c a l i f i c ó 
de m a g i s t r a l e s por su i n s p i r a c i ó n y 
por su r i tmo el ins igne X ú ñ c z do A r -
ce, c a n t ó las v i r t u d e s y la h e r m o s u r a 
de ' ' L a m u j e r c u b a n a " , d ic iendo de 
e l la , a b s t r a í d o por s u be l leza y a r r o -
bado en s u c o n t e m p l a c i ó n : 
¡Vedla! A sus ansias <ie ideal estrecha, 
La a t m ó s f e r a terrena halla importuna 
Su alma de tfttefiófl de ánsf^W fué hecha 
Y au cuerpo de rayos de la luna. 
C u r r o s , en " L a T i e r r a G a l l e g a " , 
p e r o s meses d e s p u é s de s u regreso 
Ide M é j i c o , a n a t e m a t i z a n d o l a g u e r r a 
c i v i l , j u z g a n d o p a r r i c i d a l a l u c h a 
con la p a t r i a , p e r o d e f e n d i e n d o co-
mo e s í p a ñ o l s incero y a l t ivo las as-
(piraciones c u b a n a s en orden al mejo-
r a m i e n t o de s u a d m i i n i s t r a c i ó n y G o -
biernos p r o v i n c i a l e s , d e c í a con s u h a -
b i t u a l y r u d a f r a n q u e z a : 
" D e s d e que ñ a s . h o n r a m o s t e n i é n -
donos por huée/peides de es ta gene-
r a s a p a t r i a a m e r i c a n a , hemos deseado 
y pedido p a r a elila todo g é n e r o de l i -
bertades , p e r s u a d i d o s de que l a l i -
b e r t a d es l a p r i m e r a c o n d i c i ó n de v i -
d a de los pueblos modernos. Nos \ n . 
teresaba tanto, la a m á b a m o s eon a m o r 
tan e n t r a ñ a b l e , (pie h u b á é r a a n o s que-
r ido que, a s í como D i o s d e r r a m ó so-
bre e l la el tesoro de s u s bendic iones , 
i n u n d a n d o s u cielo con u n v e n d a b a l 
de luz y Slls ^ " t r a ñ a s con el g e r m e n 
de. todas las f e c u m h d a d e s ; l a i n u n -
d a s e n los goibiernos de d e r e c h o s , y 
f r a n q u i c i a s , á f in de que no se este-
r i l i c en sus dones n a t u r a l e s y colabo-
re el hombre en el p lan d iv ino , por 
e l cua l corresponde á los pueblos de 
e s p l é n d i d a y f eraz naturaJeza , un g r a -
d o iguai de i l u s t r a c i ó n , de p r o g r e s ó y 
de c u l t u r a . /. C ó m o h a b í a m o s de v e r i n -
! d i f e r e n t e s tanta l u z en el cielo c u b a -
i no y tanta sombra en s u t i e r r a ? ¡ A l l á 
! en las a l t u r a s , las nubes d e s l i z á n d o a é 
: l ibres y s in o1k>1 aculo, por un hor izon-
te i n f i n i t o , y a q u í abajo , la concien-
c i a h u m a n a , s u b l i m e rec lasa , v i v i c n -
I do en l a es trechez de leyes p r o h i h i t i -
¡ vas y especiales , s in f a t u l t a d s i q u i e r a 
i p a r a dolerse de lo in jus to de su reso-
3ucJón y de l a d u r e z a de sus c a r e c -
l i c r a s ! ' ' 
L o que C u r r o s por C u b a hizo des-
p u é s el Díario de la Marina en s i l 
s e o e i ó í " L i a P r e n s a " , lo ates t igua y 
lo m u e s t r a y el duelo patent izado 
I por la m e n t a l i d a d c u b a n a en n u m e -
• rosos a r t í c u l o s n e c r o l ó g i c o s , cons t i tu -
j ye su m e j o r port fo l io y s u m á s g r a n -
de, m á s gloriosa y m á s esp lendente 
c o r o n a f ú n e b r e , l i t e r a r i a y p o l í t i c a , 
j E n cuanto á G á l i c a , " a p ó s t o l dos 
I s e r v e s " y . a l m a y e m i p e ñ o de sus as-
p irac iones de r e i vi ml i a c i ó n r e g i o n a l 
¡ ¡ q u é puede d e c i r s e ! s i en c a d a pe-
. d i o se e r i g i ó un a l t a r y cada co-
j r a z ó n cons t i tuye u n a h o r n a c i n a p a r a 
j bendee ir su n o m b r e y p o p i ü a r i z a r s u s 
' e n s e ñ a n z a s y e x o r n a r s e con sus l a u r e -
les y enorguli lecerse con la p a t e r n i -
d a d y l a p o s e s i ó n de sus r e l i q u i a s sa-
, g r a d a s y bendi tas . . 
C u r r o s , e l nombre de C u r r o s co-
I b i j a n d o y alentamdo l a e d u c a c i ó n y l a 
j e n s e ñ a n z a p q u é apoteosis m á s mere-
j e i d a ! ¡ q u é t r i b u t o de v e n e r a c i ó n m á s 
g r a n d i a s o y q u é g a l a r d ó n y q u é tro-
feo m á s a l e n t a d o r e s y expres ivos p a -
r a los p r i v i l e g i a d a s y los proceres , 
p a r a los h u m i l d e s y los h é r o e s s i n 
n o m b r e ! 
¿ N o es esto m á s l a u d a b l e , m á s gene-
roso y m á s p a t r i ó t i c o (pie d i scus iones 
i n o p o r t u n a s y e s t é r i l e s , s i n f i n a l i d a d 
p r á c t i c a de n i n g u n a especie y que á 
n a d a , por tanto , h a b r á n de c o n d u c i r , 
sa lvo acaso , l a de a p r i s i o n a r el idea l , 
en e r g á s t u l a s de p e q u e ñ e z y de r a -
/ p i i t i s m o ? 
ramón" A R M A D A T E I J E 1 R O . 
O r t i g u e i r a , M a y o 17 de 1908. 
L A E S P A L D A A V I S A 
Dolor de espalda y dificultad .1 
orinar son señales de peligro v r4. 
los ríñones están tupidos y conges 
donados, que el sistema se está llc' 
nando con ácido úrico y otros residuoi 
venenosos que debían haber sido paga. 
dos en la orina. 
Los ríñones en estado saludable 
filtran de la sangre todos los dias mas 
de una onza de veneno. Pero cuando 
los ríñones están enfermos este proceso 
de filtración es retardado ó suspendido 
de un todo. Asi es que el cuerpo no 
puede nunca estar bien cuando los 
ríñones están enfermos, v cs 
i que mucha gente descuida los i iñ0 . 
nes enfermos que las enfermedades de 
los ríñones causan mas muertes que 
ninguna otra dolencia humana. 
E s fácil curar cualquier forma de 
n a l de los ríñones con las Pildoras de 
Fcstcr antes que la enfermedad llegue 
á un estado avanzado, habiendo varios 
síntomas que manifiestan cuando ocur-
ren desórdenes en los ríñones. ( 
Los mas comunes de estos síntomas son : dolor en las paletas, caderas ó co:-
tado ; dolor al inclinarse ó levantarse ; dolor de cabeza y desvanecimientos • 
nerviosidad, languidez : abundancia excesiva ó er-casez de la orina ; orina espesa, 
oscura, ó de mal olor con sedimento ó asiento; el tener que levantarse con fre-
cuencia en la noche para orinar, etc., etc. 
Pasa V d . á un estado de languidez y postración general que le vá de dia en 
día aproximando á la diabetis ó al Mal de Bright. 
T a l vez solo tenga V d . uno de los síntomas arriba citados, ó puede tener 
varios, pero el peligro existe en cada uno de ellos y V d . debiera empezar ense-
guida á atender los ríñones con las Pildoras de Foster para los ríñones. 
Este gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetales que 
son absorbidos inmediatamente por los ríñones y actúan solamente sobre estos 
órgunos. Cicatrizan y curan los tejidos eníermos , disminuyen la inflamación y 
congestión y normalizan la acción de los ríñones. 
& . _ % 
V 
m m m m m m a * * 
t( Cada Cuadro Habla por Si.' 
E l H o n o r u b l c C h a r l e s A . T o w o e , c u y a p r o m i n e n c i a po-
l í t i c a le h a h e c h o acreedor á s e r c o n s i d e r a d o como c a n d i d a t o 
p a r a l a P r e s i d e n c i a de los Pastados U n i d o s , S e n a d o r N a c i o n a l 
q u e f u é por e l E s t a d o de .Minnesota y en l a a c t u a l i d a d M i e m -
bro d e l Congreso por u n o d é los D i s t r i t o s de la c i u d a d de 
N e w Y o r k , nos e s c r i b e lo s i g u i e n t e : *'Tengo el gusto de re-
c o m e n d a r l a s P i l d o r a s de F o s t e r p a r a los r í ñ o n e s . E l r e m e d i o ^ 
m e f u é aconsejado h a c e a l g u n o s meses á t i e m p o en que rae | 
s e n t í a m i s e r a b l e y a b a t i d o ; m u c h a n e r v i o s i d a d y penosos do- P 
% lores de e s p a l d a ; do lor de c a b e z a y n e u r á l g i c o s en las p i e r n a s I I 
$ y brazos y m a l e s t a r g e n e r a l . C o n a l g u n o s pomos de las P i í d o - \ \ 
9 r a s de F o s t e r q u e d a r o n e x t i r p a d a s m i s d o l e n c i a s y me a legro V 
4| t ener es ta o p o r t u n i d a d de reconocer p ú b l i c a m e n t e e l m u c h o % 
* b i e n que m e h a n h e c h o estas p i l d o r a s . " S 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se e n v i a r á m u e s t r a g r á t i s , franco porte, á 
quien la s o ü c i t e . Foster=McClel lan Co.f Buffaio, N. Y . , E . U . de A . 
H . e o i o r L t e x a a . o x x t o I x e t x - o o l l o l d o j D X - e o i o j s o s s o l í o j o t o s d o j a r t e ^ > l ^ t o s t c a . o j s 
R E L O J E S C R O N O M E T R O S B O R B O L L A 
c 1 9 0 4 - 4 C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 Y O B R A R I A 6 1 . 
í 
V i i p o r e s d e a í w e s i a » 
V A P O R E S 0 0 E E E O 8 
k la G i l * 
A N T 23 3 D E 
AHTOITIO LOPES 7 Ca 
Keina M a r i a Crist ina 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
íeJflríi para 
C O R O N A Y S A N T A N D E R 
í l 20 .Junio A las cuairo a© íh tardo lle-
ve udo la r.orrespoudencia pública. 
Admite pasajeros y carga péñora!, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Yigr . Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes ds pasaje solo seráa e s p a i Ü D J 
basta Ja.'* diez e l día de salida. 
Las pólizas de carga se tirmarán por e Con-
eignatario antes de correrlas sm cuyo ra í i i í -
%iio serán nulas. 
fce reciben los documentos de embarque 
basta el d ía 18 y la carga a bordo hasúa el 
oía 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
l i L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
Capitán L L O F R I O 
saldrá para V E K A C R U Z sobre el 17 de Junio 
llevando la correspondencia pública. 
,vwniiir- L-a'iia y yasajrraa vara atieti* puerta 
lu09 billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de ¡a salida. 
L a s pól izas de carica s« ürmaran por «i 
Consijccatano antea aa correría*, sin cuyo 
requisito seras nuiaa. 
Becibe carga á bordo hasta el dia 16. 
IfOTA.—Se advierte a ios menores pasaje-
roe que en el muelle de ta Alachina encoo-
traran los vaperes lomolcadores del «e^or 
tUntamarlna. di^i/csstoa a conducir el :.a-
u oorao. meüiante ol , .»go tte VKINTñ; 
CKNTA.VOS en piatr. cada uno, loa ama de 
euixii desde las ¿iu» uhbl̂  taa «lo* a* 
tarde. 
£U equipaje lo reciba sTatuUame<ste la 
lancha "Gladiator" eu el Jnuelle de la Ala-
china la v íspera y el día h* 'a salida, naats 
i<is uia- de í*. m a ñ a n t . 
Para cumplir el K D. del Gobierno do Ea-
paáa, feetaá 22 de Agosto uirimo, no ae a-mñ-
tita en ei vapor más aquipaje que ei declara-
do por ei pasadero en el momento de sacar su 
billete «*a in casa Consignutana. — iniorm'irá 
su Consigcatano. 
Para informes oiriirse á so oonslsnataxia 
M A M ; E L O T A D U Y 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
C. 1219 78-lAb. 
Compapic Genérale Trasaüaaüí i i i í 
ü i s i « m m 
ÜAJO 0O.Viii.A I O i-ObTAlj 
C O K E L G O B I i l K a O F R A H G E S 
V a p o r H Á B A N á . 
L A C H A M P A G N E 
( amtán D U C A U . 
E s t e v a p o r su^drá d irectamente p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a r t a n d e r y 
S a i n t ¡ M a z a i r e 
el d í a 15 de J u n i o , a la» 1 de íh 
tarde . 
Admite carga y pasajeros para dicho? puer-
tos y carga solamente para el resto" de E u -
ropa y la Amér ica del Sur. 
L a carga so recibita única mente los días 
13 y 14 en el Muelle de OabaUerla. 
\ j O * bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informara su consig-
n.itarlo; 
É E N E S T Q G A Y E 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a X u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , f i i -
b a r a , 3 I a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
wolo á l a i d a ) y Saut iagro d a C u o a. 
V a p o r C O S M E D E H E I R E R Á 
lodos los auirtes a iaa 5 de l a tarde 
r'axa Isabela ue bagmi y Ca ibar i cn . 
recibiendo carga on c o m b i n a c i ó n too al 
"Cuban Centrai L"lail"way". para P e l m l r a , 
Caguaguas. Crucesi Jjaiaá, i á speraoza , 
t a u t a C l a r a y Roaas . 
Of id ios S t í , a l t o s . 
c 1710 
T e l é f o n o l i o . 
26-16 Mv 
de la Coinpam M m i m m m m 
V a p o r e s T í ? í ? t e r í ) s . 
P r e c i a s d e f í e t e » 
p a r a feagua y G a i b a r i e n . 
De Habana i Sa jú i y v:cevarti. 
Pásale en primera | T-JX) 
Pasaie en tercera 3-50 
Víveres , íerreteria y loza O-iiO 
Mercader ias.: O-SO 
lOfiÜ A MERIÜ.VN J . i 
• De Habann K Caibarién y f í c e v e n * . 
P i s a e en primera.. f 10-01 
«n tercera |i 5-30 
Víveres , rerretería y ioaa % C-;iü 
Mercaderías. S % 0-50 
vüKO AMBRICAXJ» 
T A l i A c e 
De Caibarién y Sajrua á Uaoani, 2."» centavo? 
tercio t oro americanoi 
^hl oarouio paga en n > r n r f j i a j . n 
El vapor correo de dos hél ices de 9,000 toneladas 
K R O N P R I N Z E S S I N G E G 8 L I E 
S a l d r á e l 1 7 d e J u n i o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
C O R U S A I SANTANDER (España* P L T I í O ü r H i l i u l a t m ) 
B A V R S (Francia» ? ÜAMBQRSO ( i l s i a i l l l ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A CORUÑA Y S A N T A N D E R : i A LOS D E M A S P U E R T 0 3 
E n P R I M E R A clase, de^de $103-00 oro español E n lí desde f 180-03 oro español , en adelante. 
E n S E G U N D A , desde f8tt-0i) oro e«pañol. | E n desde 1103-20 oro español, en adelanta 
K n t e r c e r a , JjvíO-ÍÍO o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , b a n d a de m i i í í i c a 
y toda c lase d e c o m o d i d a d e s . 
í>¡¡ 
S O B R I N O S D E K E M E U 
« n C. 
C A L I D A S OS { , k m í % 
d n r a n t e e l mes de J u n i o «ie 1933 
C a r ^ a "reneral a flete c o r r i d o 
Para Palm ira $ 0-52 
„ Ccguagas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-fil 
., fcla. Clara, y Rodjts 0-75 
^OUO A M E R I C A N O ) 
E l vapor correo de 6.000 toneladas 
S a l d r á e l 3 d e J U L I O D I R E C T A M E N T E p a r a 
H A V R E F r a n c i a y H A M B U l i l x O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIQO: A L O S D E M A S P Ü E R T J 3 : 
E n P R I M E R A clase, desde J104-00 oro español desde $114-i0 oro español , en adelante. 
E n t e r c e r a c l a s e . $ 2 8 - f K > o r o a m e r i c a n o i n c l u K o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ü u i e e i . 
Excelente trato de ios panajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en tudos loa servicios que tiene establecidos. 
Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S , fdeede ia Machina). 
Se admite C A R G A para casi todos los puertos de Europa, Sur América , Africa. 
Austral ia y Asia. 
Par?, más detallas, informes, prospectos, etc.. dirigrirse á. suc consignatarios: 
8»d I g n a c i o 6 4 . 
H E i l . H T T Y K A S C H . 
C o r r e o : A p a r t a d a 7:21». C a b l e - U U S I G I t U C . « . A B A N * A 
C. 197» 2S--Jn 
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
Sábado 13 á las j de l i Mr it 
P a r a N u e T i c a s . P u e r t t » P a d r e , tí-i-
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , < j h : a u r a u a i u o 
so lo (a l a ida i y S a n t i a j f t t d e G a o s. 
V a p o r N U E Y I T A S . 
Miércoles 17 4 las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a . B a ñ e s . S a -
grua d e T á n a m o , B a r a c o a , O n a n -
t á n a m o y S a n t i a g o <le C u b a r e t o r -
n a n d o p o r B a r a c o a , Sagrna « l e T á n a -
m o , C r i b a r a , B a ñ e s . V i t a , G i b a r a 
n u e v a m e n t e y H a b a n a . 
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü B A . 
fcábado 20 á jas > de la tarlb. 
P a r a N u e v i t a s P u e r t o P a r t r e . G i -
b a r a , M a j - a n , f i a r a e j a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a i d a ; y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r J U L I A . 
Sábado 27 á l a s 5 de la tarde. 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a . S a n t o 
D o m i n g o . S a n P e d r o d e M a c o r i s . 
P o n r o . . > l a y : i i r ü c z (solo a , r e t o r n o ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o K i c o . 
N O T A S . 
C A R 6 A OIC CAJttC'iAJB. 
He recibe casia ia.i u«.< d* ta (-«tro* c** iíJ« 
de «^Uda. 
CAKUA U U TEtAVKSlA. 
•Solamente se raoioir l i Im ü dj la tar-
de üei día anterior al de la iaiiaa. 
Atraque» en GUANTANA-MU. 
Los vapores de loi diai tí, 17 y 27, atraca-
ran ai muoJio de Catmauen. y u»j . »•> uias 
lo, y .'0 ai de Boguoi'on. 
AVJUK>B 
Se suplica & los señores cargfador-js ptn-
£ a n especial cuiaadu para «iue iodos loa 
bultos ai.an murcadoa cun tuua c l ^ r ^ a a , y 
con ex punto de residencia d^i recepior, lo 
que narau lamoien conatar en ios cunoci-
mienius; puesto que. Habiendo e:i \ar ia£ lo« 
i calidades del interior ue los puertos donde 
¡ se nace la deecarjja. distintas entidades y 
colectividades con ia misma razOn social, la 
Empresa declina eu lus rcnntenies tocia res-
ponsabilidad de los perjuicios que pueuan 
sobrevenir ppr ia falta ue cuuipiltnieuto a« 
tstus requisitos. 
Igrualmente harán constar en los respectl-
I vos oonoclml-intus, ©« contenido de los bul-
tos, peso y valoi, para dar cumplimiento a 
lo dispuesto por la AaminisiraclOu de la 
Aduana, á virtud de la Circular nüraero 18 
de la Secretaria de Hacienda de Xecda i de 
Junio Ultimo. 
Hacemos público, pa/a generai conoci-
miento, que no sera admitida ningrún bulto 
que A Juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
aem&s carsa. 
Habana 1 de Junio de 1908. 
Subriao» ú.r Herrera. S. «n c . 
C . 1221 7 » - l A b . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
C a p i t á n « J r t u o ü 
a a l d r á de esre puerto ios i n i é r c o l e á á 
ias c inco de l a tarde, par. i 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A Ü M A l )0 K t i S 
Bernicflos Znlnsta y (xá niz, S i a m , 21 
C. 1 781 26-2-;My 
Veelte Abajo S. S.Co. 
"17* e? us.. e i r o , 
C a p i t á n Montes de Oca. 
aa ldrá de B a t a b a n ó 
P a r a Coloina, P u n t de Cartas , B a i l é n . 
Cata l ina de Guane. con trasbordo, y Cor-
tés , d e s p u é s de l a l legada del tren de 
pasajeros que sale de la E s t a c i ó n de V i -
l lanueva á las o y 15 P . M. retornando 
ios M i é r c o l e s para Hegar á B a t a b a n ó ¡os 
Jueves a l amanecer. 
V 31352 l ? ¿ r ^ 3 SB 
P a r a J ú c a r o y Nueva Gerona ( I s l a de 
Pino»» d e s p u é s de la l legada del tren de 
pasajeros que sale de la E s t a c i ó n de V i -
Uanueva á las ó y 50 A. M. retornando 
los S á b a d o s por l a tarde para l l e sar á 
B a t a b a n ó ios Domingos al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
E s t a c i ó n de V i l l anueva ó liejela. 
r 'ara m á s i n í o r m e s a c ú d a s e á ia Com-
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C. 1220 T8-]Ab. 
D E L E T 1 U S 
J . A . BAILES Y COMÍ» 
OBISPO Vé Y 21 
Hace payos por ei cable, laci l l ta cartas de 
crédito y g u a it-tras a curta y larga vista 
suore ias yiincipaJts plazas de osta I s la y 
las ae Frauc ia , Intjiaterra, Alemania Kusia . 
Iiitftadoi Uníaos , -viejico, Argentina, Puerto 
Kico, Cbiua. Japón, y sobr̂ .- ludas ias ciuda-
des y pueblos fuá España, i s ias Uaicares, 
Canai ias é Ital ia 
C . 1223 78-lAh. 
W , C E L A I S Y C o m p ^ 
i ü » . A O t l A i t I O S , e s u u i u a 
A A M A K O L U A 
•diieeii pajío-s ^ o r e l c a o l e . i a c i l i t a u 
c a r t a » t ie c r é d i t o y j f i r a u l e t r a s 
a c o r t a y l a r i j a v i s c a 
sobre Nueva Yorl;, Nueva Orleana Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Kico, L a n -
ares. Par í s , Burdeos, Lyon. liayona, Hara-
burgo, Koma capoles, Milán, Génova. Mar-
sella. Havre, Lel la . Nantes, Saint Quintín, 
i 'leppe. Tolouse, Venecia, P lorenci i , T u r i n 
.viaaiimo, etc. asi como sobra todas las ca* 
liitalis y provincias de 
tfSPANA E UJLAÜ CAA A R I A S 
C. CJk 1Ó2-14P 
c. w m m i m 
BAAQ,LEltOS M E R C A D E R E S 32 1 
Casa orisinaiuicntc establecida en 1S44 
Giran letras á la vista sobre todos lol 
Bancos Nacionales de los Estados Unldo^ 
y dan especial atención. 
T a á N S f f c R Ü M á ü P O R E L C A B L E 
C. 1218 78-1A1». 
Z A L D U Y ( J O M h 
¿lacen pa^os por ei cable giran letras a 
cuita-y i a r t a vi.sta y dan cartas do crédito 
sobre NeTV i'ork, i,''iiadeiua, Mew Orleani, 
can 'Pranclacu, JL.ondres, Par í s , Madrid, 
Barcelona y demás capitales y cludadei 
. ii.a;iios de los Estados Unidos, Méjico / 
Europa, as í como sobre todos los pueblos dff 
España y capital y puortos de Méjico. 
combinac ión con los seilores F . B4 
Hollin etc. Co . , de Nueva York, reciben fir« 
uenet para la compra y venta de valorea é 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha clu-
liad, cuyas cotizaciones se reciben por cabi* 
alariamente. J 
C. 1217 78-lAb. 1 
J . B A L G E L L S Y C O I ? . 
(S. e u C ) . 
A M A R G U R A . N U M . 34 «1 
Hacen pagos por el cable y giran letrM 
á corta y larga vista sobre New }0VKl 
Lonures. Par í s y sobre todas las capltiuet 
y pueblos de España é Islas Baleares « 
cananas . 
Agentes de la Compañía de Seguros cvm* 
i ra incendios. -\ 
C . 1«2 
6 . U ' i í i U i L L Y . 8 . 
E S Q U I N A A M K K C A D E B E 9 
l iacen patos por ei cable. Faci l i tan cart»! 
sobre todas las capitales y puertos wtJ 
. auna do Mallorca, Iblsa, Mañon y 
•Jruz de Tencr i íe . 
y o x x e > e » T ¿ 3 , X s » A ^ 
gbbra Matanzas, (Ordenas, iiemedlos. 5 * ° ' , 
Clara, Caibarién, tíagua i a , t"'anaX-antl»tf<1 
dad. Cieniuegos. Saucil típíntus h, 
de Cuoa. Ciego de Avila, ^ " ^ j y Nú*3 
.. .r ael Kío, Gibara, Puerto Principa 7 
.itas.^^^^ ^^78-1^1^4 
H i j o s de R . A r g ü M J . 
B A N Q U E K O J » 
M E R C A D E R E S 35. HABANA 
Teléfono . ú m . 70. Cable»: .<R*»e»'u'*S 
' DeP^* 
Depós i to s y Cuentas corrientes. ^ 
sitos de valores, hac iéndose cargo . ~ J 
bro y Remis ión de dividendos * inter uvi 
P r é s t a m o s y P ignorac ión da Talore^¿>iico4 
eos.— Compra y renta de va loreS/ l letr»» 
é Industriales — Compra y venta ^ 
de cambios. — Cobro de letras. cu*>c,° r,Dl;W 
por cuenta agena. — Giros sobre «U 
pales plazas y también sobre lo« P»^ -p^gai 
España, IsAas Baleares y Canarias — 
por Cables y Cartas de Crédito. l6>.iA*» 
c. m « 
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LOS (¡ÜETRIÜNFAN 
$1, G A R C I A G O N Z A L E Z 
,'Ntiévo Mnnd-o", la ^ran revista 
¿.jleña. reproduce ^n su último 
^'mero llegado aquí la hermosa es-
^I tura "Desesperanza", 'que a-ca-ba 
*u 0btener una "^segunda medalla" 
I ja Exposición d;e Bellas Artes re-
ífeotementc inaugurada en I\Iadr¡d. 
* ¿1 autor de esa escultura es valen-
'ano, llámase Manuel García Gonzá-
lez aún no -llegó á la ¡plenitud de la 
ív:da y eS^ ei1 í5011̂ "0'̂ 0116"5 h^"ar 
frnto para conseguir el más alto 
•ÍL^sto en el temiplo donde ya han si-
?0 solenmeme-nte consagrados los 
foenUixLTe. los Qu-eroL los Blay, esos 
Lj.es dioses m)alyores de la escultura 
Upañola contemporánea. 
¡Conozco á García González desde 
tace algunos años, hemos vivido jun-
ios en la- misma casa de huéspedes 
guando él y yo comenzábamos en Ma-
:drid á luch-ar por nuestras respecti-
Las afii-ciones, nos tratamos siempre 
Lomo verdaderos ami'gos y excelentes 
• maTadas y experimento un placer 
Vivísimo, üna satisfaeciói^muy honda 
L m-uy pura al ver que en uno y otro 
Certamen ocupan sus trabajos lugar 
¡distinguido y se les otorga sucesiva-
Imente honrosa y brillante reieom-
l Empezó á ser ventajosamente co-
Locido, si no de los más. á lo nuenoa 
Me los mejores, por su escultura " U l -
Limas jornadas", representación apro-
Ua'da y justa del decaimiento huma-
&o en los postreros años del vivir, 
Cuando el hombre, tras un 'batallar 
Udísimo con la adversidad y con el 
Molor. se sienta á la orilla de un ca-
mJno solitario, desfallecido el cuerpo, 
torturada el alma, inclinada la cábe-
la sobre el pecho como si ya no pu-
¿jíse más con la terrible pesadumbre 
M. tra.bajo infructuoso, de las espe-
Unzas unas tras otras desvaneeidas, 
ftél total abandono icomo única re-
•ompeusa al acabar de los años . . . 
[. '•Ultimas jornadas"-era una mag-
nífica revelación, el vislumbre de una 
rigorosa personalidad en el arte, y el 
¡jurado, -que no conocía al autor, que 
nunca había tenido de él la menor no-
ticia, le otorgó sin discusión una 
Kíerceva medalla". Aquello ya era 
kmucho para empezar, y si considera-
jníos la categoría del certamen, la ea-
¡Hidad de los jueces y el desvalimiento 
con que se presentaba el novel artis-
!|ta á contender por el crédito- y por 
PARA LAS PILDORAS ROSADAS 
DEL DR. WILLIAMS. 
Dos Conc-aidas Señoras de la Buena 
v Sociedad Puerto-Riqueña Certi-
ñoan los Méritos de esta 
Ivledicina. , 
Las Pildoras Rosadas deJ Da. "Wil-
liams no se presentan aa público co-
mí'.) cieifíos med'ic a mentes, que ofre-
cí:! !•! 1 f'S'tiimonió de personas que re-
si,¡en en el «etno coním de la América. 
„ y qu'8 son ixxr lo. tanto inaccesibles. 
HUms y cada una d-e ¿as cartas que 
fie puiblician cu Cuba y Puerto Rico, 
Bod de personas conocidas en Ouba 
^^Püer to Rico, y cualquiera puede 
l'émproibar lia veracidad de las mis-
mas por el costo de una estampilla. 
,: La Sra. Diña Juana Jiménez de 
Voga de S. Juan de Puerto Rico, que 
jireside en el suburbio de Hato Rey, 
ilc las Píldioras Rosadas del Dr. 
pWjlHams: " Certifico que con e«tai3 
[píldicirais me curé d'c Dispepsia., lluego 
[de padecer un año de tan penosa en-
fermedad. y d-espués de haber segui-
H'o tratamiento íacultativo y tomad-o 
nriichos medicamentos indicadoí? 
'«omtria dicha molestia. Había perdi-
'.Qo el apetito y sufría debilidad al 
estómagK), maíla digestión, náuseas, 
'cansaració y debilidad general. 'Seis 
: fraseos de las Pildoras Rosadas diel 
iDr. Williams que compré en la aere-
pitada Parmacia de Blanco, bastaron 
T-?ra cuirainme de la dispepsia, 'lo cual 
juzgo motivo &u Fie i pinte para acceder 
soli 1 ̂ e permitir la publioa-
kióo de mi exporw'ii.cia con taíl exee-
Ilente preparado." 
• ^a señora, doña María de la Cruz 
j^uda de Godínez, con la misma di-
H^cción que da carta que precede, se 
*sPresa así: A cau-sa de un fuerte 
• ; "fríndismo que pasé, me puse débil y 
ĵ Btuye como un año enfermiza, con 
¡ ^ i d a s de la fiebre. Se me había 
J Perdido pnr oomple-to el apetito, te-
• Jia insonniio, cansancio y tos. debido 
[*'la debiil idad general que me acosa-
,a- Durarte dos .meses tuve que 
•¡.fardar cama y me asintieron tres 
.^eultativos. Tomé quinina -A gran-
ir*® ^06is y luego muchos reeonst-itu-
I jenities, peiy) ^ resultados no pasa-
1 (̂ e ^ libero alivio, para lifego 
P ^ m i e -el maaestar y la fiebre. Por 
ivtí folleto de propaganda me decidí 
! Pmeba con las Pildoras Rosa-
, *f del Dr. WiHiams, y en vendad que 
•efectos fueron casi increíbles, 
g¿*2 a ^ semana de «ornarlas ya me 
' ^ejor y al terminar ocho fras-
^ quedé absolutamente restableci-
íieÍ>KLa ^Ue ̂ v ^ a n á repetirme las 
es y desapareciendo todos los 
cryiT^35 an,bea referidos. Tanto me 
de la bondad de las Píldo-
V053^ del Dr. Wiflliams, para 
que ¡eaf?86-y 'enri'qn'e(ier Ja sangre, 
ooin^ ^«tiutas oeasiones las he re-
tios o* y j a l a d o frasco? á va-
liovf111^" ^-ándciLos totalmente. 
i i i cortS v Pa;ra la publicación d-s 
Toda-1^2 ^ curación." 
' ^e*^e.nVa5 ĉ,̂ 'eas de importancia 
í.deiiYD ^ l ^ L D O R A S ROSADAS 
• ^ i t n í ^ I L L l A M , S - se acepten 
la gloria, podemos decir que aquello 
era verdaderamente grande — todo 
un triunfo. 
Pero García González no lo enten-
dió así; con plena conciencia de la 
propia significación y idel propio va^ 
ler. él estaba seguro de que su traba-
jo merecía algo más. de que era desde 
luego acreedor á más alta recompen-
sa y aunque acató él fallo del Jurado 
y aceptó el premio como lo que era. 
como un verdadero honor para el ar-
tista que se iniciaba, en lo íntimo de 
su alma 'quedó un sc-'dimeínto amargo 
y en elía arraigó la duda de si tan so-
lo el mérito, la inspiración, rd 'hondo 
y genuino saber, son lo suficiente pa-
ra inclinar hacia donde se debe la 
gran balanza de la Justicia. 
<A partir de aquella fer-ha, el ani-
moso hijo do Valencia.—tierra privi-
legiada de filósofos, de poetas y de 
artistas.—empezó á luebar por el 
ideal artístico con redoblados bríos, 
con nuevas y jamás soñadas energías, 
huyendo cuanto podía del trato y de 
la convivencia con los dr-más colegas, 
buscando únicamente su musa inspi-
radora entre los repliegues de su al-
ma rebelde y tenaz y en la contem-
plaoión y en el estudio de la gran 
maestra, la Naturaleza augusta, mise-
ricordiosa, que á todos nos ampara y 
nos protege con su alegría, belleza y 
feracidad. 
Manuel García González, recluido 
horas y horas en su modesto estudio 
de Ta calle de Velázquez, trabajó con 
fruto, si no para su bolsillo, que esto 
era para él secundario, para la madu-
rez de su taleuto, el enriquecimiento 
de su cultura y la orientación de sul 
temperamento artístico por una ruta 
clara, definitiva y segura; por la ruta 
de los que no se dejan dominar y ven-
cer por los amaneramientos y efectis-
mos de quienes aman con pasión más 
intensa el aura ruidosa y populache-
ra que la admiración callada pero re-
flexiva y serena de los que sincera-
mente comulgan en la sublime reli-
gión del Arte. 
De aquella época (refiérome á la 
época en que yo conocí á García, de 
1902 á 1906, época feliz de nuestra vi-
da en la Corte, cuando ambos traba-
jábamos más por la" satisfacción de 
nuestros anhelos .literarios y artísti-
cos que por el renombre y la notorie-
dad), de aquella época son algunos 
de los trahajos escultóricos más no-
tables que produjo su cincel: el mo-
numento al maestro de escuela don 
Juan de la Cruz Alonso, la lápida y el-
husto en -bronce del gran filósofo don 
Estanislao Sánchez Calvo, um hermo-
so medallón del primogénito del mar-
qués de la Vega de Anzo, el busto de 
mi hermano Benjamín, que fué muy 
justamente celebrado por su admira-
ble realismo y expresión maravillosa, 
y un soherbio mausoleo que le confia-
ra á su notoria probidad artística una 
opulenta. Ifamilia cordobesa. 
En todas estas producciones se ve 
al artista original y sobrio, firmemen-
te enamorado de su ideal—un ideal 
de tristeza—de gustos refinados, de 
temperamento superior, que huye con 
repugnancias instintivas de lo vulgar 
y de lo rutinario para, encaírtillarse 
'bizarramente en una especie de aristo-
cratismo que nada tiene de postizo, 
de rebuscado y de pueril, Paa*a él no 
se hicieron los patrones, los" modelos 
artificiosos, las normas especiales de 
conducta; es un rebelde mal avenido 
con ciertas fórmulas y con determi-
nados procedimientos; un rebelde que 
solo acata los impulsos de su propio 
corazón y que solo se doblega ante los 
mandatos imperativos de su concien-
cia. 
En la anterior Exposición de pellas 
Artes se llevó una. "segunda meda-
l l a " por mayoría de votos; en la Ex-
posición actual concedióle el Jurado 
igual recompensa, y ello prueba que 
el artista, progresa, que el artista se 
abre paso, que sus procedimientos se 
iraponen, que sus grandes cualidades 
contrarrestan victoriosamente la la-
hor destructora de su temperamento 
huraño, de su carájeter indómito, seco 
y -altivo. 
García González es un valiente; 
forjado en el yunque de los luchado-
res, parece que los férreos golpes de 
la adversidad le enardecen más y 
más, ihaciéndole persistir con mayores 
alientos en el comtbate. ¿Que los me-
diocres triunfan? jQue le usurpan el 
puesto los que rao manejan más armas 
que las de la adulación, la l/ipocre-
GURA RADICALMENTE! 
las a lmor ranas , eczema, pica-
z ó n ó c o m e z ó n de l a p i e l 
sin y la audacia? /,Que son preferidos 
en el elogio los rutimarios y los efec-
tistas, cuando no los estultos y los im-
béciles? ¡No importa! Ya llegará el 
día do -1* luz, el día de la justicia y do 
la verdad. El impor'o do la Razón tie-
ne sus eclipses, pero su lumbre no se 
extingue nunca. 
Bienaventurad os sean los espíritus 
honradamente poseídos de la grande-
za propia; los nobles espíritus que to-
man en serio la vida, que la consa-
git'afn á combatir por un ideal rédéil-
tor, mor un ki^al de viirtnd y de be-
lleza. Bienavputuradas las almas qué¡ 
van p^r el mundo sin mildad. p&ñ-
sando en el Bien eriempre, dejando , 
tenis de sí una estela «I atttóT, de be- | 
úenefós y de esperanzas. Caerá.n sobre 
ellas los desdenes de los necios, las in-
jurias de los perversos, la re proba-
cidd y el es-ándalo de los hipócritas; 
pero ella? no se detendrán nunca, 
proseguirán su odisea ie lágrimas y 
dolores perdonando y olvidando, por-
ou0 hay algo en su interior que Ies 
ce que nr> teman, que rn se desalien-
ten, que los necios al fin merderán el 
pplvo y 'días alcanzarán la curr.'bre, 
donde rrsplandecerán por siempre 
como guías de sucesivos héroes, como 
luminares del Bien y de la Belleza... 
JULIAN ORBOX. 
arma de fuego. La pena solicitada 
por el Fiscal para esto pro -sado fué 
la de seis meses de arresto ma.vor. • 
'> "pués de informar la defensa., 
abogaíndo por la absolución de su pa-
trocinado, él juicio QÜedo concluso 
para la senteñeia. 
Otra suspensión 
También fue suspendida, por aeuer-
do de la Sala segunda de lo CV'mmal, 
la vista señalada para ayer, segirda 
por lesrn-'s por impriidencia contra 
José Ledo Tamayo. También se pro-
cedió á nuev-o señalamiento. 
Absuelto 
La misma Sala, en sentencia que 
dictó ayer, absuelve á Marcelino So-
ler, procesad^ que fué en una causa 
seguida por supuesto delito de infra •-
ción del C-'digo Postal. 
Condenado 
Por sentercia de la Sala .-. 
de lo Crinr'nal fué condenado Jcsvís 
Rodríguez Fontán á la pena de ocho 
años y tai día de presidio mayor, co-
mo autor de un delito de falsedad. 
t IfcUJAKÓ-DJaNTlOTA 
XXa-Toár txxa- x x . I I O 
íes 
Polvos deiuríücos. elíxir, cepíllofl. Consul-
táis de 7 a S. • T 
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ABOGADO Y NOTAJilO 
Abogado d« la Empresa JJiario de 
la orina, y Abpgaüp y Notario del 
Centro Asiuriano. 
OUBA 29, altos. 
A. 
" FeniaiiílQ Sandez íie Fuente 
ABOGADO 
Asuntos civiles, oriminaiea y contenciosos. 
Ha trasladado su bufete á Aguiar numero 
3S._ Teléfono 419. 2S-i:My 
La primera aplicación del Ungüento 
de Doan calma la irritación en casog de 
picazón ó comezón de la piel y en la ma-
yoría de los casos una sokv latica es lo sn-
ficiente para curar radicalmente los peo-
res casos de almorranas (salidas ó san-
guinolentas), ronchas, aradores, subaños 
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-
tas, herpes, barros, espinillas, etc. 
E L U N G Ü E N T O 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E 
E L C U T I S . 
No debe faltar en el "Budoir" de las 
señoras Los hombría deben usarlo en la 
noche del dia de barba ó afeite. Una 
buena fricción al acostarse por la noche 
y obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis al dia siguiente después del baño. 
PROCURESE en las boticas y tiendas 
que venden medicinas. 
FOSTER McCLELLAN 00., 
B u í f a l o , K Y. , 
E. ü . (te A m é r i c a . 
Criminalista 
Procesos criminales. 
Recursos de caración 
AgDiar Xos. 8J y 03 
(Altos de! Banco Español) 
Teléfonos: 330: - 1420. 
Ca;ble y Telégrafo: Gior. 
Noticias Judiciales 
Con lugar 
El Triibun.al Supremo declaró ayér 
con lugar el recurso de casación in-
terpuesto por Genovevo Morfa contra 
la sentencia de la Audiencia de Santa 
Clara que lo ccindenó en causa vista 
seguida, por \m delito de perjurio. El 
recurrente fué absuelto. 
Sin lugaj 
lEl mismo tribunal declaró sin lugar 
el recurso dé casación por infracción 
de ley interpuesto por Eliseo y José 
Fernández González, que fueroa con-
denados por la Audiencia de Santa 
Clara á üa pena de diez y siete -años y 
cuatro meses como a.utores de un de-
lito de incendio. Por tal resolución 
queda firme La sentencia origen del 
recurso. 
Atentado 
En la. Sala provisional de lo Crimi-
nal comenzó 'ayer por La mañana la 
vista de la causa .instruida por un de-
lito de atentado á un agente de la au-
toridad, c-Qntra Juan Castaños. 
Después de practicar una inspec-
ción en ¡la casia lugar de La ocurrencia 
y de prestar declaración aJ-gunos de 
los testigos que figuran en el sumario, 
la Salla, por falta de tiempo hábil, 
acordó suspender la vista. Continua-
rá el lunes próximo. 
Suspensión 
Por no haber comparecido el letra-
do deífensor, la Sala primera de lo 
Oriminíil acordó suspender la vista 
seííalada para ayer, seguida contra 
Hipólito Conlos. Se procederá á nuevo 
señalamiento. 
Otra vista 
En la misma Sala tuvo vista ayer 
tarde la causa iiucoada á petición de 
parte por un supuesto delito de esta-
fa, contra Germán López. El señor 
Fiscal, teniendo en cuenta la prueba 
y el sumario, sostuvo la inculpabili-
dad del procesado, pidiendo para él 
la a'.bsolución. 
El acusador privado solicitó que se 
le impusiera la pena de cuatro meses 
de arresto mayor con la indemniza-
ción á que asciende la -cantidad esta-
fada, y el .letrado representante de la 
defensa, cónvino con el Fiscal en que 
su patrocinado era inocente y que de-
bía ser absuelto. , 
Disparo 
Ante la Sala, segunda, de lo Crimi-
nal compareció ayer tarde Leoncio 
Argüelles. procesado en una .cansa 
instruida por un delito de disparo de 
SEÑALÁÍÜENTdS PARA HOY 
De la Audiencia 
Sala, primera de lo Criminal. 
• -Juzgado del Centro.—Contra Emi-
lio Berkoote, por estupro. Ponente, el 
Presidente. Acusador. Ledo. Larri-
na-ga. Defensor. Dr. Mario 'Díaz Tri-
zar. 
Sala Secunda ríe lo Criminal. 
Juzgado SaryAntón lo.—Contra Ma-
nuel M'aury. por iimfracción del Códi-
go Postal. Ponente, Dedo. Borden a ve. 
Pisca!, tycdo. Benítez. Defensor, Ledo, 
García ííohly. 
Juzgado del Oeste.—Contra Rai-
mundo García, por un delito de hurto. 
Ponente, Ledo. Va.ldé3 Pauly, Fiscal, 
L-do. Jiménez. Defensor, Ledo. Jo-
rrí.n. j 
Sa-la provisional Criminal. 
Xúmero 68.081. Centro. — Contra 
José .Día* CaslatV;!:!. por estafa. Se-
cretario, Segura. 
Sala provisional Civil. 
Prudencio Fernández contra Ra-
fael Moreno y Patricio San Esteban, 
en cr.'bro de pesos. Ponente, señor E-l-
cid. L. Arango y Pifio.—Dr. Matamo-
ros. Mandatarios.—Estrados. — Juz-
gado Norte. Secretario, Segura. 
MEDICO - CIRUJANO - DENTISTA 
Trasladado k Aguiar 76 altos, entre O'Rei-
Uv v San Juan <1e Dios. Tome el carro eléc-
trico que le dejará cerca de la puerta. 
.8750 26-6Jn 
D r . R . G U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 A 4. 
Manrlaue 7a. 
C. 18S7 Teléfono I3:i4. 26-lJn 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del es-Í6%*&Am e V ^ S i o . Santa 
CGSti2S;,paara0los pobres los martes y jueves 
de 12 V 26-lJn C. 1892 
DR. F. JÜSTINíAN! CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTA^ 
C. 1897 
DR. ADOLFO G. DE DÜSTAMANTE 
Ex-Interno üel Hopital International do 
Enfermedades de ^ ™ \ \ % 1 & * A * Q ™ Consultas de 12 ÍL 2. — RAYO 663G ^ r — . 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
C. 1S86 26-lJn. 
ABOGADO 
Galinno 70. Habana. 
C. 1893 
Oe 11 fi t. 
26-lJn. 
DR. GUSTAVO LOPE 
Enfermedades del cerebro y de los nervios Consultas en Belascoaln 106% próximo á Reina de 12 ái 2.—Teléfono 1839. C. 1S94 2G-lJn. 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
Especialista, en enformedades de señora?, oirujla en general y partos. Consultas de 1-á 2. Empedrado 52. Teléfono 400. C. 1873 26-lJn 
D r . J u a n Estanis lao V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina -X San Rafaíl, ait<>,* 
TELEFONO 1833. 
C. 1889 26-lJn 
DE. GONZALO AE0STE5UI 
MédJt-o de la Casa de 
Beueñeencia y Mntemidnfl 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 & 3. 
ACULAR 108%. TELEFONO S24. 
C. 1885 26-lJn_ 
m ,. . - • • ' s J w 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
EnfermedudcK del pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 6. 3. 
Para enfermos pobres, de Garganta. Nariz y Oídos — Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes los lunes, miércoles y viernes á. las 8 de la mañana. 
C. 1882 26-lJn 
LA CIENCIA ATAJA LA CALVICIE 
El Germen Fatal y su Remedio 
pertenecen al campo de la Ciencia. 
Es la cosa más rara del mundo que un hom-
bro haya do ser inevitablemente calvo, por-
que no hay nadie cuyo cabelJo no esté muerto 
en las raices que hava de ser necesariamente 
calvo si emplea el Herpicide Newbro, el nue-
vo antiséptico del cuero cabelludo que extir-
pa el germen que ataca el cabello por la raiz, 
y limpia la caspa del cuero cabelludo, deján-
dolo perfectamente sano. Clarence Hamilton 
de Atlanta, Ga., E. ü. A., ae hallaba entera-
mente calvo. En menos de un mes el Herpe-
cide ie habla limpiado la cabeza de todos los 
enemigos del pelo, reanudando entonces la 
naturaleza su trabajo de cubrir la cabeza de 
cabello denso de una pulgada de largo, y ft las 
seis semanas tenía una provisión de cabello 
normal. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese ne las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y $1 en moneda ame-ricana. "Le Reunión," 4f/da. de José Sarrfi. é Hijos, Manuel Johnson, Obispo 63 y 55. Agentea especiales. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. Y se curará en pocos días, recobrara, su buen humor y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
Ls Pepsina y Ruibnrbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispepsia, gastrálgia. indigestiones, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAR-BO, el enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación completa. Los mejores médicos la recetan. Doce años do éxito creciente. Se vende en todas las boticas de la ŝla. C. 1530 2G-lMy. 
C. 1914 26-lJn 
OCULISTA 
Consultas y elección d*e lentes, de 12 á, 3. AGUILA 96. — Teléfono 1743. 8927 52-10.Tn 
Dr. Manue l D e l ü a . 
Médico de NIOos 
Consultas de 12 á, 3. — Chacón 31. esquina fi, Aguacate. — Teléfono 010. A. 
V I G A S D E A C E R O C A R N E G I E 
Garantizada con los siguientes nesos oficialas. 
1 ?9 
Peralto en pulgadas. 
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La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catfilogo en Español. Ee envía gratis por correo. 
C. B. Stevens & Co., Oficios 19. HABANA. 
E l ideal t ón ico genital .—Tratamiento racional de las pérdi-
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxi to. 
DEPOSITO: Farmacias de Sarrá y Johnson 
• v en todas las "boticas acreditadas de ia Isla. 
C. 1965 6-lJn 
B A S T A S T E SE H A D I C H O . 
c 1S92 30-1 Jn 
Pelavo García y Ssntlap Notario pilisa. 
Peiayo García y Uresis Ferrara, a t e a ^ 
jiabitna 7a. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 6. ó í). m. 
C. 1901 26-lJn 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-medades venéreas. —Curación rápida.—Con-sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
¡EGIDO NUM. 2 (ultos). C. 1S79 ' 26-lJn 
S. BARKOETA SCHEIDNAGKL 
ABOGADO. Ex-Jnez de Primera Inatancin Se dedica con preferencia á. Asuntos Mer-cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-pensión de najjos y quiebras. Mercaderes nú-mero 2. Teléfono 14U. 7800 2C-22My 
DR. FRANCISCO J, BE VELASC9 
Enfermeuadíá del Corazón, Pulmones, Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllIticas.-Consul-tas de 12 ft, 2.—Días festivos, de 12 & 1.— Trocadero 14. —Teléfono 459. 
C. 1876 26-1.Jn. 
S.Gancio l i e i lo y A rango 
ABOGAUO. HABANA 55 
TKLEFO'ÍO TUS 
C. 1907 26-lJn 
Je baatoís F e r n á n d e z 
OCÍÍtiISTA. 
Consultias en Prndo JOS. 
Al lado dei DÍAIUO DE LA MARINA 
C. 1895 26-lJn 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO H NOTAJCJO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal.- Teléfo-no ft29. — Domicilio; Ancha del Norte 221. Teléfono 1.374 C. 1911 26-lJn 
3 3 r - 3 ? L o l 3 e l ± : a . 
PlJiLU.—is-LU ll.li-i,—O-rt-SUxtii. 
Cvvar.íonBS r4pl&M 2»cr miemas inodenn-
¡Bimoik 
JeMún liaría t i . I>e 12 A -
C 1878 26-lJn Dres. Ignacio Piasencia 
e Ignacio B. Piasencia 
Cirujano del HoMpltal n. 1 
Especiallatas en Enfermedades de Mujeres, Partos y Ciruela en general. Consultas de 1 á, 3, 'Empedrado 5«, Teléfono 295. C. 1915 2G-lJn 
DR. JUSTO V E R D U G O 
Médico Ciríaco úi» la Faculiau do J-arís. Especialista ou enfermedades dei estó-mago e inieaunos. sefitlu el procodimieiuo dfs los prolebores doctores Haiem y Wint&r de París por el análisl» Coi .ugo gástrico. 
CONSULTAS DH 1 á. 3. PRADO 54. C. 1900 26-lJn 
d r . g ü s t a v F g . d c p l e s s í s " 
CLKUJiA GENEKAl. Consultan diarios do 1 á s. San Nicolás nüinu 3,. Teléfono il32. C. 1881 26-l.Tn. 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA Especialidad t-r: dentaduras postizas, puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-quina á San José. 
C. ]!)55 26-lJn 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-rias. — Cirujfa en general.—Consultas de 12 á 2. — San Lázaro 246. -- Teléfono 1342. GrntiH fi los pobres. C. 1891 26-lJn 
CIRUJANO DfiNrífiTA Reronsu Kóm, SU* eatresaeioa. 
C. 1874 ' 26-lJn. 
A n á l i s i s í e o r i i s 
Luborutorio BactcriolóBlco de la CrónJca Méd^o-Cttilnlrglca d« la Habana Fuudndu en 1SS7 So preoticnn nnáliHiK de orina, ewputo», sangro, h che, vluo, etc., eto. Prado ICI. C. 1971 . , 26-lJn 
. ACOGAUOS» 
3 f an Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 íW. 
26-lJu C. 19ÜS 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 5 
XjXJSgS 1 © . C. 1902 26-lJn 
Dr. José Alfredo Bernal 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio. 
Belascoaln núm. 30 altos. De 7 á 12 a. m 
8850 26-0.rn 
M . JOSE ARTURO FIGÜERAS 
C1RUJ ANO-DEN V1.8TA Especialidad en piezas protésicas. Primer aentista de las Asociancion«s de Repórter» y de la Prensa. Consultas de S 4 11 a. m. y ^etil & K?^™- en Teniente Rey 84, bajos. Teléfono 3137. Habana. 
C-l875 26-lJn. 
Dr. Joaquín A. Crespo 
Médico de niños 
Consultas de 11 (l ]. Teléfono 1860 Reina líe. 
26-9JB 
8816 
Dr. Pan ta lón J. Vaidés. 
MEDICO CIRU.JANO PARTERO Tratamleuto sugestivo Hipnótico" del Al-coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-das las enfermedades nerviosas. Consultas de 12 1 2; martes, Jueves y sábados, Reina 110 Teléfono 1613. 
C. 1905 26-lJn 
J E S U S R O M E U 
ABOUADÜ. 
Galiano 79 Animas 121. B, altos 
C. 1903 • 26-1.1 • 
M , GALVEZ fiüILLEl 
Especialista en sllilis, hernias, impoten-cia y esterilidad. — Habana número 42 C. 1961 26-lJn 
FEKNANDO M. VIDAL 
ABOGADO - NOTARIO 
Ha trasladado su bufete á. la casa Aguiar 
número 38, Teléfono 419. 
721! 26-12My 
P o i J c a r Q o L u í a n 
AÓOGADO 
Asrular 81, ,Banco EspaQol, principal. 
Teléfono 3314. 
C. 1980 52-lJn 
Kníerniedades del Estómairo 
éii)tcstiuos exclusivamente 
Diagnóstico por el análisis del contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Haymen del Hospital de San^Antonio de París, y por el análisis de la orina, san-gre y microscópico. Consultas de 1 á 3 de la tarde.— Lampa-rilla, 74. altos. — Teléfono 874. C. 1888 26-lJn 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á 3. 
C. 1884 26-lJn 
DR. JÜAN JESÜSVALDM 
f"ÍSSÍ^ftaft"^rojano Dentista 
De 8 á 10 y di) 
12 á 4. 
G.sLIANG Ul 26-lJn 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que existen en los patees más adelantados y tra-bajos garantizados con los materiales de los reputados fabricantes S. S. White Den-tal é Ingleses Jesson. 
l*reciutf de «um Trabajes 
Aplicación de cauterios $ 0.20 
Una extracción 0.50 
Una id. sin dolor . „ 0.75 
Una limpieza. . . v, , 1.50 
Una empastadura ,. 1.00 
Una id. porcelana «1.50 
Un diente espiga. 3.00 
Orificaciones desde $1.50 á. . . . „ 8.0 
Una corona de Oro 22 kls. . . . « 4.24 
Una dentadura de 1 6, 3 pieza». . .. 3.00 
Una id. de 4 á 6 id. . 5.00 
Una id. de 7 á 10 id , 8.00 
Una id. de 11 á 14 id 12.00 Los puentes en Oro a raẑ n de ?4.21 por pieza. . Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche á ia perfección. Aviso á los forasteros que bo terminarán sus trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media. C. 1912 26-lJn 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Vo-néreo. Simia, hidrosele. Teléfono 287. De 12 á 3. Jesús María número 33. C. 1877 26-l.Tn. 
Dr. ABRÁI-IAM PEREZ MIRÓ 
MEDICO CIRUJANO Catedrático por oposición 
de |a Escuela de Medicina. Snn Miguel 158, alto» HDras de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 186S. C 1806 26-lJn 
D r . C , E . F m l a y ' 
EspecialIsta en onferniedndcs de los ojo» y de Ioh oidon. Amistad número 94. —Teléfono 1306. Consultas de 1 á 4. C. 1880 2G-]Jn 
DE 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Fundado en 1880) 
Un análisis completo; microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Composteln O', entre Muralla y Teniente Key 
C. 1898 26-lJn 
r o m . l a ^ o - j E s 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO 
Cura rápida y radical. El enfermo puede continuar en sus ocupaciones durante el ti-at amiento. 
La blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias dr- la 
mujer de 2 á 4. aGUIAR 126. 
c- 1966 26-lJn 
CUPiCMíe TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas m operacionei 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones rea::r,ft, nas léase "La Nueva Ciencia", revista v«. (Jfctarlana. MAN1UQUE 140. reVASta y*' 
_ £ J ^ 26-l.Tn 
fl DR. JOSE A. FRESNO 
GALIANO o0. TELEFONO 1130 
'JS-Un C. 1890 
COSME DE LA T0RR1ENTE 
San Ignacio C. 1872 
ABOGADO Teléfono 179. 
26-1.) n. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Junio 10 de 1908. 
D E P R O V I N C I A S 
(Por t e l égra fo} 
Batabanó, Junio 9. 
á las 3 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Se halla en esta el señor Gober-
nador Civil de la *<>™cl&™n 
Fcltz, acompañado del Secretario 
del Gobierno señor } 
les saludé en nombre del DIARIO 
. DE LA MARINA. 
Su visita parece que obedece a 
denuncias que ha recibido.̂  
En el Ayuntamiento fue visitado 
el Gobernador por varias personas 
¿e la localidad. 
E l Corresponsal. 
(Por Teléirrafo) 
Alquízar, 9 de Junio, á las 7 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Hoy me he enterado que en la es-
cogida de Quiñones, cada vez que se 
lee ' ' E l Liberal", hay un grupo de 
Canservadcres que no hacen más que 
interrumpir, lo cual no es de personas 
cultas. n . 
García. 
D E A L Q U 1 Z A R 
• Junio 8 de lí>08. 
Ayer se abrieron otra vez todas 
las escogidas que habían hecho una 
parada provisional por falta de pi-
lón en los tabacos enraatulados y 
por no haber llovido en los días en 
que hubieron de hawr la parada, 
pero hoy gracias á las últimas llu-
viati caídas, vemos de nuevo el mo-
vimiento que había en los días aque-
llos que trabajaran todas esas es-
cogidas, que estas son cinco. 
Solo se nota algunos descontentos 
entre los que no trabajan por el 
motivo de que. según ellos, los tie-
nen postergados para poner á los 
que vienen de otros lugares, así es 
que les llamo la atención á los Di-
rectores del gremio para que vean 
esto y hatgan por esos hermanos que 
también son de nuestra tierruca y 
tienen derecho á la vida. 
Por la "Nautüus" 
Reina en este pueblo una ansie-
dad inmensa por leer el DTAiRIO 
que diga que la "Nautilus" llego 
á la Habana. Pues tan pronto lo 
sepan se embarcarán infinidad de 
personas para ver á los marinos de 
nuestra madre España • con esto que-
da demostrado que si estamos se-
parados de ella por haber llegado á 
la mayoría de edad no por eso la 
hera os dejado de amar en un solo 
instante. 
Baile 
Para el día 31 del presente cele-
brará uno el "Centro San Agus-
tín, con las dos aplaudidas orques-
tas de los señores Enrque Peña y 
Leopoldo Cervantes, que por Ioíj 
preparativos que hay tiene que ser 
grandioso. 
Política 
Con moti-vo de las elecciones se 
están reorganizando los comités li-
berales de los distintos barrios de 
que se compone este término, ha-
biendo dado comienzo pr- el número 
dos, qUfe á Tas siete de la noche de 
ayer parecía aquello un velorio, pe-
ro tan pronto dispararon unos vo-
ladores ap-arecíaji como hormigas y 
á la media hora puedo muy bien de-
cir que pasaban de 400, viéndose 
precisados á improvisar un mitin en 
el local de la re-unión y otro en la 
morada del Brigadier Castillo, que 
fué más grande todavía que el del 
local de la reunión. Allí hizo uso 
de la palabra Julián Mederos, el 
doctor (Moreno, Bernardo •Marquet-
t y otros que no los vi por tenerme 
que retirar del lugar por el calor tan 
sofocante que hacía. 
García. 
M U E R T E D E U N B O M B E R O 
Ayer tarde f-aJleció en el hospital 
" Mercedes" de resultáis d;e las heridas 
que recibió la noche anterior al ser 
lanzado de!! carro de m.iagueras. del 
Onajíel de ila calk de los Corral-es, al 
acudir h una ailarma de inceudio, el 
empicado de dicho Oueripo, Oscar 
Gajraia Pérez. 
El •cadáver fué i r a a a a d o a-noche á 
la ya iih .;!•,-ionía da Estaefóft, donde 
ha •sido expuesto «ra capi'lia aidimté. 
harta esta larde* que se efectuará su 
ivUti /f lTO. 
Oon gfi&e tm>tivo el Coronel señor 
Zúpiga lia publicado la siguiente Or-
den ;lcl día: 
"Habieiuio'fallleíMdo en acto de ser-
v i c i a el empleado s e ñ o r Osaa-r García 
Pére/,. y do acuerdo con lo que dispo-
1 1 - 0 l Re?lametnto en su capítulo 
X X V1. he resuelto: 
1 ES cadáver sorá expuesto e.n el 
«alón de sesiones del Cuartel Central 
COoraatós y Zuiueta) desde las 8 p. m. 
de este día. hasta la hora en que sea 
eondiW-H al Omenterrio Gene-ral. 
2 Prestarán Otiardía de, Hornor. 
durante el táempo de su exposiedóm los 
erriplead-os francos de servicio y .bom-
t t s que. quisieswu. 
3 La conducción tendrá efecto á 
Iiffl 1 y 30 p. m. defl día de majñana.. «o-
• cadáver em un carro de 
afil io tirado por dos ¡parejas de ca-
baJJos. 
4 A Las 4 p. m. del dia de mañana 
10, se encontrará formada toda la 
•za fi t¡e al úiartel Central, para 
a'*Tmpañar el Cadáver. 
5 E- itinerario será; Zulneta, Mon-
te, Pxado, San Rafael, Galiano, Reina 
y Carlos IIT, en cuyo lugar desfilará, 
la fuerza, trihutándole loe honores de 
Reglamemto. 
t (6 Se desjgna al señar Juan M. 
dhenard, Ayuctentie de la Jefatura, 
oomo Jefe de la GuaaVíia de Honor. 
7 Mandará la fuerza el señor 
Abraham Bfairreei y Balasgar, Tesiiente 
Coronel eeigundo Jefe del Cuerpo, que 
tendrá á sus órdenes á los Ayudantes 
señores Vicente Casas y Tomás Angel. 
Lo que se publiea para general co-
nocimiento. 
Luis de Zúñiga. 
Coronel, Primer Jefe. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
C A S T O R I A 
para Párvnlos y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
L l é v a l a / f í» - y / S ^ - ^ - i ^ 
firma de L ^ a ^ / j [ 7 c ó C C ^ ^ Í 
HURTO DE TASAJO 
El vigilante número 7 de la Policía 
del Puerto Manuel Saraza detuvo á 
.bordo del bote '* Manuelito'', á los 
pardos Mĵ spuel Rivas, cocinero y ve-
eino de Egrdo 95 y á Manuel Fernin-
dez. carpintero y vecino de Picota 
número 16. Al primero se He ocupa-
ron 39 y media libras de tasajo y al 
segundo 12. 
Dtcho hurto lo efectuaron á bordo 
del vapor Inglds "Hyades", donde 
trabajaibau eomo estivadores. -Fueron 
remitidos al Vivac. 
GUANABACOA. — Sí« alquila la fresen ra-
sa Aranguren 5S y medio. esquJr.a á. Cocos, 
con entrada por las dos callen, sala, come-
dor, 4 habitaciones bajas. S altas terraza al 
frente, ducha. Inodoro y agua de Vento. 
Llave é Informes Castañedo 1 y Muralla 
86 Habana. 8942 8-10 
S E A L Q U I L A una casa Villegas 104 en-
tre Sol y Muralla. Informarán Riela 99 F a r -
macia San Jul ián. 8976 4-10 
C A R L O S I I J número 6, próximo á la l ínea 
del tranvía de Belascoaln, se alquilan ha-
bitaciones, todas con balcón á la calle muy 
frescas y ventiladas. 8̂ .45 4-10 
ESTE M A G N I F I C O R E L O J 
Nunca se ha hecho una 
proposic ión de relojes que 
se pueda comparar á esta. 
Estrictamente de clase 
superior. E l mejor marcador 
de hora del mundo. Soporta 
rudos tratamientos. Parece 
el más fino deloj de oro, 
con caja de marca "Hun-
ting", preciosamente gra-
. bados, sistema remontoir, 
máquina laontafia en rubíes. Patentizado co-
mo regulador de puente, eecape de áncora, 
sin pelo m a g n é t i c o de acuerdo con la calidad 
de la prenda, y valance de expansión, perfec 
tamente regularizado y garantizado por 
veinte afios. 
Remitido con una leontina de regalo al 
recibir $4.98 moneda amercana, en caja 
certificada por correo. 
Bspeciflquese el tamaño, si de señora ó ca-
ballero. 
Field and Company, Dept. 26, 163 Ran-
dolph St. Chicago, 111. U. S. A. 
C. 1974 26-lJn 
S E ALQUILA la muy fresca y cómoda 
casa situada en ©1 Vedado calle Once esqui-
na á Cuatro. Tiene sala, saleta, comedor 
seis habitaciones, cocina y moderna instala-
ción sanitaria. Cuenta además con Jardín 
en derredor de la casa y amplios portales 
que dan á las calles Once y Cuatro. E n la 
casa contigua Informarán. 
8948 4-10 
S E A L Q U I L A 
E n el raeíor punto de la Víbora, Jesús del 
Monte 460 se alquila esta casa con sala, 
saleta, cinco cuartos y demAs comodida-
des; es de construcc ión moderna y es tá fren-
te á la sociedad E l Progreso. L a llave en 
la bodega del frente é Informan en Vi l le-
gas SU. altos. 8BI>1 4-10 
S E A L Q U I L A el solar Figuras número 126 
esquina á Diarla, que mide ochocientas se-
senta y ocho metros cuadrados, con un 
cuarto. D I E C I S I E T E C A B A L L E R I A S y un 
revolcadero. Informarán en Animas 129 
altos, derecha^ 8926 12-10Jn 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa calle 
de Villegas número 61 entre Obispo y Obra-
pía, á corta familia y sin niños. Informan 
en los bajos, sastrería . 
8929 4-10 
V E D A D O y en lo más fresco en la calle 
P esquina 21. para rodurldas familias v de 
^ustn, se fllquflan ¿ casas nuevas, acabadas 
de fabricar en 5 y 7 üentenen en la misma 
Informarán. sr»;t 8.9 
Se alquilan muy baratos Ion altos de la 
casa situada en la ("alzada n ü m V o 5C es-
quina á F con 8 cuartos cuadras y coclierns. 
c0n entrada por la callo F , fie alquilan tam-
bIC.n los do la rasa Inmediata número 54. 
rrrientnnenlo construida con todos loa'ade-
lantos modrenos. T,a llave en ios bajóos é 
informarán on Quinta número 13 entre H 
y Q. « ^ 0 • fo-OJn^ 
I,OS B A J O S de SOL 46, con sala saleta, 
comedor 5 cuartos y baño, en 13 centenei. 
Los bajos del número 48 con las mismas 
comodidades en 14 centenes. Son nuevoa 6 
Independientes. Las llaves en Cuba 65, entre 
Murallla y Teniente Rev. 
8826 4_9 
Se alquila muy barata la casa situada eu la 
calle Quinta n. u'l esquina á ( i , ©on ocho gran-
des cuartos, cuadras y cochera oara antomo-
vil: la llave en el n. 19, donde informarán. 
8829 10.q 
S E A L Q U I L A N los frescos y ventilados 
bajos de Crespo número SO compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos, baño Inodoro, 
piso de mosaico. Llave é Informes en los 
altos. 8803 4-7 
HABANA 55 altos de " E l Iris" esquina á 
Empedrado, se alquilan á personas de mo-
ralidad, esp léndidas habitaciones amuebla-
das ó sin ellos, con comida, timbres, luz 
elctrlca. baño Te lé fono 3320 y un servi-
cio esmerado. Todos los tranvías cruzan por 
la esquina^ 8931 8-10 
S E A L Q U I L A la planta alta de Neptuno 
número 223 con entrada Independiente 4 
cuartos, sala, antesala, saleta, buenos pisos 
galer ía de cristales, agua abundante, todo á 
la moderna. Informarán en Aguila núme-
ro 102. 8961 4-10 
E N 4 C E N T E N E S ee alquila un tiran en-
tresuelo independiente v con baloonei á la 
calle. Reina 34 8948 " 4-10 
""UN L # r o O C H A L E T se alquila en ef Ve-
dado calle Baños esquina á 25 $80 cy. En la 
misma Informaa. 8970 6-10 
E N GALIÁNÓ 58, esquina á^íeptuno . v ién-
dose el Parque Central, se alquilan limpias 
y hermosas habitaciones con balrCm á la 
calle. Todo servicio. Precio módico. E n la 
azotea dos bonitas habitaciones, juntas 6 
separadas. Se alquila una cuadra, lugar para 
un coche y habitac ión para cochero. Todo 
tres centenes. L a casa es muy hermosa. 
S862 4-9 
S E A L Q U I L A el hermoso alto de Reina 
88; terraza, sala, saleta, 6 cuartos cuarto 
de desahogo, baño, comedor 2 cuartos y ducha 
para criados 2 inodoros. " E l dueño en loa 
bajos. 8874 10-!)Jn 
S E A L Q U I L A el entresuelo de la casa Nep-
tuno 177, compuesto de sala 3 cuartos, 
cocina, baño. etc. Puede verse á todas horas. 
L a llave en el bajo é informan de su pre-
cio y d e m á s condiciones González y Costa, 
Baratillo 1, Plaza de Armas. Teléfono 170 
887^ I0-9Jn 
SE A L Q U I L A N 
Los altos y parte de los b^os de Haba-
na 66, entre Empedrado y Tejadillo. 
8883 4-9 
E N E L V E D A D O en casa de familia don-
de no hay más inquilinos, calle A número 2, 
se alquilan tres habitaciones y cocina inde-
pendientes con derecho al baño. Es tán á doy 
cuadras de los baños de Carneado y Las 
Playas. Precio $17.00 oro. Garantías dos me-
ses en fondo 8884 6-9 
E D I F I C I O L O R I E N T E 
A m a r g u r a 1 1 , e s q u i n a á S a n I g - u a c i o 
Se alquilan en ambos pisos departamentos 
para escritorios. Son de lo mejor de la 
Ciudad en vent i lac ión y luz y á precios re-
ducidos. Informarán sus propietarios I40-
rlente Hermanos y Co. Amargura núme-
ro 13 
C. 2083 . 26-10Jn 
S E A L Q U I L A la oasa 19 e s q u i n a ^ 4 con 
6 cuartos, portal, comedor, sala, espléndido 
baño, s ó t a n o para criados, dos inodoros jar -
dín, patio y traspatio, alumbrado e léctr ico 
en 10 centenes. L a llave al lado. Informan 
Habana 173. 8955 4-10 
E N L A V I B O R A ^ C a l z a d a de J e s ú s ~ d e í 
Monte n ú m e r o 636 se alquilan en S E I S C E N -
T E N E S unos altos con entrada Independien-
te compuestos de una galería, sala, saleta, 
un cuarto y cocina y un buen servicio sani-
tario. Informan en Reina 6. 
89S« 8-10 
HABANA N. 173 
E n 4 luises, altos indepenalerites con tres 
hshitactones, á señoras 6 matrimonios sin 
niños. Hay ducha y es casa de familia. 
ÍM54 4-10 
P A R A UN COMISIONISTA ó para hombres 
solos se alqnilan 4 habitaciones grandes, 
muy frescas en un módico precio en AÍ 
Bon Marché, Reina 33, frente á Galiano. 
8959 8-10 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
Se sirven en tableros condimentada con 
art ícu los de primera clase y muy variada; 
puntualidad en las horas que la pidan. Ga-
liano 75. Te lé fono 1461. 
8981 4-10 
J E S U S D E L MONTE se alquilan los ven-
tilados altos de la calle de Fomento y Aran-
go, una cuadra de la Calzada, entrada por la 
calle Municipio con sala, 4 cuartos, servi-
cio sanitario etc. una terraza de 40 me-
tros con preciosa vista campestre. L a llave 
en la bodega su dueña Belascoaln 22. 
8989 6-10 
I N D U S T R I A 68 se alquila una hermosa ca-
sa compuesta de sala, 3 grandes cuartos, co-
cina y todos los servicios sanitarios. E n L a -
gunas 68 se alquila una gran sala y un 
cuarto con balcón á le_ calle y en Sitios 
Í14, os hermosos cuartos en las mismas 
Informarán. 8991 4-10 
P R A D O 60 altos Informarán por los es-
paciosos bajos de la misma. Se alquilan 
con 5 cuartos, sala, saleta con todas las 
comodidades todo pintado y lechada, suelos 
de mosaico, es casa muy tranquila y elegan-
te. 60 Prado. E n los altos Informan. 
8993 4-10 
SE A L Q U I L A la casa Acosta 47. casi es-
quina á Compostela: so cede para^estableci-
mlento ó casa de Familia, Informarán en la 
Ferre ter ía L a Castellana. Compostela 114. 
8994 8-10 
S E A L Q U I L A N los bajos de San Miguel 182 
entre Gervasio y Belascoaln, con sala, sa-
leta y cuatro grandes habitaciones. 
8823 8-9 
S E A L Q L H L A UN departamento Indepen-
diente con todo servicio á matrimonio sin 
nifios. hfrmbre solo, bufete ó comisionista. 
Amargura 84 entre Aguacate y .Villegas. 
_8854 4-9 
V E D A D O . E n la parte más alta, calle 21 
y B, se alquila un hermoso chalet con 7 
habitaciones y todas las comodidades para 
regular familia. Le llave en frente. Su due-
ña en Neptuno 114. bajos 8861 8-9 
V E D A D O : en 9 centenes se alquila la ca-
sa ca41e A entre 19 y 21. L a llave en B. 71, 
esquina á 23. Informes Neptuno 114 bajos. 
8860 4-9 
S E A L Q U I L A N los alto? y bajos de la mo-
dfrna casa Gervasio 97A. juntoswó MputadM. 
L a llave en la botica esquina á San José 
Su dueño Rayo 41 bajos. 8853 4-9 
S E A L Q U I L A N los a'.tos de Perseverancia 5S 
y los bajos de Cristo 16 en $50.00 oro espa-
ñol, respectivamente. Informes Habana 50. 
8865 4-9 
S E A L Q U I L A UN hermoso ^Ito de la casa 
Neptuno 255 compuesto de sala, comedor. 
3 cuartos, cocina, baño é Inodoro; la llave 
en el solar. Informan en Bernaza 72 Café, 
8867 4-9 
S E A L Q U I L A la casa calzada del Cerro 
n ú m e r 500 Informan en la misma y en Ce-
rro 566 881.1 \4-9 
S E C E D E E N arrendamiento la mitad de 
un moderno y espacioso local en O'Rellly 85, 
E n la misma Informarán. 
8812 4-9 
S E A L Q U I L A un salón alto con todo ser-
vicio arriba, para matrimonio ó guardar 
muebles. Virtudes 100 8815 4_9_ 
V E D A D O . E N C A T O R C E cetenes se al-
quila la linda casa Línea número 111, com-
puesta de sala, comedor, 5 cuartos, patio 
con jardín, inodoron baño y cocina. Cerca 
de los baños de mar E l Encanto. Informarán 
en el número 107, esquina á 12 Pana.bjría. 
8858 • 4 -9_ 
S E A L Q U I L A N juntas ó separadas, cua-
tro cómdas habitaciones ventiladas, pisos 
de mármol, servicio de inodoro y baño y 
alumbrado. Propios para oficinas ú hombres 
solos. Precio, cuatro lulses una. Es tán si-
tuadas en el lugar más céntrico Calle de 
Obispo número 29. altos. 
C. 2078 15-9Jn 
E N T R E S C E N T E N E S se alquila' una ha-
bitación muy grande y muy fresca Oficios 
5 altos, cerca de Obispo. 
8780 4.7 " 
L A G U N A S 2. — Se alquiíari~estos frescos 
y espaciosos altos. E n Galiano 12, informan. 
8775 6-; 
H A B A N A número 51. se alquilan unos al -
tos para familia con un departamento Inde-
pendiente para abogado ó Agente de nego-
cios. 8774 4-7 
V E D A D O . — Se a lqui lan unos altos cómo-
dos y capaces para una regular familia con 
comodidades é independencia muy céntr ico y 
alegre el punto; su precio ocho centenos. 
Informes, café L a Luna, Calzada y Paseo. 
8804_ 4-7 
S E A L Q U I L A la accesria de esquina; ca-
ll« Clavel y Rosa en el Tulipán, Cerro. I n -
forman Mercaderes y Lampar i l la , Café á 
todas horas. S793 4-7 
SE A L Q U I L A N los c ó m o d o s y ve l í t i lados 
altos calle de la Cárce l n ú m e r o 25 esquina 
á la Calzada de San L á z a r o y la casa Cár-
cel n ú m e r o 23. todor con pisos de mof*alco 
y servicio sanitario. En la Calzada del Mon-
te 503. altos. In fo rman á todas horas. 
8770 4-7 
Se arlenda la finca El Paraíso, conocida 
antes por V l t i e r . de diez cabal lerías de tierra 
situada á legua y m i d i a de. Quemado de 
Guiñes (en las Villas» cruzada por ia l ínea 
del Central Hatuey. con una plataforma muy 
cerca y aguadas abundantes, pues los ríos 
Majá, AceltunQ y Zacatecas pasan sus te-
rrenos que son f ér t i l es ; propia para siem-
bras de c a ñ a , arroz y potrero. Informará el 
Sr. Juan de León. F esquina á Línea, Veda-
do. Habana. 8797 8-7 
M a l o j a m n n . 5 1 , b a j o s 
(A pn-eba de incendio) 
Se alquilan exclusivamente para familias 
de buen gusto, compuestos de gran sala, 
comedor, tres espaclosaf! habitaciones, Ino-
doro ducha, cocina y entrada Independien-
te; tiene dos ventanas al frente. E s t a magní 
flea casa acabada de contruír es muy h ig ié -
nica y fresca; toda de cantería, ladrillo, 
hierro y cemento; cielos rasos de yeso, pisos 
finos de mosaicos catalanes con cenefas, 
mamparas finas, persianas francesas y to-
dns las puertas y ventanas con su corres-
pondientes lúce las y cristales. L a llave ai 
lado, en el 53 é Informes en Aguiar 100, 
Altosi, de 9 á 11 y de 12 á 5. 
8807 8-7 
V E D A D O ; Verdadera casa quinta para pa-
sar el verano, alta, aislada, cómoda con ven-
tanas á todos los vientos, soberbias vistas 
y rodeada de ga ler ías y jardines con enre-
daderas flores y frutales. Calle 22 esquina á 
13 é tres cuadras del paradero, en doce cen-
tenes. Vale el doble, hay un hombre á bu 
outdado. L a llave en la misma 6 al lado. 
Informes en B, 49 entre 15 y 17 Vedado. 
8917 4-9 
< J A M P A X A K I O 7 4 
Se alquilan los altos Independientes; sa.-
la. dos saletas, cuatro cuartos y demás ster-
vlclo. L a llave en los bajos. Informan E s -
cobar 166. 8915 8-9 
L A G U N A S 1 6 
Se a lqu i l an los bajos con entrada inde-
pendiente; sa la saleta, cuatro cuartos y de-
más servicios. L a llave en los altos infor-
man Escobar 166. 8914 8-9 
V I B O R A 
Se alquila una casa nueva: con sala, dos 
saleta*:, cinco cuartos, dos só tanos y demás 
servicio, le pasa el tranvía. Informan* en el 
número 582. 8913 8-9 
E N L A CaoA D R A G O N E S 4 4 esquina á 
Galiano, acabada de p in ta r se a lqu i lan habi-
taciones á matrimonios sin niños y un her-
moso departamento con luz e léctr ica y p i -
sos de mosaico con vista á la calle pudien-
do comer de la misma casa. 
8912 8-9 
A L T O S MODERNOS^y ba ra to s71 ie"^quTíañ 
en Aguila IS'l. en los bajos Informan. 
8907 5-9 
P A U L A 38. se alquilan cuatro habitaciones 
altas con balcón á la calle juntas ó separa-
das, pisos de marmol; Empedrado 7 se a l -
quilan habitaciones altas con balcón á la 
calle pisos de marmol y ladrillo. 
__8799 4-7 
V E D A D O — Calle 17 entre A y B Magní-
ficos altos, enteramente Independientes con 
to&as comodidades, cuatro cuartos, sala, co-
mp^lor, baño, cocina. Fami l ia corta de gusto. 
876-5 10-7Jn 
AGUILA ! 22, ALTOS 
Sitio céntrico, casa moderna . se alquilan 
cuartos y departamentos con asistencia ó eln 
ella. 8790 8-7 
SAN RAFAEL 14 
Se alquilan habitaciones para hombres so-
los 6 matrimonio sin hijos, con muebles ó 
sin ellos. 8788 4-7 
VEDADO-GALLE G ESQ. A PRIMERA 
Se alquila un Chalet de alto, recién cons-
t ru ido con todo lujo y comodidades; coche-
ra, mucha agua de Vento y lúa eléctrica, 
propio para una familia numerosa y de gus-
to. A media cuadra de los Baños de las 
Playas y dos de los del Progreso. Por años 
se cede muy barato. L a llave Tercera nú-
mer 37 esquina á C donde Informarán. 
8786 4-7 
ALTOS V E N T I L A D O S se alquilan en_ÍñdTo 
11 con sala, saleta, tres habitaciones, baño, 
cocina é inodoro, entrada Independiente y á 
media cuadra del tranvía en Monte 165, L a 
Vi l la de Avi lés , Informan. 
8808 4-7 
. 3 4 
S E A L Q U I L A un principal piso alto en 
l-'actoría 9. con servicio e léctrico propios 
para una larga familia, en $70 americanos. 
Informan en los bajos de la misma. 
__8869 8-7 
S E A L Q U I L A N en 10 y 12 centenes los ba-
jos y altos de las casas, calle de Man-
rique números 31 A. B. C. D. esquina á 
Virtudes, acabadas de construir. Las llaves 
en las mismas. Informes San Nico lás 42 
THéfono 1901 . 8871 8-9 
C A R D E N A S 57 se alquilan los modernos 
y ventilados altos. <jon sala, antesala, cuatro 
cuartos v comedor. L a llave en loa bajos. 
Su dueño Cuarteles 40. 8977 4-10 
S E A L Q U I L A N loa altos de Monte 73. con 
entrada Independiente, terraza, sala recibi-
dor y 3 hermosas habitaciones y demás co-
modidades. Precio 12 centenes. Informan 
en loa bajos. 8980 8-10 
Galiano 75. Teléfono 1461 
Habitaciones muy fresca?, con balcón á la 
calle, plaoa de marmol con toda asistencia, 
servicio esmerado, se cambian referencias. 
8182 
E S P L E N D I D O D E P A R T A M E N T O forman-
do dos habitaciones con balcón corrido á dos 
calles frente á la. brisa y Norte pisos de 
mármol y otra habitación en el entresuelo, 
se alquilan en Trocadero 60 y medio, altos 
Informarán. 8906 8-9 
S E A L Q U I L A la fresca casa Refugio nú-
mero 2 á media cuadra del Prado. Malecón 
26 bajos, informan. 8903 4-9 
V E D A D O 7 número 118 se alquila capaz 
para una numerosa familia y en módico 
precio. 8901 4-9 
MODERNOS T HERMOSOSTlTO 3 
Se alquilan en Belascoaln 32. con todas 
las comodidades que se puedan desear; in-
forman en la Ferreter ía del frente. 
889S 4-9 
S E A L Q U I L A N hahitacinos altas y bajas 
muy limpias con vista á la calle ,1 personas 
do moralidad, sin niños, ni animales. San Ni-
colás 44 esquina Virtudes. 
8897 4-9 
S E A L Q U I L A N los moderno» altos de Pra -
do 58. con sala, saleta comedor, 9 cuartos, 
servicio sanitario y demás comodidades. L a 
llave 6 informes en San Lázaro 24, aHos. 
8895 ' 4-9 
E N S L E T E pesos se alquila una buena ha-
bitación y otra alta muy hermosa en 3 
lulses. Lealtad 120, cerca de Reina. 
K893 • 4-9 
M B R C A D K R E R 2. altos se aqui lan varios 
dfpar lamentos en el p r inc ipa l de esta casa. 
In fo rma el Sr. M. R. Angulo, A m a r g u r a n ú -
meros 77 y 79. 8890 8-9 
SE A L Q U I L A N ios altos de Ancha del 
Norte 270 con escalera de marmol, sala, sa-
leta, 4 cuartos baño, 2 Inodoros, cocina, etc. 
L a llave en los bajos, informan en Cuba 
número 120 de 2 á 4 
8886 4-9 
SK A L Q U I L A U N departamento con v is -
ta á la calle, muy venti lado y con to.las 
las comodidades, propio para escr i tor io ó 
fami l ia de moral idad. T a m b i é n hay harino-
sas habitaciones v muy frescas. Cuba n ú -
mero 103. 8831 4-9 
frente al Parque de San Juasi de 
Dios. Terminíido eete iiermcMw edi-
ficio, prapie-dad de la Compañía de 
seguros mutuos contra incendio. E l 
Iris, se alquilan apartajrwmtos de do« 
habitaciones en el fwnte de la parte 
alta y habitaciones con un cuarto 
toilote en los altos y en*los bajos, to-
dos con luz eléctrica y servicio de 
uinieza interior y exterior. 
Tani>bién se alquilan los bajos de la 
casa Habana 55 en que estaba esta 
Ooni'pañía. 
c. 2046 15-6 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos y altos de Gloria número 192 y 
Corrales número 253 en 7 y 6 centenes, de 
dos ventanas, sala, comedor, tres habitacio-
nes, bafio é inodoro. Informarán en Compos-
tela 21. 8712 4-6 
F R E N T E A L M A R 
Playa de Marianao cerca de los baños, se 
dé por seis meses en SO centenes, una casa 
á la brisa amueblada, con gran portal alre-
dedor hermosa sala, dos comedores, nueve 
cuartos, ins ta lac ión e l é c t r i c a agua de Ven-
to: trenes á todas horas y los festivos cada 
media hora, pasaje en primeria sacando 
abono sale en 16 centavos americano. Infor-
man San José 48, segundo piso. 
8707 4-6 
M A R I A N A O 
Se a lqu i l an los altos de la casa Saraá 4 
muy frescos propio para un mat r imonio . 
8702 8-6 
SE AIíQUILA una casa vent i lada y c ó m o -
da capaz para una numerosa fami l ia . Tiene 
agua <IF Ven to y luz e l éc t r i c a . Sita en A l -
mendares. frente á la caaa Quinta " V i l l a 
Carmen" d t Nogue'ra. In fo rman en esta 
ú l t i m a v en Teniente Rey 28. 
8706 8-6 
EN V E D A D O 
Una s e ñ o r a ron una casa muy grajide m 
la calzada del Vedado cerca de los Baños, 
alqui la parte de é s t a á una f ami l i a rt jtor-
sonas par t iculares : tiene entrada indti>< l i -
d í e n t e . Te l é fono 3193. Havana Hause Ucnt-
Ing Agency. Al tos del Banco Nova Scoí ia , 
O'Rel l ly n ú m e r o 30, altos. 
C. 206^ r.-9 
A M A R G U R A 7 6 
Se alquilan en $8-48 y $12-72 habi-
taciones altas y bajas con' pisos de 
mceaicca, ventana á la brisa y baño. 
. 8844 4-9 
E N i 7 C E N T E N E S se alquila el precioso 
chalet Avenida Estrada Palma número 74, 
con cochera y toda clase de comodidades. 
L a llave en la bodega de la Avenida. Infor-
ma A. V. Fau l l , Cuba 58. 
87_22 6-6 
S E A L Q U I L A en los altos re la Sucursal 
del Raneo Nacional, Oallano número 84, 
un espléndido departamento con vista á 
la calle con asistencia ó s in ella 6 pará 
oficina. También se alquila el zaguftn de la 
casa. 8749 8-6 
E N B A R C E L O N A N U M B R 9 UNO. altos, 
á una cuadra del Gran Hotel en casa de 
familia, se alquilan una dos habitaciones 
muy frescas, con muebles ft sin ellos, á ca-
balleros, garant i zándo les aseo v tranquilidad 
8758 4-6 
E N C O M P Ó S T E L A número 80 altos, caí i 
esquina á Muralla, se alquilan hermosas 
habitaciones con muebles A sin ellos, pisos 
de mosaicos completo servicio sanitario y 
ducha. 8755 8-8 
A P E R S O N A S IDE ^ÍORALIDDA se alqul-
lan varias habitaciones en módico precio, 
con vista ft la cali". Reina 34. 
8734 s 4-6 
SAN R A F A E L 27 el piso alto m á s fresco 
de la "abana, sala. 7 cuartos, dos Ino-
doros. bi\ño. servicios fomp'.Htos etc. L a lla-
ve en tU ¥ajo . InfermarAn Obrapta 19 altos. 
f.T<MI 4-6 
S E A L Q U I L A - V E D A D O 
E n familia extranjera pequeña se alquila 
una habitación con comida, todo servicio y 
comodidades modernas. Caea muy fresca. 
RefcronclaB. Casa de Bloquea. Calle 21 entre 
B y O 8781 
V E D A D O — A una cuadra de la l ínea y 
frente al parque de Medina, calle D. entre 
25 y 27, se aqulla una casa nueva. Informes 
al l » ^ ^ _ .18-<Jn 
_ TN' K L L I T O R A L de Bahía se aUiullan dos 
hermosos locales uno con 500 varas de su-
perficie y otro con 200 en un sólo cuerpo. 
Habana 85, Talabarter ía E l Hipódromo. 
8721 8-6 
OBRAPIA 10, (ALTOS) 
Se alquila á una sola familia, un depawta-
mento compuesto de sala, comedor y tres 
cuartos corridos. Informarán Obáapo 15B, 
Casa de Cambio. 8763 8-6 
VEDANDO — E N L A LdÁIA~punto fresco 
casita de 8 centenes con sala, comedor, 2 
cuartos, otro para criados, cocina baño. Ino-
doro etc. Quinta Lourdes 13 y G. 
8786 <-» 
— E N ^ T R O C A D E R O fio CASA de una familia 
de mucha moralidad se alquilan frescas y 
aseadas habitaciones con toda asistencia. 
También se admiten abonados á comer. 
C. 2048 2€-6Jn 
""SE A L Q U I L A N dos habítacioneB con 4 ca-
bailerizas de reglemanto, patio amplio para 
carro." Calle L entre 17 y 19 Vedado. 
8714 4-6 
S E A L Q U I L A el primer piso de la casa ca-
lle Sol número 9. muy fre«cos y ventilados 
informes San Pedro número 10. 
8744 8-6 
A MATRÍM-'TnÍO SIN, HIOS se "alquila 
por cuatro ó cinco meses, parte de una ca-
sa amueblada con gusto y confort, en la 
loma del Vedado y á la brisa. Precio econó-
mico. Informes en la sedería L A E S Q U I N A 
Obispo y Habana. 8700 
P E I N A 6P Se alquilan d o s ^ e p a r t a m e r ^ o ñ 
bajos con locales para establecimientos y 
cuartos interiores anexos á ambos, tres Ino-
doros completos, etc. L a llave en los altos. 
Informes en Obrapía 19 altos. 
8737 4-« 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos^de la 
casa calle San Rafael número 82: Impon-
drán de su ajuste en Galiano número 79. 
8682 8-5 
E n GUANABACOA Se alquila la casa 
M. Gómez 97. con zaguán, sala, comedor seis 
cuartos, piso de mosaico, cuarto de baño, 
agua de Vento, Patio con frente de jardín y 
árboles frutales. L a llave en frente núme-
ro 68. 8681 8-6 
E S C R I T O R I O 
Se alquila un departamento en J15J0. San 
Ignacio 46, pral. Informan Ldos, Puig y 
Bustamante, de 1 á 5 8449 8-6 
E N B E K N A Z A 64 alto». Se alquilan hermo-
sas y ventiladas habitaciones, con muebles 
ó sin ellos. E n la misma se sirven comi-
áas. 8668 8-5 
S E A L Q U I L A por junto 6 separado la her-
mosa y ventilada casa San Rafael 98 com-
puesta de altos y bajos, con luz eléctrica, la 
llave en los altos del número 10Ó, é informes 
en Suárez 7. 8667 8-5 
V E D A D O 
E n l a calle 11 esquina á C se alquila una 
habi tac ión en |7.50 plata con inodoro y du-
cha. 8655 8-5 
V E D A D O — E n la calle Sépt ima esquina 
á F número 63. Se alquila 1 local en $8.50 
y también se alquila un cuarto de manzana 
en 110.60 todo cerrado y muy adecuado pa-
ra depós i to de macetas ya de flores ya de 
árboles frutales etc. E n la misma informa-
rán. 8656 8-5 
C U B A 93 se alquilan los nuevos y m a g n í -
ficos altos de la casa Cuba 93. L a llave 
en los bajos, y para Informes San Ignacio 
82. entresuelo. 8669 15-5Jn 
S E A L Q U I L A Lagunas 56 altos, sala, an-
tesala, cinco cuartos y saleta al fondo; cuar-
to para criados y todo el servicio sanita-
rio. L a llave en los bajos. Informes San 
Lázaro 113 8628 8-5-
Se alquila en la planta baja del 
Centro Asturiano. En la Secreta-
ría de dicha Sociedad informan. 
2014 84 c. 
E N J E S U S D E L "MONTE se a l q u l W los 
frescos y ventilados altos de la nueva y bien 
acondicionada casa esquina, Santa Ana y 
Luco próx ima á la Fábrica de ttenry Clay 
y con toda la insta lac ión sanitaria. L a llave 
en la misma y para más Informes en L u y a -
nó 6 bodega. 8569 8-4 
E N V E D A D O 
Casa ptfra alquilar en |45 Cy. al mes con 
3 cuartos, gran comedor, y un hermoso y 
moderno cuarto de baño, abundancia de agua 
gas y Itaz e léctr ica . 
T H E H A V A N A H A U S E R E N T I N G A G E N -
C Y . O'Rellly número 30, altos. Cuarto nú-
mero 7. 
' HEÍiMOSA casa amueblada para alquilar, 
con 4 cuartos, sala, comedor, cocina y baño, 
casa nueva y en altos. Renta $60 oro espa-
ñol ; los muebles gratis, para pormenores 
T H E H A V A N A H A U S E R E N T I N G A G E N -
C Y , O'Rellly número 30, altos. Cuarto nú-
mero 7. 
C. 2019 7-4 
SE ALQUILA 
Una casa Villegas 104. entre Sol y Mura-
lla, in formarán Riela 99, Farmacia San Ju-
lián. Precio 10 centenes. 
C. 1787 22My 
UNA G R A N , fresca y confortable casa 
americana para alquilar, completamente 
amueblada, en lo más alto del Cerro, tiene 
gas y otras muchas conveniencias, para 
más particulares, T H E H A V A N A H A U S E 
R E N T I N G A G E N C Y . O'Rellly número 50. ai-
toe. Cuarto número 7. 
C. 2O20 S-4 
B E R N A Z A 3 0 
Se aquila un departamento de diez habi-
taciones juntas ó separa(|^Ls, con ó sin 
muebles, precios económicos . Informarán en 
los altos. 8559 8-3 
S E A L Q U I L A la-hermosa y fresca casa 
Campanario 160, con todos los adelantos mo-
dernos y pisos de marmol. L a llave en el 158 
Informan Prado 12SA. 
8655 8-4 
LOS MAGNIFICOS A L T O S Y bajos de Man 
rique 5 se aquilan en 18 y 12 centenes res-
pectivamente: son nuevos con pisos de mar-
mol y muy cómodos: cada uno tiene sala, sa-
leta. 4 cuartos, comedor etc. 
>>612 8-4 
V E D A J X ) . Se alquila en la calle Baños, 
entre 23 y 25, casi esquina á 28, una casa 
de azotea con sala, tres habitaciones, come-
dor, cuarto alto para criados, cocina, dos 
Inodoros y cuarto de baño. L a llave en 
la casa de al lado. Informes en San Ignacio 
número 40. 8610 8-4 
SOL 52 A L T O S sala, antesala, gabinete! 
cuatro cuartos, comedor, cocina, dos Inodo-
ros, e sp léndido cuarto de baño, cuanto do 
criados, mamparas en toda la casa pisos 
de marmol y mosaico. Precio quince cente-
nes mensuales. L a llave é informes cü los 
bajos. 8622 ; 8-4 
C A B A I J L E R I Z A S se alquilan siete en Des-
amparados 84 y 86 con esquina á Com-' 
postela dortde informan: también admito anl 
males ft piso: hay local para algunos carros 
y con todos los a>dplantop modernos en cues-
t ión de «anidad. Teléfono número 1063. 
S604 10-4 
A LOS ESPECULADORES 
DE CASAS DE VECINDAD 
Se alquila un solar bien situado, oon cuar-
ter ía nueva y con instalaciones sanitarias 
modernas. Para informes y trato de 6 á 9 
p. m. en Concordia número 170. 
8.195 8-4 
A L T O S E S P A C I O S O S 
Se alquilan los espléndidos altos de la ca-
sa Montp 72 entre Indio y San Nicolás , tie-
ne muy buenas habitaciones y todas las co-
modidades propias para una extensa fa-
milia con z a g u á n y entrada Independiente 
de los bajos. E n la misma informarán. 
8620 8-4 
E N F E R N A N D I N A 38 entre Monte y Cá-
diz; se alquilan varias accesorias modernas 
pisos de mosaicos con cocina y patio Inde-
pendientes cada una. Entrada á todas horas 
ú dos centenes. Ir.fcrman en la misma ó en 
Reina 6. 8521 15-3Jn 
j . - Y O F U W o 
C. 1945 i j i 
S E A L Q U I L A N los esnlAr.^.. 
caua Neptuno 89 y 41 esonfn 1(108 
bados de pintar, con 4]?U!,nt ^ 
ocho habitaciones, baño óor.! ta-
ros, pisos de mosaico ' b-ipT1 y 
entrada Independiente.' L a n*V CorrI<J 
en lo« bajos. ^ o-Üu' nave 6 859: l'e é inr 
V E D A D O se a lqu i la mT k 
con toda clase d * comodidad^1*0*0^ 
una numerosa falRll ia en in caPa2 r 
é 19. E n el mismo ' info " ^ i6 ^ 4 » 
calle del Prado l l i . 8̂ 9a6ran * en 
H E R M O S O S A L f n e r 
Se alquilan en Compostela ^ 
sús María con gran sala her^Uina 4 
cinco grandes cuartos, todos o ™0sa 
la calle, servicios complctoVv VenUn. 
flores, acera de la brisa h*\Z. Patio b' 
dos calles; enteramente indenn "i.COrria< 
media cuadra del Colegio de pí i tes i 
16 centenes; la lave en los baioe • Pri 
ropa. 8523 ' a!tIiacfln 
S E A L Q U I L A en í m T S ^ l ^ r ^ 
cómoda casa Hospital número 19 ei*if 
Neptuno, con sala, comedor v tro e.s l̂ii! 
cuartos, todo de mosaicos, servid ^ 
rlcs y d e m á s comodidados infottl s 
CF¿?2T2RAU ferretería' A r a m b C r ^ n 
V E D A D O se a lqu i lan dos — 
de construir á la moderna en la Lf."abaÍ! 
mero 17, L a l lave al fondo de lio • « n*, 
para m á s informes O b r a p í a m ^ * 1 ^ 
8514 
O B R A P I A 14 
esquina á Mercaderes, se alon-i 
bitacioaes; hay departamentos con baj--11*' 
la calle. 8545 
SE A L Q U I L A N los bajos de la'caf 
número 93. Tienen todos los a d r i a m lo,S 
dernos Llaves número 91, Informé L0»-
deres 27. 8661 
E n e l V e d a d o 
8-
Se alquila la casa calle Quinta nc 
34 entre Baños y F , compuesta de sal» ^ 
ta, cuatro habitaciones, un bonito nahfrí 
con dos habitaciones y elegante serv^- * 
nitarlo, teniendo i n s t a l a c i ó n eléctivJ ^ 
pacloso jardín. E n la misma informa^6 
— ; , M 
P A R A O F I C Í N A S 
Se alquilan dos habitaciones con « 
á la calle y entrada Independiente- ^ 
ció 4 luises. Empedrado número i1; ^ 
S-, 
SE A L Q U I L A N para una f a r n t i i H T ^ 
to los espaciosos frescos y ventilador i 
tos de Neptuno 215, de construcción m 
derna. acabados de fabricar; en el mi . 
formarán. 8401 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Galiano 22, esquinan 
Animas, acabada de p in ta r al í leo interior» 
exteriorraente. h a b i é n d o s e hecho en ellM 
todas las mejoras que r e q u e r í a s con arreel» 
al servicio sanitario; ae comopenen de ««k 
saleta, comedor, g a l e r í a , 9 cuartos, mis ii 
de baño y 2 para criados, todos cnn pisoi' 
de mármol , cocina, agua, etc. Tiene aceme. 
ti miento á la cloaca. In forma W. H Reddliw 
Aguiar 100. 8412 ' 5 
S E A L Q U I L A N los bonitos y ventiladí 
bajos do la casa calle de Escobar número gj¡ 
la llave en los altos. BS90 > ' 
E N L A C A L Z A D A de la Infanta 4". 
xi jno á Carlos I I I y frente á la fábrlc» 
de chocolate La Est re l la se alquila una (icn 
hosa casa con j a r d í n a i frente un hermosi 
po r t a l mosá ico , una gran sala y saleta, r 
hermosos cuartos y una hermosa galería ¿ ; 
frente de estos mismos, cocina, ducha é itto-l 
doro; todo moderno y un gran patio, agm 
y gas en toda la casa. Informan en la misn* 
8447 io.2Jii 
S E A L Q U I L A la casa Prado 92. la llaveea 
el número 90, informarán en Cuba 76 y'I 
Antonio María de Cárdenas. 
8441 lO-2Jn 
SE A L Q U I L A N los bonitas y cómodos!)»« 
jos de Lucena 13 y 15 entre San Migml 
y Neptuno. la llave en la esquina. Informa, 
rán en Cuba 76 y 78 Antonio María de Cár-
denas. 8440 10-2Ji 
S E A L Q U I L A N hermosfis y frescas habita-
ciones con >• sin asistencia de todo con en-
trada á todas horas y luz elctrica: tienen 
vista á la calle. O'Reily 87. 
8434 W 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquilas 
les bajos de la casa San Lá/aro 388. Es m 
gran local, con tres puertas de hierra pro-
pio para establecimiento. Está enclavado ei 
un g r an bar r io donde todo se vende a! con-
tado. Informes G. Díaz Valdepares. O'Rík 
fifcjr 72. Te l é fono 3016 
C. 1992 S-2 
H A B I T ACIONES: Se alquilan á hombn» 
solos en la Calzada de Galiano número 101 
Son frescas y ventiladas, con magnlflMI 
b a ñ o s é inodoros. 
8296 I5-W 
SE A L Q U I L A N los altos de Belascoatt 
n ú m e r o 125 entre Reina y Estrella. Pat* 
precio y condiciones i n f o r m a r á n en San 
sé n ú m e r o 34. L a l l a \ e la tiene el maest» 
zapatero. 
8335 ÜilíL 
V E D A D O . Se a lquia la casa calle 1? «Dt9 
1S y 20, sala, saleta, cuatro cuartos, P'sos " 
mosaico, seUvfck) sanitario. Puede vera 
á todas horas. I n f o r m a r á n Aguiar *--™r 
8177 Hr-SMJ^ 
S E A L Q U I L A 
L a casa número 3 de la calle de 
acabada de reparar. Los bajos sirjeILp7i. 
a lmacén y los altos para vivienda, &e 
quilan conjunta 6 separadamente tos 
de los altos. L a s llave e s t á n en inf1'".,,,, 
número 1. Informan en Amistad 1M, • 
8132 
SE A L Q U I L A paya estableclmlí 
dustria 6 inqul l inat» la amplia caí 
goza 18, Cerro, p r ó x i m a á desocupi 
formarán en la misma. 
8051 
S E A L Q U I L A N habitaciones en ^ m 
y FVado 45, con 6 sin muebles a •J? ,é{oni 
solos ó ma t r imon io sin niños. 
1639 y 3158. 06 .,6jly 
8062 
SE A L Q U I L A N en Qaliam» 70 he 
venti ladas habitaciones con luz, au 
ta á la calle y acera de la somcui 
mód icos , 
7518 
26-109 
E r s S a n R a f a e l 2 / 
Se alquilan habitaciones con 6 si adelas 
tencia, casa nueva con todos lo" 
toa sanitarios y esmerado servicio. 
7725 " i J — * 
La mejor aura del E s f ren^maG0 
tfe /as ENFERr/lEDAí?ESdel F-̂ TUT 
y de/ HIGADO. ^ 
Antiséptico intestinal P ^ ^ l c j . ' j 
ApendicitU y de lar, Fiebres . n t e c « o ^ 
S« vnda en todas fe* Fermson.*-
P A R I S — J- KCEHtY 
•160. Rué St-Maur. 
S E A I / Q U I L A la espaciosa y saludable 
casa quinta San Antonio. Calzada do L a 
L i sa número S9, acabada de reediñear, con 
prren patio, arboleda y luz eléctrica. Infor-
mará el Sr. Merlano. Santa Brígida 24, L i sa . 
SS32 10- 3,Tn 
S E A L Q U I L A la casa Lealtad 40 altos~y 
bajos independientes, acabada de fabricar, I 
con todas las comodidades modernas, sum»- ' 
mente fresca á dos cuadras del Maleoil». j 
mueva mí 
I Í9 Iti luittmiiies que reinlue í» | 
por las P Í L C S O R A S da 
purgante no dr/istico.no teniendo 
i los inconvenientes de ,os Ji.fl, rentes salmos :Ecib8r.escani^o-el 
jalapa, señé . etc. con cu"x.»,:erse 
es f reñ i ra ien to no tarda en no^ 
m é s pertinaz. rnvoci 
La APOOINA DAVID DO Prü>llCd< 
n i n á u s e a s , ni c ó l i c o ^ - . j i 
prolongarse sin i i empleo hjista que 
normalmente 1 as mnci 
'.OAVÍD-RABOT, 1* Cooro 
hLa Ht 
DIAEIO DE LA MARINA—Edición de la mañana.-^Jnnio 10 de 1903. 
LA N O T A DEL DIA 
(¡Ole ya!) 
' -¡tóbri- en el espacio millares de estrellas? 
































La l>e>la Carmela, la bella Chiquita, 
Uell» Andaluzat la bella Morlta, 
bella Piporro, la bello Oterito. 
C fcell" Pacorra, la bella Charito, 
bíIln Española y la bella Imperio, 
bella Monterde, la bella Misterio^ 
ja bell" Guerrlta, la Torre del Oro, 
1 (que también es bella por seguir <»1 coro), 
jas bell»" Berazas y la Coralito. 
(otra de las bellas de bello palmito), 
ja belln Cubana^ la Sevlllanita, 
(bella desde luegro) la bella Paquita, 
jas bella* Titenias, la bella Picarte, 
(otras tres bel lera» «que viven del arte), 
jac bella» Florencias y la bella Roca, 
pablan con las piernas, bailan con la boca)^ 
,ja beUa Clarlta y las bellas Hesses, 
(̂Que tienen las zancas lo mismo que eses), 
Mirladas de estrellas 
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li¡ Durante el dia de ayer y por las 
ftrig.adas Es-pociales se han efectuado 
ios trabajos siguientes: 
Desinfe-cckmes 
" 'por sarampión . . . . . . . 9 
i Por tifoidea / . 3 . 
I Por Varieelas 1 
I Por escarlatina 1 
Por tuberculosis 1 
BiDesinfeeckm de 4 «arres fúnebres 
'en el Cementerio de Cc'ló'n. Sanea-
miento de las casas Cuba 84 A, Vivse 
n2 y 174. extrayéndose 3 car-ros de 
basuras. So remitieron al Crematorio 
'0 ipiezas do ropa. 
... Petroliza-ción .y zanjeo 
I Petroliza'ción de varios charcos, 
tanjas y desagües en las calles 15, 13, 
l l l , 17. 9. 7 y 5 del litoral de G al Cra-
eero, X. M, L, K, D, G, H; C, F, D, C 
j B, de Línea á. Mar. Josefina, La;gue-
niela, C. do lia Víbora, Reparto de Ri-
¡vero, Infanta. Terrenos de Hamel. 
' Vapor, Callejón, Pendomo, Calixto 
'¡García, Maceo, Cementerio, Vista 
llAiegre. ^latadero, San José, Úniversi-
Idad1, Santa Rosalía. Nneva, Carballo. 
RVeláziquez. Santa Rosa, Esterez, Je-
sús del Monte 377, Príncipe. 
• Excavaciones de 400 metros cnadra-
idos en el Hospital Las Animas. Lim-
Upieza de 31-3 metros lineales de zan-
cas en 'la calzada de Jesiis del Monte 
677 y estan-cia " Colina ". 
Le&hes adulteradas 
I De Jas muestras de iecihes analiza-
idas el dia 8 de Junio, en la Jefatura 
Local d'e Sanidad, por -el negociado de 
Inspección Médisa. 'ha resultado en 
malas •condiciones una muestra. 
" Insipección de -casas 
Por el Negoc^do de Inspectores de 
•Distrito, se han inspeccionado y ipe-
trolizado durante el dia de ayer, 2039 
•casas, lo que da un promedio de 51.97 
por cada inspector. 
',. ÍJn 'las casas inspeccionadas han 
sido encontrados pos los señores Ins-
tyectoros de Distrito, cuatro depósitos 
de agua con larvas de mosquitos. 
Inspecciones especia'les •con motivo 
tíe quejas, reclamaciones etc: 73. 
ICOS 
En "La Moderna Poesía", Obispo 
135, se han recibido los del último co-
rreo, que son '1 Blanco y Negro". " E l 
Cuento Semanal'' (titulado Torre del 
marfil, por G. Martínez Sierra(. "La 
Semana Iluistrada", "La Campana de 
Gracia". "La Esqueilla de la Torrat-
"El arte del Teatro" (con. un 
fcello retrato de Rosario Soler en colo-
"El Respetable Público", Cpe-
Wodico taurino), el semanario de in-
tereses generales "Faro", que se pu-
••tócaen Madrid1, y las publicaciones 
J'tnlndas "Los dramas de Londres" y 
j p l terror de 'Ja Pradera" novelas de 
La semana sensacional". 
| Además se han re-cibido las modas. 
VICO1 
W teatros hoy.— 
•Soche de moda en el Nacional, 
yon ta l motivo han combinado las 
f ^ r e s Prada y c í l s t a 
un proerama 
Ornado do atractivos. 
. ba ja rán las debutantes de ano-
^ las bailarinas ^larshall and King, 
ía mb-én trabaÍr«u el trío Plorence, 
Pareja Mack-Williaras y el asombro-
'^uilibrista Paul Stcpiiens. 
I í p 0 y a palcos, 
vo i - í - , absolutamente todos, están 
Retidos v desde ayer. 
guy bonito cartel el de Payret. 
abrá las tandas cinematográficas 
r"0^unibre acompañadas de nume-
des S ^ 1'ecr(>ativos aletos d^ varieda-
t Repetirá el número de las esta-
i e r m ^ j u r a r á n en Cl programa las 
manas Hess v los aplaudidos ba-
Martí y Vannerson-
céntr anilncia en sus carteles al ex-
duPttl0^ Iiguelette' los Toledo, y el 
•enos i eaa-P(irretti, amén de los es-
En A ciuías cinematográficas. 
' Actualidades cuatro tandas. 
. ^Pues de la primera v la tercera 
inirí u tará el duetto de los Mary-
^Past ando al final de la segun' îs Ino ImPerio, tan aplaudida to-noeheg 
^íiadn1011 e11 el toatTO Neptuno con 
' ^ en yA^e0gÍdo carteL ^ho v ^lhainbra las tandas de las 
las 
ra« Ar. ^ucve cui nueve cubiertas con dos 
©as. 
Rubén Darío.— 
Del gran diario madrileño La Epo-
ca son las líneas que copiamos refe-
rentes al original autor de tantas y 
tan brillantes rimas. 
Véanse aquí: 
"Se encuentra en Madrid, y en 
breve presentará sus cartas creden-
ciales al Rey. el eminente poeta Ru-
bén Darío, nombrado Ministro Pleni-
potenciario de Nicaragua en Madrid. 
La designación del poeta Rubén 
Darío ha sido acogida con satisfac-
ción y aplauso ¡por cuantos en Es-
paña admiran el talento del singular 
poeta. Rubén Darío es un buen ami-
go de España, un español de corazón, 
que contribuirá á estrechar los lazos 
de amistad con aquql país." 
A l igual que "La Epoca ha sido re-
cibido el poeta" por los principales 
periódicos de la Corte. 
Una actriz de cuatro años.— 
Existe actualmente en Ñapóles 
una niña de cuatro años de edad, 
llamada Lina Kolina, conocida por 
el sobrenombre de la "pequeña iDu-
se," y que, al decir de los periódi-
cos italianos, es un verdadero fenó-
meno. 
Lina fué tristemente abandonada 
por su madre que emigró á Améri-
ca, recogiéndola, por misericordia, 
una maestra de escuela napolitana. 
La niña, reveló á los tres años una 
precocidad extraordinairia. recitan-
do de memoria estrofas enteras de 
los versos de Dante. 
•No hace mucho, en una función 
particular dada en el teatro San-
nazzaro. la niña, despertó la admi-
ración y el entusiasmo de los espec-
tadores, declamando como pudiera 
hacerlo una gran artista. 
El triunfo de esta actriz de cua-
tro años, ha sido una revelación 
práctica para su madre adoptiva 
que, como es fácil suponer, sacará 
ahora todo el provecho posible de 
las facilitad es singulares de su ahi-
jada. 
La gran noticia.— 
(Cuento) 
A un viejo que pasaba por la calle, 
una niña bonita 
y de arropante talle, 
«letuvo del faldón fie la levita 
dic iéndole: "Sefior. por vida suya, 
"quiero que usted me instruya 
"en las nuevas que aquí mh participa 
"una tía que tengo en Arequipa;" 
y sin mfi.s requilorio 
alargaba una carta al vejestorio. 
Cabalgó el buen señor sobre los ojos 
un grave par de anteojos; 
el sobro contempló , rompió) la oblea 
la arenilla qui tó de los borrones 
examinó la firma, linda 6 tea, 
y se ex tas ió media hora en lós renglones. 
Y a de aguardar cansada. 
— "¿Qué me dicen, señor?" — dijo la bella; 
y el viejo echó á. llorar diciendo: — "Nada: 
"4ias nacido, mi ^den. con mala estrella." 
Asustada la joven del exceso 
del llanto del anciano 
le preguntó:—"¿Quizás murió mi hermano?"' 
Y el viejo respondi61«:-"Ay! es peor que eso" 
—"¿Esta enferma mi madre?" — Todavía 
es peor cosa, hija mía. 
¡No puedes resistir á. esta desgracia! . . . 
¡Yo viejo y todo me volviera loco! , 
—"¿Qué ha sucedido, pues, por Santa E n g r a -
( c ía '" 
Que tu no sabor l e e r . . . ni yo tampoco. 
Rleaido Pulían. 
Beneficio en puerta.— 
Los carteles de Actualidades anun-
cian para el miércoles de la semana 
próxima el beneficio del duetto inter-
nacional de los Mary Bruni. 
Hay que prepararse para ver esta 
noche.de bote en bote el'teatrico de la 
calle de Monserrate. 
Artistas más simpáticos no han ve-
nido nunca á la Habana. 
La Mary es graciosísima. 
De todo corazón les dese5«mos el me-
jor y más completo de los éxitos en su 
función de gracia. 
A casarse.— 
Nuestro antiguo y estimado am%o 
Baldomero Cuesta, el popular "sede-
r o " de la calle de la Salud, ha salido 
para Bañes, con objeto de contraer 
allí matrimonio con la joven y linda 
señorita Dolores Silva, hija del coro-
nel Octavio Silva, jefe en aquel punto 
del Partido Conservador. 
Numerosos amigos fueron á despe-
dir á.la estación al feliz novio, dán-
dole por anticipado, como se la damos 
nosotros por este medio, la enhorabuo-
na más cordial. 
La neto final.— 
Tin avaro da una calderilla á un 
pobre que le pide limosna» y le dicp: 
—Ahí tiene usted. Ya se conven-
cerá de que el dinero no constitu-
ve la felicidad. 
1 que hace de él conmemoración el marti-
rologio romano. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas solemnes.—En'la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 10.—Corres-
ponde visitar á Nuestra péñora de Lo-
reto en la Santa Iglesia Catedral. 
- DIA 10 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
El Circular está en Guadalupe. 
Santos Timoteo, Crispido y Restitu-
to. mártires; Asterio y Lauderico, con-
fesores; santas Margarita, reina de Es-
cocia, y Oliva, virgen y mártir, 
San Timoteo, obispo y mártir, flore-
ció bajo el imperio de Juliano Apósta-
ta, y por su santa vida atrajo sobre su 
pueblo las bendiciones del Altísimo, y 
se captó la benevolencia y el aprecio de 
toda clase de personas. 
Nació en Bitinia y tuvo la alta dis-
tinción por sus virtudes, de ser elevado 
á la cátedra episcopal de dicha ciudad, 
su patria; además disfrutó de otro ma-
yor honor, cual fué derramar su sangre 
por la fe de Jesucristo, también en di-
cho punto, confirmando y fortalecien-
do así á sus ovej.'is en el amor á las 
verdades y doctrinas del santo Evan-
gelio. En sus primeros años siguió la 
vida monástica, y fué elegido y consa-
grado obispo, en razón á las grandes 
dotes que le adornaban y á la ciencia 
que en la soledad del claustro había 
atesorado. Poseyó el don de milagros en 
grado sumo. Un prelado tan santo, no 
podía menos de ser temido por los gen-
tiles, así es que por orden de Juliano 
Apóstata compareció Timoteo al tribu-
nal, y habiendo confesado á Jesucristo 
con̂  valor, fué degollado. No sabemos 
la época del glorioso triunfo de San 
Timoteo, y le colocamos ea este día en 
IGLESIA DE BELEN 
E l día-13 de Junio, fiesta de San Antonio 
de Padua. será la Misa de comunión general 
con cftnticos. A las 7 a. m. para los de-
votos del santo. 
A las S y media. Misa solemne jcon mi-
nistros, se cantará la del Maestro Zubiaurre. 
Director de la Capilla Real, acompañada 
de orquesta de escogidas voces y coro de 
tiples. E l paneg ír ico es tá á cargo del fleve-
rendo Padre Salinero.S. J . 
N". B. Terminada la tiesta, se repartirán 
estampas y medallas de San Antonio. 
8997 4-10 
T̂ A A C A D E M I A H Á R T R I D G E . A C A D E M I A 
con toda asistencia para señor i tas . Prepa-
rar.•'-n oara cnleir" y curses .tronerales. Gim-
nasio y « e r c i c i o s de campo. A cuarenta y 
cinco minutos de New York . Principal. Masa 
Emelyn B. Hartridge. Plainfield. New Jersey 
ü . S. A. 
8920 alt. 26-10Jn 
UNA S R T A A M E R I C A N A Q U E H A SIDO 
durante algunos años profesora de las es-
cuelas de los Estados Unidos, desearla algu-
nas clases porque tiene varias horas deso-
cupadas. Dirigirse á Miss H . Animas 3. 
8813 26-9Jn 
Profesor de Engrimn y CHitiirn Fís ica . 
Clases especiales para señor i tas y niñas 
á domicilio. Prado 67. — Trocadero 63. 
C. 2042 • 26-6Jn 
l i M e s i r a | 3 i la 
£ n " E L F E N I X por O'Rei 
l l y 5 1 y Obispo 68 . 
D o n d e a d e m á s v e n d e m o s j a -
r r o s p a r a a g u a d e s d e $ 1 . 
Q u e s e r a s y m a n t e q u i l l e r a s 
' d e s d e . . . . $ 1 . 0 0 
C o n c h a s p a r a h e l a -
d o s d e s d e % 0 . 1 0 
E n s a l a d e r a s d e s d e . . . $ 0 . 3 0 
e i n f i n i d a d de cosas m u y convenien-
tes á las f ami l i a s p o r e c o n ó m i c a s 
é indispensables en una casa. 
C 2073 alt 
T e l é f o n o 5 6 0 . 
m6-9 t2-10 
A C A D E M I A " C E R V A N T E S " 
CONSULADO Y T R O C A D E R O 
Cálculos Mercantiles, Teneduría, I N G L E S , 
Cal igraf ía etc. De 7 á 9 y media P. M. 
8505 26-3Jn 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. AUGUSTUS 
R O B E R T S , autor del Método Novís imo, para 
aprender inglés , dá clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68. por San Miguel ¿De-
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
l'.iglés? Compre usted el Método Novís imo. 
8397 14-2Jn 
A C A D E M I A ' D E I N G L E S de Mrs. COOK S É 
dan clases á los jóvenes por la noche en 
grupos 6 particularmente y á las señori tas 
por la m a ñ a n a ; también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tlcine la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éxito . 
Refugio 4. 
74 f5 26-15My 
-5 Colegio "Cervantes ' 
l í y 2i enseñanza . — Comercio é Idiomas. 
Director: LAGOS TOLEDO. 
Por el Hotel Roma se ha perdido un yugo 
de rubíes con un pequeño brillante en el 
centro. Se grat i f icará con el doble de lo que 
vale á la persona que lo entregue en los 
bajos de dicho hotel. J . B. Clow and Sons. 
8768 lt-6-3d-7 
mm i m 
No debe dejar de probar los Polvos, Pasta 
6 E l i x i r deniifrico del D r . José Arturo pre-
parado cient í f icamente , son los mejores. 
P í d a s e en Farmacias y Seder ías . Do-
pós i to principal, Teniento Rey :A. 
S C. 1928 26-lJn 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carae de criada de mano: sabe coser á m á -
quina y mano y zurcir; pero no duerme en la 
co locac ión; tambin se coloca un joven para 
criado ó dependiente; tienen quien los reco-
mienden, informarán en Lampari l la n ú m e -
ro 70. 8946 4-10 
UÑA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E UÑ 
mes de i}Rrid# con buena y abundante 
lecbe. desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes .Manrique 1S4| 
8960 4-10 
D E S E A COLOCARSE~ÍJNA SRA. P E Ñ I N -
sular de criandera; tiene 40 días de parida: 
tiene buena y abundante leche; tiene »U 
niña que se puede ver. Informan Morro nú-
mero 22 Bodega. 8969 4-3.0 
U N P E N I N S U L A R - D E S E A E N C O N T R A R 
colocación de portero ó jardinero: lo mismo 
para la ciudad que fuera de ella; así como 
también para cualquier trabajo de campo. 
Informan Acosta 71 altos, de 8 á 12 de la 
mañana. 8973 4-10 
E N C A M P A N A R I O 34 S E S O L I C I T A ÜÑA 
buena cocinera blanca ó de color; si no es-
tá segura de saber su obl igac ión que no 
se presente. Se da.buen sueldo. 
8974 4-10 
C o n s u l a d o 
7827 
y T r o c a d e r o . 
26-22 My 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con much»9 
años en la enseñanza: ca clases 4 domicilio 
y en su casa particular, de primera y segun-
da enseñanza . Ar i tmét i ca Mercantil y Tene-
duría de l ibros. También prepara para «1 
ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio. Obispo 98, Petit Par í s . 
A . F l 
P A P E L Y S O B R E S D E L U T O E N CA. T-
tas araba de recibirse un buen surtido en 
Obispo 86J ibrer ía : 8967 4-10 
" ^ A l O E T A S ~ D É B A U T I Z O , modelos nuevos 
muy bonitos, ababan de recibirse en Obispo 
86. l ibrería. 8779 4-7 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I L E -
res de casas y habitaciones con tablas de a l -
quileres liquidados á 20 centavos y seis por 




m m u í2 
- 13-10 
DEPOSITOS: M. Johnson, Obispo 
núm. 53 y Viuda de J. Sarrá é Hijo, 
Teniente Rey n. 41. 
8800 6-7 
m ? I i a t 
RAMON V A L D E S S E O F R E C E P A R A - B A R -
nlzar toda cla^e de muebles á precio módi-
co. Carmen ndmero 2 letra A. 
_J8838_ x 4-9 
S E enseñan H A C E R F L O R E S D E T E L A 
y de papel prác t i camente en poco tiempo. 
Lecciones tres días ft la semana con hora y 
media de clase por $4.25 oro pagos adelan-
tados; calle 17 entre B y C (Casa rosada) 
bajo Vedado, en la misma se hacen rámos 
y flores para sombreros. 
87£8 A-6 
Ké^aVó á las señoras 
Que se retraten en la fotograf ía de A. 
Martínez, un bonito peinado por la artista 
IVIuquera Josefina que acaba de llegar de 
Madrid, Barcelona y París . Enseña á peinar 
y hace postizos. Si no lo quieren creer la 
Señoras vengan y lo verán y se convence-
rán de que en n ingún sitio les ofrecen tanta 
comodidad, todo en la misma casa, G&liano 
85 altos, de E l Encanto. 
8674 15-5Jn. 
Mi. Moren». x>«ca.Qo JEJlectríe-lBc;!, coastruc-. 
tor é inbtaludur para-rayua sjstcnm mo-
derno ft ediUcíoa, poivunnes, torrea, panteo-
nes y buquee:, fccrantizp-ndu su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones da los mirimop. 
stendo reconooides y pro liados con el apára-
lo pa:A mayor g a r a n t í s . Inaía lac lón dtí tltfl-
tfios olé. trieos Cuadros Indicadores, tubos 
ttcüsticos. l íneas te le fónicas por toda la I s u 
Reparaciones de toda ciase de aparatos del 
ramo -íléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.-- Callejón de Espada núm. 3 2. 
C 1931 26-lJn 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela unas ondulaciones que aquí no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su sa lón 
O'Rellly 87, Te lé fono número 3121. 
8219 26-29My 
Nuevamente este gran Hotel pone á dis-
pos ic ión de sus favorecedores un esmerado 
trato y exqulsto servicio. 
FrauclKco Palomares. 
C. 2039 8-6 
E l Hotel-Restaurant más elegante, fres-
co y campestre y donde mejor se come. 
C. 1745 alt. 13-20My 
A g e n c i a L a Ia de A g u i a r 
j Fac i l i ta cuantos dependientes y emplca-
I dos n'-ceslte el Comercio para cualquier 
¡ giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
1 vicio domés t i co y trabajadores. O'Reilly 13 
I T e l é f o n o 450. J . Alonso y Vlllaverdo. 
8377 26-lJn 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A COLO-
carse en .casa de comercio ó a lmacén, de-
seando .-.ca una casa formal. Sabe ramplir 
con su obl igac ión y tiene recomendaciones. 
Informes Gallano 93 altos. 
8965 8-10 
P E L U Q U E R O : — C O N F E C C I O N A TODA 
.dase de postizos de peluquería á precios mó-
dicos (estilo francés) y entregando el pelo 
se hacen á mitad de precio. San Nico lás 41 
al costado de la Iglesia de Monserrate. E n la 
misma se compra pelo y se peinan señoras 
á domicilio. 
8072 26-27My 
Ofrézcome para hacer toda clase de mo-
delos y moldes de yeso, así como piedra, 
imitación á canter ía y marmol. Hago copias 
de planos en tela. etc. Francisco Romeu tto-
slch. escultor. Valle número 1, esquina á 
Hospital. 8398 8-2 
I ' K S E A N C O L O C A R S E UNA CRIANDÉRA 
y una manejadora ó criada de manos, penin-
sulares. L a primera con abundante leche de 
cuatro meses: ambas tienen buenas roferen-
cjas. Tenerife número 34. 
_ J m 4 -10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa su obl igac ión y sepa servir á la 
mesa tiene que pasar la frazada y se pide 
recomendac ión de su conducta; sueldo tres 
luises y ropa limpia. E n la misma tam-
bién se quiere una manejadora que le gus-
ten los niños y sepa su obl igación, sueldo 
á la manejadora trece pesos plata y ropa 
limpia; en Cristo 8 darán razón. 
8979 4 . ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular aclimatada en el país, de mane-
jadora 6 para limpieza de cuartos; tiene 
quien la garantice de su conducta. Informes 
Sart Lázaro 276. 8983 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos: sabe cumplir con su 
obl igación. Informes en Apodaca 29 
8985 4.20 
De w s l e s y M l f e 
O J O , P U B L I C O 
F í j e n s e las personac que deseen comer 
carne de ternera fresca del, país, que hace 
tiempo que no se comía y pasen por las 
Casillas números 1 y 2 de la Plaza del Pol-
vorín donde harán los pedidos para servir-
los fl domicilio. Esas carnes son de la gana-
dería del Sr Fernández de Castro. 
«276 16-30My 
L E C H E R I A . L A V E R D A D . J E S U S M A R I A 
71. de M. Arne; por contar con vaquería pro-
pia, garantiza la leche y cualquier queja que 
tenga usted avise a l te léfono 3006 y su deseo 
será satisfecho. Habana. 
8251 26-29My 
COMPRO UNA R E G I S T R A D O R A D E V E N -
tas de uso y vendo un aparato de luz oxilita. 
pe l ícu las y vistas fijas. Barato todo. San Ni-
colás 189. bajos. 8759 4-6 
UNA P E N I N S U L A R ÓESEA C O L O C A R S E 
de cocinera. Sabe cocinar á la e spaño la y 
á la criolla Aguacate número 15. 
8938 4-10 
S O L I C I T O A G E N T E S P A R A UN NEGOCIÓ 
importante, a segurándo le de $4 á $6 dia-
rlos; á más un Jefe de Oficina: Santa Cla-
r a 29 Informan. 8941 4-10 
D E C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E _ U N A 
peninsular: sabe cumplir con su obl igación 
y es aseada: Direcc ión San Nicolás 67% al-
tos, entre San Miguel y San Rafael. 
8940 4 .Í0 
S E N E C E S I T A UNA MUCHACHA P A R A 
arreglar los cuartos y casa: edad 25 años; 
no friega suelos: que sea formal y peninsu-
lar. Real número 126 Marianao. 
8947 4-10 
SB S O M C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
peninsular, en San Lázaro 199. Sueldo quin-
ce pesos plata y ropa limpia. 
8976 4-10 
UNA COCINERA REPOSTERA ESPA-
ñola. á la francesa, e spaño la y criolla so-
licita colocarse: sabe cumplir ron su deber 
y tiene buenas referencias. O'Rellly núme-
ro 32. 8921 4-10 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE mXÑOS 
que tenga buenas referencias y sepa cum-
plir con su obl igac ión y que pase la fraza-
da á los pisos: sueldo 14 pesos San Miguel 
nfimero 159. 8924 4-10 
- D E S E A f ' O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de 35 años con inmejorables referencias de 
importantes casas en que ha trabajado y 
mucha práct ica en toda clase de trabajos 
del servicio domést ico . Industria 134. za-
pater ía á todas horas. 8926 4-10 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E COLOCA 
en casa particular ó establecimiento. Infor-
8930 4-10 marán en Escobar 71. 
UNA jdVÉÑ—PEÑINSULAR' ~SE COLOCA 
de manejadora ó criada de manos. E s cari-
ñosa con los niños y tiene buenas referen-
cias y quien la garantice. Monte número 
157. altos. 8982 4-10 
U N J O V E N español Q U E S A B E L E E R 
escribir y contar y trabajar en Botica y Dro-
guer ía desea encontrar una casa ó empre-
sa de respete donde pueda desempeñar un 
trabajo propio de sus aptitudes: va á cual-
quier punto de la Isla. Dirigirse á la botica 
Inglesa. Manrique y San José. 
8963 . 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular á leche entera de 20 años de 
edad de 3 meses de parida. Informarán 
Amistad número 15. cuarto 23. 
8964 4-10 
P A R A U N G R A N NEGOCIO S E S O L I C I -
ta un comprador con poco capital: para un 
Centro de A U X I L I O Y P R O T E C C I O N D E 
S I R V I E N T E S y "Centro de Colocaciones", 
con su respectivo reglamento, montado como 
otros de su clase en las grandes capitales 
de Europa. Asunto nuevo y de gran porvenir 
Informará el Sr. H. Habana 53. de 1 á 4. 
8988 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos ó manejadora una peninsular que 
tiene buenas referencias. Monte esquina 
fl Matadero, bodega. 8987 4-10 
UNA J Ó V E N ~ P E Ñ I N S U L A R D E S E Á " c b -
locorse de criada de manos: tiene buenas 
recomendaciones. E n la misma una buena 
icocinera. Informes dirí janse á Industria 134. 
8986 4-10 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea acompañar á una familia á los E s t a -
dos Unido.'- ó Méjico: tiene quien la gara.n-
tlce. O'Reilly 94. 8935 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una peninsular con mus- buena y abundante 
leche: tiene 3 meses de parida y puede verse 
su n iña en los altos de Escobar número 
30 ó dan razón. 8934 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R C R I A N D E R A 
de dos meses, desea co locarse /á leche entorp. 
é informarán á todas horas en Neptuno 249. 
Habi tac ión número 10. 8933 4-10 
U N A ~ P E Ñ I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora para limpieza de habita-
ciones ó acompañar á una señora: tiene 
buenas recomendaciones. Amistad número 
136. entresuelos, cuarto número 48 
8987 4-10 
U Ñ A C O C I N E R A P E N I N S U L A R . P R A C T l " 
ca en su oficio, se coloca en establecimien-
to ó casa particular, aunque esté en el Ve-
dado si le pagan los viajes: tiene buenas 
referencias. Compostela número 109. 
8936 4-10 
C O M P O S T E L A número 77 S E S O L I C I T A 
una criada para cuidar dos n iños que ya 
caminan: H a de ser formal. 
8995 4-10 
DOS P E N I N S U L A R E S S E COLOCAN. UNA 
para criandera, de 2 meses á leche entera, 
y la otra de manejadora: ambas tienen re-
comendaciones. Oquendo 197 esquina á Car-
los I I I . bodega. 8992 4-10 
U N A P A R D A , S E COLOCA D E C R I A D A 
de manos ó manejadora: es cumplida, cari -
ñosa con los niños y tiene buenas referen-
cias. Acosta número 1. S885 4-9 
UNA S R A . D E M E D I A N A E D A D Y UNA 
joven de 19 años peninsulares, se colocan 
para la limpieza de una casa de moralKia'i. 
D^n las referencias que le pidan, ierce ia D 
entre 
ro 5. 
4 y 6. 'costado 
8990 
de la batería «Oije-
S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D A D E 
manos, en casa de familia de moralidad una 
joven- aclimatada en el país . Sueldo tros 
¿entenes y ropa limpia: si no4son P ^ ° " ^ 
de moralidad que no se presenten. I"!011"^ 
San Miguel 212. habi tac ión 7, altos. De 
7 á 5 de la tarde. 4-9 
' q W — S E O F R E C E UN C O C I N E R O C A -
talán para la Habana ó el campo: cocina 
de varios s i s t ema . Informar.'.. . . g ü i l a 114A 
Bodega. 8906 
Habana. Jesús del Monte número 640 
4-9 
" T ' N A S I A T I C O C O C I N E R O E N GENERAÜ 
aseado desea colocarse en establecimiento 
ó casa particular: cocina á la española j 
criolla. Progreso número 34. 
8891 4-9 
E N T E J A D I L L O número 45 S E S O L I C I -
tan Agentes para un negocio muy product -
vo y de fáci l representación. Se les garanti-
za muy buena comisión. 
8894 15-9Jn 
""UÑA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse para criada de habitaciones ó para un 
matrimonio sólo. Informan Manrique 230 a l -
to^ 8896 ^-9 
UNA P E N I N S U L A R S E COLOCA D U 
criada de manos, para esta ciudad en el Ve-
dado ó en Marianao. Industria número 109. 
8902 <-9 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular ae criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igac ión . Informarán Crespo 43A. 
8946 4-9 
un Peninsular desea colocarse 
de camarero, portero ó criado de manos: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
buenas referencias. Informarán en L a E s -
pecial. Manzana de Gómez. 
8849 4 -9_ 
NEPTUNO 205 DESEAN COLOCARSE DOS 
jóvenes peninsulares de criadas de manos: 
saben cumplir con su obl igac ión: tienen re-
comendac ión de las casas de donde han k9*> 
tado. 8857 4-» 
UNA L A V A N D E R A Y P L A N C H A D O R A D B 
ropa fina desea colocarse en casa de familia 
de moralidad: tiene buenas referencias. E m -
pedrado número 18. 8856 4-í 
C O C I N E R O : D E S E A C O L O C A R S E E N C A -
sa particular ó establecimiento. Estre l la y 
Angeles, Primera Guardia, Panadería. 
8S55 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S DB1 
manos ó manejadoras, dos jóvenes peninsu-
lares con práct ica y muchas recomendacio-
nes, para informes San Lázaro número 255, 
cuarto número 17. 8863 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 1 
meses se coloca á leche entera, buena y 
abundante: no tiene niño que la impida, y 
se coloca lo mismo para el óámpb que para 
esta ciudad. San Miguel número 212. 
8852 4-9 
de representac ión y joven, desea encontrar 
colocación bien sea de portero ó encargado 
de alguna casa, de inquilinato ú para llevar 
la correspondencia, con muchos conocimien-
tos en contabilidad: tiene quien responda 
por él. Informarán en O'Rellly número 33. 
Manuel Riostra Comercio de Mamparas á to-
das horas. 8859 4-9 
OJO —- DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S 
desen co locac ión uno de carrero, contador ó 
repartidor de panadería, lleva 2 años de 
práct ica; y el otro de cabaliericero ó porto-
re. Informes Industria 134, sastrería . 
8879 4-9 
UN C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse en casa particular ó en establecimien-
to. Darán razón Corrales 23, cuarto número 
12, da buenos informes. 8878 4-9 
" Ü Ñ A SRA. F O R M A L . P E N I N S U L A R D E -
sea encontrar una casa de matrimonio para 
la cocina. Revillagigedo número 7. 
8876 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para cuidar una n iña de corta edad V l im-
piar dos habitaciones. Si no es honrada y 
aseada que no se presente. Sueldo tres cente-
nes. Regla, Martí número 173, panadería. 
8875 5-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E Don 
meses con buena y abundante leche y cuyo 
niño puede verso, se coloca á leche entera: 
no tiene inconveniente en salir do la H a -
bana, Monte número 147. 8873 4-9 
~ S B O F R É C E ~ U Ñ A SRA. - P E N I N S U L A R 
que sabe coser, para criada de manos, tra 
bajar en máquina de hacer media ó señora 
de compañía. Sin pretensiones. Razón Tene-
rife 24 bodega. 8810 4-9 
C O C I N E R O Q U E S A B E desempeñar S U 
obl igac ión desea colocarse en estableci-
miento ó casa de huéspedes , sin pretensio-
nes. Referencias las oue le pidan. Informes 
O'Reilly 82. bodega. S846 4-9 
UNA C R I A Ñ D E R A PEÑINSÜLAR D E "4 
meses, se coloca á leche entera, buena y 
abundante reconocida por los médicos: se 
hace cargo también de criar en su casa. 






una criada do 
4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien la recomiende. Informarán Mer-
cado de Tacón número 11, Baratillo. 
8832 _ ^ 4̂ 9 
I N G E N I E R O B E L G A ~ C O N T 5 a ñ o s ' D E 
práct icas Industriales é informe:- de primera, 
sin pretensiones, biisca colocarse en la Ha-
bana ó fuera de ella. Dirigirse por escrito 
.1. Q. Monte 361. 8827 4-9 
DBSSSAJN; C O L O C A R S E DOS PElNINSULA^ 
res unu. de criada de manos ó manejadoras, 
y la t. tl*a ê cocinera: sav en cumplir'con su 
obl igución y tienen quien las recomiende. 
Informan Lampari l la 84. cuarto número 22. 
8825 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mans en casa de una corta fa-
milia que sea de moralidad. Informarán Sol 
número 66 8822 4-9 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O ~ D E ~ MAXO< 
que sea de color, prefiriéndose de doce á 
quince años : sueldo hasta dos centenes. I n -
forman en Rayo 35, bajos, á todas horas. 
8839 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLOCARÁ 
se. una de criada de manos y la otra de 
cocinera: ambas saben cumplir con sus .obli-
gaciones. Suspiro número 20. 
8840 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UN BUEN COCINE-
ro de color en casa paftic.ulár ó estableci-
miento: tiene buenas referencias. Infortrtes 
en San Miguel 74. establecimeinto de v í v e -
res. 8841 4-9 
Se solicita un socio comanditario, con 
$2.500 para un Salón Teatro Cinematógrafo , 
situado en el mejor punto de la Habana. 
SI le interesa el negocio, escriba hoy mis-
mo á B. Apartado 423. 8842 4-9 
I 
DS 
UN D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A S E 
solicita para una buena Farmacia. E s preciso 
que tenga buenas referencias. Informan el 
Dr. Bosque. Tejadillo número 38. 
8950 
a l L a c t o f o s f a t o e l e O a l 
4-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A LA 
cocina y limpieza de casa: es corta familia-
tiene que traer buenos informes: sueldo 3 
?í;?™eS y ro,,r.a.liInpIa: es Para el Vedado. Informes en Virtudes 95, bajos 
- ¿ S I 4-10 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLÓ" 
carse de criandera á media leche: tiene 
2 ú ^ r o r e r n ' d a ^izconducta-Be,ascoaín 
saos 4.jo 
1 JOVB'Ñ' P E N I N S U L A R D55S¿ArCO^ 
S3:u 4-10 
EL* JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizas 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las ma-
dres durante el embarazo. 
Depósito en todas las Farmacias. 
Contrc NEURASTENIA, ABATIW/íENTO moral 6 fl.lco, ANEMIA, P ^ ^ T ' v , ~ , , ' k 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L , F J E B R S D E L O S P A I S E S CAP í ^ s a 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON ^ - C C e l , 
V I 1 W O 6 
2 Premios Mayores 
2 Diplomas de Honor 
K O L A ^ M O N A V O N 
I O Medallas ue Oro /. 
S Medallas áe Flataff 
T O N I C O S HECONSTITUyfcíTES~ 
ItOSOS R E G E N E R A D O R E S . QUI N T l J P l "C-A M i-.r. i « - ^ 
P O D E R O S O S 
, DIGESTION 
n 
D I A P J O D S LA M i S R I N A — B d i c i d a & ^ m á ñ a n a . - ^ u n i o 10 de 1908. 
M O V E L A S J O R T A S . 
L O C U R A S D E V E T E K A X O 
t un día, cuando casualmente 
nuestro viejo amigo, en un momen-
to de calma, nos hablaba de su^he-
roe favorito, apareció el capitán, 
que, de sopetón y dingéndose al an-
tiguo militar, le endilgo esta ro-
ciada: -i 
fffi toaen veterano, hoy va usted 
á gozar lo indeciblej hoy va us-
ted á pasar un buen rato, bu el 
coarto de banderas de mi regimien-
to se ha relatado una anécdota de 
N a p o l e ó n que usté*: no conoce; y 
digo que usted no la conoce, porque 
los de la ÍVna sabemos y tenemos 
catalogados en nuestros cerebros to-
dos los cuento*, anécdotas y chasea-
¿ r i H o s de la vida de su general. 
hombre, siéntate, siéntate y em-
pieza, que si rae dan 10 duros ó tu 
historia creo que me quedo con esta 
última. 
jPue.s verá usted : no sé por que 
razón, en el SOferto de banderas se 
sacó á relucir á su general. 
¿iCómo que por qué razón? Pues 
¿cuándo están más honrados los la-
bios de un militar que cuando -u 
boca pronuncia el nombre de aquel 
genio ? 
—Está bien; pero no me interrum-
pa, porque si no se queda usted sin 
el cuento. Estando un día Napoleón, 
no importa el sitio ni el lugar, pa-
seando, meditando tal vez una nue-
va empresa, ó gozándose con el re-
cuerdo de sus triunfos, acertó á pa-
sar, y se cuadró ante él militarmente, 
un viejo granadero á quien faltaba 
en absoluto el brazo izquierdo. El 
emperador lo llamó, dieiéiidole afa-
blemeuíe ^—¿Dónde perdiste ese bra-
zo?—En Anctterlitz, señor—¿Qué re-' 
compensa obtuviste?—•Ninguna, se-
ñor.—-¿'Ningiuia?—y arrancándose el 
emperador una cruz que llevaba 
prendida sobre el pecho, se la puso 
•'al granadero, dieiéndovle:—Ve y di-
les á tus jefes que el emperador en 
perdona te ha hecho caballero de la 
Legión de Honor.—El granadero du-
daba en irse, y Napoleón volvió á 
iníerrugarle :—ijTienes que hacerme 
presente algo?—Señor, replicó el 
eoldado. si en lugar de faltarme el 
(concluye) 
brazos, ¿qué recompensa me hubie-
rais dado?—Tr hubiera hecho ofi-
cial de la misma orden.—Y entonces 
el granadero, sin vacilar un punt^. 
s?có su sable, y. en presencia del 
mismo emperador, se amputó su otrc 
brazo. 
—Eso demuestra—gritó nuestro 
veterano, dando im puñetazo sobre 
el velador—la locura, el febril en-
tusiasmo, la adoración, la idolatría 
quê  por su jefe teníau aquellos sol-
datfos. ¡Oh! ¡Gracias, gracias, ami-
go mío!—decía, estrechando entre 
sus manos las del cuentista.—Tu 
anécdota es hermosa, retrata un ea-
rácter, pinta un cuadro, es un l i -
bro de historia. 
—Pues ese libro, ese cuadro, eaa 
anécdota, no es menos imposible que 
muchas de las que usted tiene meti-
das en su cabeza—contestó el ca-
pitán. 
—¿¡Por qué? ¿No es hermosa? ¿No 
es magnífica? 
—Sí, señor; pero venga usted acá, 
loco entusiasta. ¿Cómo pudo ese 
granadero, " á quien faltaba un bra-
zo," cortarse el otro? 
Nuestro veterano no respondió; 
dudó un instante, sei levantó y, al 
hacerlo, dijo: 
—Es una burla sangrienta, una 
burla que me ha herido en lo hon-
do; ha sido arrojar un jarro de agua 
helada sobre un calenturiento. 
—Esto ha sido el AVaierlóo de su 
entnsi as m o—dijo a 1 gun o. 
—¡Ojalá!—contestó el viejo.—Wa-
terlóo sólo hubo uno. y ese mismo 
pinta la grandeza de quien, como 
dijo lord Byron. ''desde Luzbel acá, 
no ha caído ninguno de tan alto," 
Y. saludando, marchóse del café. 
Más tarde supe que en una Casa 
de Salud de las cercanías de la ca-
pital había un loco que decía ser 
el alma del general Petit .y que evo-
caba constantemente, en frenético 
delirio, la despedida de Fontain?-
bleau. y que befaba con ardor senti-
mental los hierros de su jaula en r̂e-
membranza del histórien beso q i ^ 
Napoleón diera al dar su adiós á las 
P A R A H A C E K 
BUEN MATRIMONIO 
L-Sfcj-e la edicien de la tarde. 84S1 S-
m i s 
brazo izquierdo me faltasen los dos i triunfantes águilas 
C. 1936 
E l s e c r e t o d e t e n e r c a b e l l o h e r m o s o 
estriba en la limpieza y estado sano del enero cabe-
lludo. Los Champús de Sirio oon el jabón de huevo, 
conservan el cuero cabellado limpio y mantiene ac-
tivas sus glándulas. 
Oferta especial al recibo de 25 cts. en sellos de 
correo, se le enviará para que pruebe una pastilla. 
P i y M a r g a l l 63, antes Obispo. 
al kdo del calé Europa, Apartado "lOtiT. 
26-iJn 
P E S O S 
S E M A N A L E S 
Podrán panar señoras, caballeros y 
señoritas, en cualquier población de 
la Repáblica, trabajando en sos casas 
por nuestra 6 propia cuenta, fáciles 
artículos, U L T I M O I N V E N T O 
N U N C A V I S T O E N C U B A , 
en las horas disponibles del dia. 
Trabajo sencillo, entretenido y deli-
cado. Remitimos explicaciones y 
muestrario gratis, franqueando res-
puesta á la Dirección General de la 
Sociedad Italiana. 
Ápart. 1078 -HA1MA 
12-31 
i Dept 1. 
c 1S70 
DESEA COLOCARSE UNA V I U D A . HON-
rada, e s p a ñ o l a , en corta f ami l i a para coci-
nar; no le importa do rmi r en la co loca r í an , 
f lendo casa respetable: Tiene referencias 
y sabe su o b l i g a c i ó n : prefiere el Vedado, 
Calle G entre 23 y 25 Bar ra l . 
8880 4-9 
UNA SRA. D E &tORALlDAD" SE H A C E 
cargo de cuidar n iños desde rec ién nacidos 
hasta cualquier edad. Bernaza 29 altos. 
8796 • 4-7 
D E S E A - COrX)CARSB UN^íXt^íJOÑIO 
peninsular j u n t o ó separado: tiene personas 
que garant icen su conducta: ella para co-
flnera y él para criado de manos 6 portero. 
I n f o r m a r á n Bernaza n ú m e r o 36. 
8798 4-7 
SOLICITA UNA C R I A D A BLANCA, 
para el servicio de manos, de 30 á 35 años , 
y qnp sea formal trayendo buenas referen-
ciati de la casa ^n que haya servido. Ga-
liano 134. SSOl 4-7 
D E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criada de manos ó ma-
ne.ia.dora: no tiene Inconveniente on i r al es-
t ranjero . No duerme en el acomodo y t i e -
ne quien la recomiende. Dragones 38 altos. 
8834 4-Sí 
| SE SOLICITA UNA C R I A D A JOVEN. 6 
| de mediana edad, para cocinar y ayudar á, 
I los d e m á s quehaceres. Ha de dormi r en la 
I casa y t raer referencias. Es poca fami l ia . 
¡ S e da buen sueldo y ropa l impia . Ncplnno 
I n í l m e r o 131, bajos. SSOñ 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos para el campo 
6 en In Habana: tiene Huenas recomenda-
ciones. I n f o r m a r á n calle de San Ignacio n ú -
mero 92 altos, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 21. 
8806 4-7 
" ^ U ^ ^ R T Á r Í D E R r ^ E ^ l f ^ ^ 
meses, desea colocarse á leche entera bue-
na y abundante: tiene recomendaciones. V i -
ves n ú m e r o 37. 8777 4-7 
SE COLOCA UN ESPLENDIDO COCINE-
ro : sabe t rabajar en todas las formas que se 
le exi jen tanto en cocina como r e p o s t e r í a . 
I n f o r m a n Mis ión 46, R o d r í g u e z . 
8835 4-9 
S e s o l i c i t a un m u c h a c h o 
De 17 á 20 a ñ o s para criado de manos 
que haya servido en otras casas y t r a iga 
buenas referencias. Compostela 114A, altos, 
de 1 é 4 de la tarde. 8836 4-9 
I «E^EA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsular de criada de manos y para ayudar á 
coser no friega suelos: tiene referencias. I n -
f o r m a r á n en Puerta Cerrada 65. 
8837 4-9 
SE SOLICITA UNA .BUENA COCINERA 
peninsular con buenas referencias. Cuba 84. 
Ent rada por Lampar i l l a . 
8838 5-9 
COCINERA SE SOLICITA UNA COCINE-
ra que duerma en el destino. Buen sueldo. 
Luyano 104B. 8S47 4-9 
UN CESANTE TENEDOR D E LIBROS, 
sol ici ta t rabajo de carpeta cobrador, encar-
gado etc: garant iza su honradez en efectivo 
6 Ind iv idua l . Informes Sitios 142, altos. 
8861 8-9 
DESEA COLOCARSE 'UNA CRLX^ñJERA 
rec i én parida con buena y abundante leche 
reconocida por varios méd icos de esta capi-
tal y no tiene tnconverflente sal i r al campo 6 
al estranjero. Di r ig i r se á la calle J e s ú s Pe-j 
regr ino n ú m e r o 72 letra C 
8872 lS-9Jn 
UNA SRA DESEA COIXJCARSE D E Co-
cinera en rasa par t i cu la r ó establecimien-
to; no tiene inconveniente en Ir A J e s ú s 
del Monte, pagflndole los viajes. Tiene re-
comendaciones. Informes Hevil lagigedo 55. 
8870 ' 4-9 
U N ASIATICO B U E N COCINERO Y R E -
postero desf-a colocarse en rasa p a r t i c u -
la r 6 establecimiento. Sabe c t impl l r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien lo recomiende. I n -
formes Zanja 76. ^s,;? 4.9 
MODISTA8 y A P R B 5 Ñ D I Z A ^ A D ^ L A Ñ T A -
dcs una que duerma en la casa: que sea 
y de moralidad, buen sueldo: si no 
saber que no se presente. Escobar 184. _ SJ66 4-9 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
6° coloca en establecimiento 6 casa pa r t i cu -
la r ; sabe cumpl i r bien con su o b l i g a c i ó n y 
t;eiie quien la garantice. Tejadi l lo n ú m e r o 
Ib. bodega 8820 4-q 
ra mtli 
paf.sr 
t:-ftr¡n Pa! m 
DESEA C O L O C A R S E CON UNA 
vaya á Nueva Y o r k para acom-
evarle un n iño . Sabe coser. Es-




ANCES, I T A L I A N O . C A S T E L L A N O , los 
• y escribo bien muy poco Inglés. Ten-
uy buenas referencias y no tengo pre-
ones. Informarán en O'Rellly 57 en la 
la i ta l iana. 85S2 4-9 
D» S E A COLOCARSE UNA J O V E N PÉ" 
r ;n3Uiar ce cr'ada de manos 6 manejadora 
Bcn.gna Marcos, San Ignacio 74 
££81 4.9 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANO 
blanco que sepa sti ob l igac ión y tenga bue-
na r e c o m e n d a c i ó n , en Carlos I I I , 219, altos. 
8776 4-7 
ROQUE G A L L E G O : PIA T R A S L A D A D O SU 
Agencia á Santa Clara 2S donde sigue f a c i l i -
tando toda clase de criador, dependientes, 
camareros, crianderas y glandes cuadri l las 
de trabajadores. Te lé fono 486. Apartado 966. 
S771 4-7 
S E S O L I C I T A 
Una criada. Informes San Migue l 84, altos. 
8767 '.• 4-7 
SE SOLICITA I W A C I l l T o X l S ^ M A N O S T 
en L í n e a 70A, Vedado. Se prefiere una pe-
ninsular . 8766 4-7 
DOS JOVENES PENINSULARES D E S E A N 
colocarse en casa par t i cu la r para criadas 
de mano ó manejadoras: tienen quien las 
recomiende. In fo rman Santa Clara n ú m e r o 
17 altos. 8763 4-7 
UNA P E N I N S U L A R SE COLOCA PARA 
el servicio de manos ó n i ñ e r a : tiene buenas 
referncias. Carmen n ú m e r o 46. 
8769 4-8 
EN V I L L E G A S 22 . ,ALTOS. SE SOLICITA 
una buena criada de manos, que sea blanca, 
que sepa su ob l igac ión , y tenga buenas r r f e -
rencias. 879] 4-7 
CASA COMIDA EN CAMBIO D E LECCIO-
nes 6 un cuarto en casa de una fami l i a 
pa r t i cu la r en dos lulses. deseado por una 
profesora inglesa (de Londres 1 que da cla-
ses á domic i l io de idiomas que e n s e ñ a A ha-
b la r en pocos meses; m ú s i c a (piano y jnan-
dol ina) dibujo escr i tura en m á q u i n a é ins-
t m c o l ó n . Pejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
87S5 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-
ncra en casa pa r t i cu la r : es aseada y sabe 
c u m p l i r con su ob l igac ión . In fo rman en Cu-
razao n ú m e r o 6. 8782 4-7 
SE SOLICITA U N A COCINERA B L A N C A 
6 de color que sepa cocinar á la criolla y 
que sea aseada: uueldo tre^ centenes y los 
viajes del t ranvía: que traiga recomenda-
ción. Vedado calle 17 número 3. 
8783 4-7 
EN S A L U D 34. SE SOLICITA U N A C R I A -
da de manos, que sea l impia , formal y que 
t r a iga r e c o m e n d a c i ó n de la casa donde haya 
estado. Sueldo: 3 centenes y ropa l impia . 
87S4 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A , 
peninsular de 40 días, á media ó á leche 
entera, buena y abundante y en la misma 
una que solicita criar un niño en su casa. 
Lampari l la número 102. 8789 4-7 
DOS J O V E N E S españolas D E S E A N CÓLO" 
carse, una de criada de manos y la otra de 
cocinera. Quisieran casa de moralidad por 
tener muy buenas recomendaciones de las 
casas en que han trabajado. Para informes 
y trato Industria 73, cuarto número 13. 
8787 4-7 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R . BIN H i -
jos y honrado se ofrece para despechar un 
n iño , c u i d á n d o l e bien. Quin ta da los Molinos. 
8792 4-1 
PARA. HACERSE RICO, SE NECESITA l n 
socio que t fnga de $300 á »500. para explotar 
una nueva patente, que ha de dar cuant io-
sas ganancias. Los inventores propietarios 
de dicha patenté no pueden comenzar la 
e x p l o t a c i ó n de su Invento por carecer de d i -
nero. E s c r í b a s e á X X calle 11, n ú m e r o 58, 
Vedado. 8727 ^ (at«6-2m-'g f. 
SE SOLICITA UNA COCÍN ERA en O' R E I -
L L Y 80. £760 S-6__ 
" " i ^ " SOLICITA U N A C R I A D A . D E MANÓ 
que entienda muv bien su o b l i g a c i ó n ; que 
sena coser A mano y S m á q u i n a . Sueldo 4 
centenes; calle Oficios 88 altos. 
8761 .^...4.:6_ 
NECESITO UÑA. MUJER BLANCA" ó DE 
color de mediana edad que le guste r-1 r a m -
1 po y los quehaceres de casa; no hay f ami l i a : 
! seis posos de sueldo; y un mozo peninsular 
que sepa t rabajar en finca: diez pesos, para 
m á s detalle^ Monte 382. 
J7_54 4-6 
""UNA MUCHACHITa'dE lí á 14 años QÜE 
sea juiciosa, aseada y que tenga ropa, se 
j sol ici ta en Habana 55 altos, donde se rá bien 
t r á t a l a . Presentarse con ella á la Stñ. de 
R o m á n , de las ocho de la m a ñ a n a en a l e -
lante. 6752 4-6 
SE S O L I C I T A U f í A J B U E N A C R I A D A DE 
manos, -le óolor. pera la l impieza do habi ta-
ciones v coser. Debe t raer buenas recomen-
daciones. Calle G esquina á 15 V i l l a Magda, 
Vedado. 8747 . 4-«__ 
SASTRE. — CORTAUOR Y OPERARIO 
sol ic i ta una co locac ión bien para la Haba-
na ó para el campo; es joven pero sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien 
lo garantice. Domic i l io Santa Clara 41, por 
Cuba Accesoria Tercera. SOPO 4-6 
" S E T S O L I C Í T A " 
Un socio capi ta l is ta para establecer una 
indust r ia , desconocida en este p a í s y de la 
cual sftlo hay tres f á b r i c a s en el mundo. D i -
r ig i r se por car ta con las iniciales B. B. & 
Tejadi l lo 48. 8703 _ 1 _ 4 - 6 _ 
U N A V A L E N C I A N A D E 30 a ñ o s D E E D A D 
desea colocarse de criandera de dos meses. 
A leche entera ó A media. En la misma hay 
una gran cocinera repostera para casa par-
t i cu l a r 6 establecimiento. Son personas hon-
radas y tienen quien las garantice. R a z ó n 
en la Calzada de L u y a n ó n ú m e r o 104 le t ra A. 
8738_ 4t€ J 
SeT SOLICITA E N L A B A T E R Í A SANTA 
Clara una lavandera que duerma en la 
co locac ión . Sueldo 1 luis á la semana y a v í o s 
Tra iga r e c o m e n d a c i ó n de buena lavandera. 
Si no es a s í que no se presente. Pregunten 
por la s e ñ o r a del C a p i t á n Silva. 
8720 4-6 
SE DESEA A ¿ Q U I L A R en el bar r io de 
San Juan de Dios, una h a b i t a c i ó n con-vis ta 
á azotea en casa de reconocida moral idad. 
D i r i g i r s e A C. S. en este pe r iód ico . 
8717 2-6 
U N M A T R I M O N I O C A T A L A N DESEA co-
locarse, unidos ó separados, el la de cocinera 
ó cr iada: sabe coser á mano y en m á q u i n a 
y é l portero, cochero, peón etc. tiene reco-
mendaciones. In fo rman Salud n ú m e r o 20. za-
patero. 8713 4-6, 
U N A P E N l Ñ l T U L A R ' ^ ^ S ^ l f ^ O C A R S E 
de cocinera; sabe cocinar A l a c r io l la y es-
p a ñ o l a , y r e p o s t e r í a ; cumplte con su o b l i -
g a c i ó n y tiene referencias si se necesitan. 
San J o s é 138, Habana. 
8708 ___4:6 
T'N MUCHACHO D E 10 a ñ o s . D E CAMPO 
desea colocarse sin sueldo para que lo en-
señen , en casa de fami l i a que sólo le su-
min i s t re la comida y ropa necesaria. Calle 
23 entre J é I , solat n ú m e r o 10. 
S783 4-6__ 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINE-
ro a s t á t i c o en rasa pa r t i cu la r ó estabeci-
miento. I n fo rman L a m p a r i l l a .'6, Carnice-
r ía . S728 4-6__ 
_ P A R A CRIADO DESEA-COLOCACION U N 
joven peninsular aellmatado en el p a í s : no 
t iene pretensiones, sabe su ob l igac ión y t ie -
ne referencias. In fo rman en O b r a p í a 97, a l -
tos. 8725 4-6 
yengau A ver los marcos nuevos y muv 
baratos. Se e n v í a n á los del campo l i s t a de 
- - precio y d i s e ñ o s . 
^ l n *!• M- GOKXALBZ „ HXO 
S A L U D 5. 
8055 
H A B A N A 
26-26MT 
T E N E D O l i D E L J Ü R O S 
Se ofrece. Para toda ciase de trabajos de 
cmitabl i ldad un tenedor de l ibros con mu-
chOU a ñ o s de p r á c t i c a : se hace cargo de abrir 
i ü b r o s . efectuar oa.ances y todo género de 
i l iquidaciones espaciales, l levarlos en horaa 
; desocupada:- por módica r e t r i buc i>n . In íor -
¡ nian en Obispo SU, l i b r e r í a de Ricoy y en 
I la Zarzuela Moderna. Neptuno y Manr'que. 
A . F l 
Una persona competente, en la d i r ec ión de 
] fincas azucareras, con referencias de p r imer 
I orden, desea un empleo. I n f o r m a r á n en 
A m a r g u r a n ú m e r o 4. 
6326 52-28Ab 
D i n e r o é l l i o o i e c a s . 
DINERO E!l HiPOTECAS 
Doy dinero en primera h i p ó t e » sobre ca-
sas en la Habapa en cantidades de $5000 
fi $25.000. Dirigirse á San Láraro 88, altos 
de 12 á 1 y de 5 A 6 p. m. 8900 8-9 
~ H A © © S Í S P O t E C A S " 
Doy dinero en primera y segunda h ipote-
ca en la Habana. Cerro, Vedado y J e s ú s del 
.Monto, compro censos, negocio alquileres y 
vendo uncas urbanas. Evelio Mar t ínez , E m -
pedrado 40 de 2 á 4. 
__8711 26-6Jn_ 
S i f i í i B S i i 
SE V E N D E UNA " F O N D A - E Ñ B U E N 
nunto: informan Plaza del Vafior, Cíifé El 
Suizo. _ 8932 8-10 
V A R I A S CASAS] S E V E N D E N 1 "ÉÍÑ E S -
eobér inmediata A Virtudeu: renta $31.80 
r.3 000; en San Nicolás inmediata á Monte 
con 310 metros $6.200; renta $45 americanos; 
1 yquina barrio Guadalupe $7.250. F l g a r o -
la; San [gnácio 24, de 2 á 5 
8984 4-10 
L I B R E S D E TODO GRAVAMEÑ-SB~VEÑ^ 
den jun tos dos e sp l énd idos solares en Je-
sús del Monte frente á la Benéfica, A dos 
(hiadras de la Calzada de Concha, miden 
i'.lfiO varas cuadradas y se dan muy baratos. 
I n f r r m a su dueño Habana 108 cuarto n ú -
mero 14, de 1 á 3. 
8944 4-10 
SOLARES m mu 
En $4.600 un solar con 875 metros en el 
Vedado y á media cuadra del t r a n v í a , con 
servicio sani tar io y una c u a r t e r í a que gana 
$15.90 mensual. L ib re de g r a v á m e n e s . En 
$850 cy cada uno de tres solares de 400 me-
tros, en la Víbora , calle de Estrada Palma. 
En $1.^00 cy. un solar de esquina de 800 
metros en la Víbora , calle de Estrada Pa l -
ma, Estos solares (anto el del Vedado co-
mo los de la Víbora e s t á n situados en la 
1 parte m á s a l ta de la localidad. J. Manuel 
G. L a v i n . Corredor Notario, de 10 á 11 a. m. 
v ile 2 á 4 p. m. A m a r g u r a n ú m e r o 3, Bolsa 
Oficial, Te l é fonos 3169 y 286. 
SS14 4-9 
SE SOLICITA U N A COCINERA B L A N C A 
que sepa cocinar que sea l impia y aseada; 
sueldo 3 centenes. San L á z a r o 235. 
8740 4-6 
RE V E N D E UN. P I E N MONTADO y S i -
tuado establecimiento de v í v e r e s finos, he-
lados n é c t a r soda y lunch; se d á muy bara-
j to ; para informes d i r ig i r se A Perseverancia 
2Í) dp 11 A l de. la m a ñ a n a y de 6 A 7 de 
la tarde. S821 10-9Jn 
V E N T A " D E CASA CASI F R E N T E á LA. 
Benéfica. Jcs t í s del Monte, vendo en $2.500 
una casa con por ta l sala, saleta y tres ha-
bitaciones, baño , ducha, inodoro, con ser-
v ic io sani tar io moderno, gana $26.50 y debe 
ganar 6 centenes. Di r ig i r se al Sr. SAenz de 
Calahorra, en Progreso 26 
8904 4-9 
UÑA COCINERA peninsular. CON B U E -
nas referencias, desea colocarse en estable-
c imiento ó casa de farnila: sabe bien su ofi-
cio. Empedrado n ú m e r o 81, Te lé fono 178, 
bodega. 8730 4-6 
U N A C R I A N D E R A D E U N MES D E PA-
r ida desea colocarse á leche entera. I n f o r -
man en S. Migue l 232. 
_8741 4-6 _ 
f 'N H O M B R E JOVEN. D E B U E N A PRE'-
sencia, activo, trabajador, que habla ing lés , 
f r a n c é s , e spaño l y a l e m á n , desea colocarse 
en el comercio. H o t e l ú o t ra cosa, a q u í ó 
fuera. Un caballero americano responde por 
su honradez. An ton io Borcet, Trocadero n ú -
mero 38. 8729 4-6 
•POR AUSENTARSE SU d u e ñ o PARA ES-
p a ñ a , por asuntos de f a m i l i a se vende un 
gran ta l le r de lavado. I n f o r m a r á n Sol y V i -
llegas, l eche r í a . 8848 8-9 
POR AUSENTARSE P A R A E s p a ñ a SE 
vende un ta l le r de lavado con todos los ade-
lantos modernos. San Nico l á s y Sitios, bode-
ga i n f o r m a r á n . 8911 4-9 
I M P U E N T A CON MAQUINÁ" de G O R D O Ñ 
muy barata y completamente nueva se 
vende una en Indus t r i a 168. 
8910 4-9 
SE SOLICITA UN SASTRE QUE QUIERA 
t raha ja r por su cuenta en uua t ienda de te-
j idos ; c o b r á n d o l e módico a lqui ler por el lo -
cal. Real 65, Puentes Grandes. 
8739 6-6 
DESEAN COLOCARSE UNA SRTA. PE 
ninsular do criada de manos prefiriendo casa 
de moral idad y en la misma un criado bue-
no: t a m b i é n peninsular que entiende de co-
cina y sabe leer -y escribir para l impieza 
de escritorios ó para caballeros solos: t i e r e n 
buenas referencias. I n fo rman San Migue l 58. 
8724 4-6 
POR ESTAR E N F E R M O SU d u e ñ o SE 
vende en mucha p r o p o r c i ó n el heraoso ca fé 
Las Rrlsn* «leí T o r r e ó n . Mar ina n ú m e r o 1 
con buen contrato, easa para fami l ia , v i -
driera propia d^ tabacos y c igarros : en el 
mismo informaran A todas horas. 
8824 8-9 
L E C H E R I A 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
con una fami l i a que se embarque para Es-
pañp en los vapores del 15 al 20 de Ju l io 
p r ó x i m o , para cuidar n iños ó as is t i r á una 
s e ñ o r a . Se ha embarcado varias veces y no 
se marea: tiene buenos informes. Amis t ad 
n ú m e r o 92. 8746 4-6 
DESEA COLOCARSE E N CASA D E M o -
ra l idad, de manejadora ó criada de manos, 
una joven peninsular de 17 a ñ o s de edad. 
Oficios 72 d a r á n razón . Puesto de frutas. 
8744 4-6 
EN G A L I A N O 25. SE SOLICITA UNA M A -
nejadora sin pretensiones y dispuesta á t r a -
bajar. 8743 4-6 
seTsolicjtX"üna CRIADiTbE"MANO"de 
color para el servicio de habitaciones y co-
ser. Concepc ión 9, T u l i p á n . 
8742 4-6 
UNA P E N I N S U L A R BUENA TOCINERA Y 
repostera desea colocarse en una casa par-
t i cu l a r ó establecimiento. Cocina á l a es-
p a ñ o l a y á la c r io l l a : tiene buenas refe-
rencias y da informes de l a casa donde ha 
es t ido . I n f o r m a r á n San Migue l 58, en los 
entresuelos. 8757 4-6 
P.i'r no poder atenderla se vende una en 
Revillaglsredo 35. dejando libres de 160 pe-
sos para arr iba, mensuales, propia para una 
ó dos personas ó un ma t r imon io aun que no 
sean p r á c t i c o s : su d u e ñ o en un d ía se puso 
a l c ó r l e n t e . Y cuenta con un dependiente 
p r á c t i c o y de confianza. Precio 200 centenes. 
Se venden los muebles de un matrimonio. 
8845 4-9 
ÉB \ KNDE" UN C A F E Y FONDA. CON 
vidriera de tabacos, establecido en una de 
las calles de mayor t r á n s i t o de la Haba-
na. Informarán de 9 A 2 de la^ tarde, en 
la calle de T a c ó n n ú m e r o 3. R. G a r c í a . 
8794 4-7 
~ SE TRASPASA la acc ión de un local p ro -
pio para bodega con contrato y en punto 
bien situado y muy poco alqui ler . D a r á n 
r a z ó n y t ra tan en el café L a Luna, Calzada y 
Paseo. Vedado. 8802 4-7 
N E P T U N O 25>4, A 
Se vende con sala comedor, 2 cuartos, co-
cina, d-? tejas, barr io el mejor de la Habana 
en $2.650. Su d u e ñ o en O'Rell ly 42. 
8772 4-7 
m m M I i)[ m m m 
D E M A R I A N O GALLEGO. Fac i l i t o A j a s fa-
mi l ias Joda clase do sirvientes con referen-
cias. A l comer t io . dependientes de todos g i -
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la Is la . Habana 
108. T e l é f o n o 308. 8647 26-5.Tn 
L'ÑA J O V E Ñ ^ R I A Ñ D E R A D E CUATEO 
meses, r ec i én llegada de E s p a ñ a , se coloca 
A leobe entera: tiene quien responda por 
ella. Calle D, qu in ta de Pozos Dulces, tasa 
n ú m e r o 3. Vedado. 8687 6-5 
C A P I T A L I S T A — P A R A UNA G R A N I N -
dus t r i a floreciente y de gran porveni r se 
necesita un socio capital is ta . Las mejores 
referencias bancarlas. Esc r ib i r A I N D U S -
T R I A L E S , Apartado 1096 
8653 10-5Jn. 
. D E S E A COLOCACION EN ESCRIToííIO 
como aux i l i a r un joven extranjero, tiene 
muy buena letra . Referencias N. Mel la . 
Aguacate 58. 8634 6-5 
ÉB SOLJCTTA 1 U V A C R I A D A Q U E N E P A 
lavar ; se le d a r á buen sueldo y buen t r a to 
J e s ú s del Monte 563. 
8621 6-4 
B U E N N E G O C I O 
Se vende por marcharse su d u e ñ o de la I s -
la una casa de m a p o s t e r í a de poco t iempo 
de fabricada y de magn í f i ca s comodidades, 
s i tuada en lo m á s a l to de la V íbo ra , p r ó -
x i m a A la. Avenida de Estrada Palma, repar-
to V i V A N C O e s t á a lqui lada hace meses 
en S I E T E centenes y se d á en 3.800 pesos 
oro e s p a ñ o l . I n f o r m a el F. Pepe Alvarez 
de S A 3 en el Kiosco de tabacos del Ca-
fé Central , frente a l paradero de los ca-
rros e l é c t r i c o s en J e s ú s s del Monte. Sin i n -
t e r v e n c i ó n de corredores. 
8778 4-7 
1 5 F I N C A S E N C A L Z A D A S 
P r ó x i m a s á la Habana, r íos , casas, f ru ta les 
potreros cercas, desde UNA á 20 caballe-
r í a s y desde $1000 A $2,000. Mar re ro & Co. 
O Rei l ly 30, altos del Banco. 
8762 8-7 
E N E L MEJOR PUNTO de la V I B O R A , 
calle del Carmen entre Calzada y San Buea-
ventura , se vende un magn í f i co terreno que 
mide v e i n t i t r é s metros de frente por cua-
renta de fondo. Le pasa al e l éc t r i co por la 
esquina. Para informes: bufete del Dr . Sa-
r ra inz i Manrique 126. 
8751 4-6 
E N SAN NICOLAS V E N D O 1 CASA A L T O y 
bajo moderna de sala, saleta, 3 cuartos bajos 
igua l al tos; renta $68.90: precio $6.250 y $240 
Escobar o t ra de sala, comedor, 2 cuartos, 
bajos 1 al to y sanidad: renta $31.80; precio 
$3.250. F igaro la . San Ignacio 24, de 2 A 5. 
8433 4-6 
A LOS D U E Ñ O S DE CASAS 
P A R A ASECURAR LA P R O P I E D A D D E 
M A N E R A QUE DE lo que deba dar. debe 
estas manejada por Ufu iales cayas faci l ida-
do-, los ponií . i i-'n conciciones de a lquiPi r lys 
y tenerlas alquiladas siempre. 
TENEMOS UNA V K R D A D E R A r f E H Z A 
en nuestra Asrrncln ocupada exclusivamente 
en buscar propiedades de alqui ler . 
Nos a l e g r a r í a m o s de admin is t ra r las su-
yas. 
Havana House Ren t ing Agency. Cuar to 
n ú m e r o 7. altos. O'Rel l ly 30. Edificio del 
Bant.o de Nova Scotia. Te l é fono 3195. 
2010 7-3 
UNA BUENA C R I A N D E R A D E DOS M E -
ses y medio desea colocarse A loche entera, 
abundante y puede verse el n i ñ o en la ca--
llpr B esquina & 21 Vedado. 
8475 8"3 
En Lealtad, número 128 A 
Se solici ta una criada peninsular para el 
servicio de una corta f ami l i a . 
A. 29M.v. 
SOLARES EN VENTA 
Tengo muchos en buenos puntos. Evel io 
M a r t í n e z Empedrado 40 de 12 á 4. 
8710 8-6 
CAsjAS Y ESQUINAS 
Vendo muchas de $4 á $ír.500 en buenos 
puntos, con buenas rentas, lo mismo solares. 
Evel io M a r t í n e z . Empedrado 40 de 12 á 4. 
8709 8-6 
SE CEDE U N departamento de C a m i s e r í a 
con todas sus existencias, en uno de los 
mejores puntos de la Habana, siendo un 
pran negocio para el que lo tome por sus 
grandes ventajas de e c o n o m í a . I n fo rman en 
Monte n ú m e r o 12, R. Paula. 
S723 4-6 
la casa Blanco número 9 . Informan 
en la Secretaría del Centro Astu-
riano. 
c. 2015 8-4 
A T E N C I O N — UNA SRA DESEA ACOM-
p a ñ a r A una f a m i l i a que se embarque para 
cualquiera puerto de E s p a ñ a , con n i ñ o s ó 
•sin ellos, '•stA acostumbrada A via jar ; no so 
marea. Para Informarse en Oqucndo n ú m e -
ro 1S Habana. 
«077 15- 27My 
S E R E G A L A LA ACCION D E DOS S O L A -
res que quedan en lo mejor del Tamarindo. 
Si usted desea uno ó los dos pase por 
Sitios 71. 8483 S-3 
M i f E B ÍTÉsTb A R A T O S : POR A U S E Ñ T A R -
se una familia se venden muebles muy bue-
nos y de poe- uso. Pueden ver¿e vs cualquier 
hora -mi JasúsV Ucl fefuite 440/ 
S364 9-31 
P O T R E R O 
Se arr ienda ó se vende el Ingenio demo-
lido Semillero y potrero anexo. Las G u á s i -
mas, oue forman un lote de 225 c a b a l l e r í a s , 
situadas en Palmil las , j u r i s d i c c i ó n de Co-
lón. I n fo rman Zaldo y comp. 
C. 1848 
INGENIÓ 
Se arr ienda ó se vende el Ingenio Santa 
Catalina, situado en El-Recreo, Ju r i sd i cc ión 
de Cftrdcnas. Tiene maquinar ia y aparatos 
completamente nuevos con capacidad para 
70.tHto sacos. 
I n f o r m a n Zaldo y comp. 
C. 1847 15-29 
D S S G O S 
SE V E N D E U N C A F E B I L L A R . POSADA ESCRIBANIAS. PISAPapt-t 
v p a r t i c i p a c i ó n de una P a n a d e r í a muy acre- loj y despertador ac^hoV ^ ^ S 
di tada; se da barato; su d u e ñ o piensa em-
barcarse; paga ñoco a lqui le r en un pueblo 
de campo, p r ó x i m o A la Habana. I n f o r m a -
r á n Dragones 3, Hote l La Diana. 
C. W77 My_13l — 
^ FABRICA D E B U F A R E S . V T ^ D A E H i -
jos de J . Forteza. Se venden á plazos Hay 
de 2 y media varas para casas pa r t i cu la -
res, sumamente baratos, pjspecialidad en 
efectos franceses de pr imera clase para los 
mismos Teniente Rey 83, frente al Parque 
26-29My 
R e a l i z a c i ó n de discos nuevo* * 
uno moneda americana ni 4 50 ct . 
b a ñ a 94. 8677 • al esccjer c»4, 
Un armatoste lutoso 
mostrador con marmol 'grueso n?etros v 
todo muy propio para cans/} de 5 ^ 
finos. Una carpeta' de ce róna 6 S l í ? 
da de h 'erro V W W r W r a ^ r 0 . -
cedro; todo muy bueno v n , ! , ' tatnb 
en84^|laSCOaIn y Concordla c S ^ n l H 
OJO ~ SE V E N D E UN cTí?ír-=r^?Ji> 
punto, de lo mejor de la r i lu E ^ r ^ 
se venden bodegas, info ,S*1^ ^ 2 $ 
Café La Palma. Sin i n t e r v i ^ r iIoate > 
dores. 8419 enclüli de <?0 <C 
P Í A N O S sselot de Marsella v t «„ ^enoire p 
SE V E N D E UN NEGOCIO QUE D E J A 
ciento c incuenta pesos mensuales: se dá muy 
barato, Be l a scoa ín y San J o s é . P e l e t e r í a de 
Carneado. 
x.: T 0 10-29My 
11ARBERoT POR ~NO "PODERLO A T E N -
der su d u e ñ o se vende un magní f ico s a l ó n 
muy acreditado. I n fo rman Compostela n ú -
mero 61. Dorador. 
8038 ]6-2CMy 
S 
A U T O M O V I L E S 
Se acaban de recibir de f á b r i c a 2 m a ^ n í c o s 
marca I<'c.rd modelo 1908 4 c l ü n d r o s 15 á 18 
caballos de fuerza uno de tres asientos y 
otro de dos. <-on sus fuelles, l á m p a r a s y 
cornetas. Es la m á q u i n a p e q u e ñ a que m á s 
rueda en los Estados Unidos y la que da me-
jores resultados por sus excepcionales condi-
ciones de eficacia, e conomía , solidez y redu-
cido procio, siendo la m á q u i n a americana 
que mejor mercado ha obtenido en Europa. 
- Pueden verse y t r a t a r de su precio á todas 
í io rns en la oficina de 
T H E CUBAN E L E C T R I C V E H I C L E Co. 
San L á z a r o 99 B. T e l é f o n o 1701 
8<»22 8 : i 0 _ 
"se'vENDÉ"BARATO POR NECESITA RSB 
el local aue ocupa 1 f ae tón f r a n c é s de vue l -
ta e n t e r á , propio para trAfico, se garant iza 
á solidez. In fan ta 136 Tal le r de Carros. 
8817 l 4-9-
""SÉ" V E N D E POR AUSENTARSE SU D U E -
ño, un t ren completo railord de moda, buena 
pareia americana, tronco y l imonera, j u n t o 
ú separado. Cerro 613. preguntar por el 
cochero en los altos. 8701 4-6 
CARRUAJES —SE V E N D E U N COCHE 
fami l i a r en buen estado de uso. con un ca-
ballo c r io l lo de 7 cuartas, maestro de t i r o 
y sus arreos. Todo en 70 centenes. Puede 
verse todo los d ías de 8 á 11 a. m. en Gene-
ra l Lee. n ú m e r o 12. Quemados de Marianao. 
8716 4-6 
Boissel t e 
de caoba ma 
venden al 
qu i le r desde $3 en adelante-
componen toda clase de pianos Jl6 a,,«>ta'-
, 
l cisa. reíractarios Vi p í W 
contado y A plazos, ^ ¡ ^ j é ^ 
J  So si  „ . . ianos "I 
los trabajos. \ d a . é hijos de C a ^ ^ - ^ n * ! 
cate 53. Te l é fono 691, "-arrera6. 
7519 ^ 
A T E Ñ C Í o ñ P ^ 
Vaquetas inglesas para cama fVp. 
d á salud, contra ios grandes calore! ^ <!í| 
C A F A S D E AGÜA 
superiores, Inglesas; Maletas, sacos „ •» 
de viaje.—fíl Caballo Andaluz, Ttp ii51 Uoaa 
mmmí 
L O C O M O V I L 
Se vende-s in estrenar, una loeot»,-^, 
30 caballos de fuerza la caldera ^ * 
m á q u i n a , propia para cuaquier i/a í 
c o n s t r u c c i ó n de carreteras, ^anteras St,S 
mejor fabricante de los Estados 4' 
puede verse á todas horas ea Zania n*1*0̂  
131 se d á en p r o p o r c i ó n . "umê  
8562 
" i F i i i r s i i f 
Para toda c'aao de indusena que spa 
sario epmlcar faerza motriz , informat níc,, 
cios los f a c i l i t a r á á solicitad Pranci» 
A m a t yCa. ,único agoste para la Is'a a^rh 
macén de maquinaria , Cu-ba 60, Habaa l 
c- 1548 L^1'3-1 '̂ 
M O T O R E L E G T ü B C o " 
De 5 caballos. Se vende en EL SOI rm 
M A D R I D . Egido esquina á Corrales. ^ 
8732 41 
Se V E N D E U N F A M I L I A R FRANCES, 
v u e í t a entera, casi nuevo, con su lanza y 
barras para uno 6 dos caballos. Se d á en 
la rnifaa de lo que vale. Concordia 182. 
8704 8-8 
E N A T E S T A R A N 2. SE V E N D E U N CO-
che mi lo r con 2 caballos moros y enseres 
completos en buen estado y barato y un 
P r í n c i p e Albar to . Informes el d u e ñ o de 12 
A 3. Luna. 8592 8-4 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L CASI N U E -
VO, de 20 caballos de fuerza, para cinco 
personas. Se da muy barato. Puede verse á 
todas horas en Agu ia r lOJ. 
8548 10-3,Tn 
A Ü T 
Para aficionados vendo tres a u t o m ó v i l e s 
de los fabricantes franceses Renauld, Pan-
l ia rd y Mercedes. I n f o r m a r á n en Cuba 76 y 
78. An ton io Mar í a de C á r d e n a s . 
8438 15-2Jn 
SE V E N D E BARATO 
Bombas para tachos, triple efectos, r* 
chazo, etc. facilidades para traosporti 
de las piezas, han funcionado durante lí 
última zafra están en- buenas condicio-
nes . Se pueden ver en el Central San Lint 
Rodas. 
C . 1673 26-13My 
Una segadora Aárisutcc iiuckeye n. t 
cuesta $65.00 oro en el depósito de maqulni 
r í a de Francisco P , AmaL y Ca Cuba CO. 
C. 1933 26-lJj 
SE V E N D E U N V I S - á - V I S de U N F U E L L E 
con zunchos de goma, en Marianao, calle 
Real 98, frente á E l Roble in fo rman . 
7595 26-17?íy 
SE V E N D E «UNA MULA D E 7 C U A R T A S 
prueba y propia para trabajos del campo: 
se dá, en ganga por no necesitarse. Monte 
363, Ta l le r de Lavado al vapor Santa Clara. 
^ «939 ^ • 1 0 . „ 
SE V E N D E N CINCO PERRITOS POK. 
clase fina, de sesenta d í a s de nacidos, en 
Neptuno 81. S o m b r e r e r í a . 
SSS9 4-9 
limiMk DE f i f i 
U N A Desmenuzadora Krajewski-Pesant-« 
mazas de cinco pies, completa y en búa 
estado. 
UN Trapiche de tres mazas de cinco y me. 
dio pies, muy reforzados, guijos fie aceri 
n i cke l su c o n s t r u c c i ó n es modorna, tiew 
sus engranes, un motor de balancín y majal 
etc. de repuesto. 
L a .Maquinar la se e n t r e g a r á puesta soto» 
los carros en el chucho del Central. 
Para precios y d e m á s informes, dirigin» 
al Admini-ura.-if.r -lU . • -r. • riGüBM 
"HORMIGUERO" . — Provincia de Santl 
Clara: 
C. 1819 3B-25lIy 
SE V E N D E UNA YEGUA A M E R I C A N A 
color dorado y de bastante brazo y un m i -
lo rd casi nuevo fabricado en el ext ranjero . 
I n f o r m a r á n en Cuba 76 y 78 A n t o n i o M a r í a 
de Cá rdenas -
8437 15-2Jn 
" PROPIA P A R A F Á M I L Í A S ^ ^ ^ E R S O N A 
de gusto vendo una gran pareja de caball03 
motos de mucho brazo. I n f o r m a r á en Cuba 
76 y 78. Antonio Mar í a de C á r d e n a s . 
8438 15-Jn. 
POR NO N E C E S I T A R L A su dueño S E 
vende una jaca criolla, de monta, buena ca-
minadora, color dorado, cabos negros, de 
7 cuartas 2 dedos de alzada. Informan en 
Obrapía 87. 8450 8-2 
1 MUEBLES í P i l A S . 
SE V E N D E U N JUEGO D E S A L A D E SA-
bicó y nogal, estilo Reina Regente, comple-
tamente nuevo y con sus fundas; un juego 
de cuarto de majagua con escaparate de tros 
cuerpos. Vir tudes n ú m e r o 88, de 12 á 4. 
8919 4-10 _ 
E N 16 CENTENES SE V E N D E UÑ GR A-
raofono. en buen estado, t a m a ñ o mayor con 
100 discos: puede verse en Ancha del Nor-
te ndmero 116 bajos, de 1 á 3 p. m. 
8923 ' 4-10 
VENTAS — SE V E N D E l 'NA CAJA Di 
seguridad de la,s mejores y en muy bu* 
estado de uso. Dlebolds Special, Cajtoa 
Ohlo. I n fo rman y puede verse en Cuoa 11. 
y 78, cuarto n ú m e r o 34. Señor Figueroa. . 
8715 < l í 
NARANJOS PROCEDENTES DE LA 1 ^ 
r ida injertados con y sin semilla clase i - i 
T R A á $5.00 Cy docena, al por mayori 
precios b a r a t í s i m o s , pidan catálogo á 
B. Car r i l lo Mercaderes 11. , , . 
8640 M-BB 
Contratistas de carreíeras 
Se vende muy baratos rucharone^ d!.n* 
da, cucharones de arrastre, cilindro de wnjj 
píen , t r i t u r a d o r a p o r t á t i l , arados, bai!""£ 
nes. carros de 4 ru«das y 1^rramient" " 
cantera etc. Todo ai contado. yms/b 
á Soler calle 15 número 30 esquina » « 
Vedado, T e l é f o n o número 925S v 
79S9 16-i4*J 
I M C T J I B : o H . - E S s 
E n San Miguel número 195 letra B, se 
venden un aparador de majagua, un burean 
con su silla giratoria y un escaparate con 
espejo, para hombre. Todo nuevo. Se pueden 
ver solamente de 8 á 12 de la maJiana y de 
5 á 7 de la tarde. 8972 8-10 
ESCRITOHIO DE MINISTRO 
Propio para abogados ó notarios, es de pa-
lo rosa plumeada y caoba. Se da por la m i -
tad de lo que vale. Para ver lo Vi r tudes 72. 
8909 8-9 
L i q u i d a c i ó n d e m u e b l e s 
el que desee comprar muebles haga una v i -
s i ta á la f á b r i c a Vi r tudes 93, a l l í hay de 
todo y m á s barato que nadie; juegos de 
cuar to y comedor ó piezas sueltas. & la m i -
tad de precio. 8908 15-9Jn 
L A Z I L I A 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P K O X L M A A L C A M P O VE M A K T E 
Je Gaspar Vil iar i i y Coipaiía 
Aprovechen la ocas ión: 200 maquinas de 
coser & mitad de precio, al contado y á pla-
zos. 
Mueble» de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
t'zadas, modernas y antiguas á precios des-
ccnocldos. 
Ropas, inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Zllia. Suárez 45. Suárez 45 
Visitar esta casa para convencerse. 
C. 1935 26- lJn 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 pie-
zas sueltas, m á s barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuar to y en muebles & 
gusto del comprador. Leal tad 103 entre 
Neptuno y San Migue l . 8918 22-9Jn 
SE V E N D E N LOS M U E B L E S D E U N A 
casa. Hay juegos de sala, antesala comedor 
y cuartos; lámparas, cuadros, espejos gran-
des, ponsoia di->r-Mlfl. plantas estatua jardín, 
masníf len vagilliro. chalse longue y objetos 
de ^ ot«i',<. v_ttíHj3 n i número 4. ST4S 4-6 
| WTBBS B E P M M S i 
• pan los Anuncios Franceses son tos . | 
I S m L I t i A Y E N C E i C 




rde las Enfermedades coníaglosas-
mi ?.ssi 
Empleado para inyección 
(1 iíAtnixut ülnlpreviene y cara 
1. METRITISJteüCORREA. ele. * 
Wk. parís /f 
19, Ruó dos Mathurins 
y lodat FarmtciMi. 
DEGRIMAULTYCÜ 
D e p u r a t i v o p o r e x c e l e n c i a 
PARA Hf PARA 
LOS 
ADULTOS MINOS 
VENTA AL POR 
R u p V i v i e n n e , K g g g j 
s T f O S E l S un po* 
tomad iGsPASTILLAb 
Si TOSEIS nuidio Q 
tomad e l J A R A B E ^ | 
c u r a c i ó n R Á p , ^ s ^ ^ : V ; s 
cabeza ó de es tómago, sin e j u 
c. david, Far* eBj_onrDe_»|li:J— 
' :*m0M* y t . ce rea í iP* ' 
41,1 O I A R I O, U B ^ A Xemlení* H.C7 ' 
